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E l m o m e n t o p o l í t i c o e s t á e n S a n t a n d e r . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o d e c l a r a a l o s p e r i o d i s t a s q u e e l p r i m e r o 
d e s e p t i e m b r e e n t r e g a r á a l R e y , p a r a s u e s t u d i o , e 
l a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
E n l a c u e s t i ó n d e l o s p e t r ó l e o s l a " G a c e t a " h a d i c h o l a ú l t i m a p a l a b r a . - L o q u e n o s d i j o e l c o n d e d e G 
d a l h o r c e s o b r e e l p o r v e n i r d e n u e s t r o p u e r t o . 
L o s m i n i s t r o s r e c i b e n n u m e r o s a s 
i . — L a c o n s t r u c c i ó n d e l a 
E L SEÑOR M A R T I N E Z A N I D O , A 
L A P E N I L L A 
Acompañado de don Enrique Nár-
diz y.deil coniandante don José Ma-
TÍn, fué ayer por la, maiñana efl' mi-
nistro die Gobernación a la fábrica 
de leche condenisada de La Penilla, 
donde- fué recibido por el alto per-
eonail, que "lie acompañó en la visita. 
EJI señor Martínez Anido se mos-
tró encantado die la faibricación y 
feMk-itó a lois directores de la iimpor-
¿.tante industria. 
A V I S I T A R A L P R E S I D E N T E 
Una Comisión del Astillero, en la 
que figuraba nuestro querido amigo 
don Oa.simiro Tijeiro, estuvo ayer 
por la miañan*,en Pil Hotell RCJUI ps-
ra sailudar ail presidente del Conse-
o y al imnistro de Fomento, y rogar-
í e s que toniaisen eon interés eil im" 
poTtau/te aisamito del! dragad'o die la 
r í a de Astillero, cesaxla por los po-
zos del minerall diesde haee ailgim 
tielmpo, lo que impide, efl tráfi'co de 
navegación en aquel importante 
(puerto1. . . . 
Eíl puelífo del Astillero, deseando 
l lamar la atención del Gobierno -so-
bre asunto tan inteTesante para su 
vida comercial, lia colocado a la en" 
t rada y la sallida de i ; ' carrpt.rra dos 
arcos de fóllajé con la siuruicnte ins-
cripción : «El AiStilleró saluda ni Gn-
biennos> y una oiivc^ei"tenia de carte-
í'esi con esta otra r̂ Que nos draguen 
l a r ía» . 
Tenemos la spgurídad que, dada 
Oa razón que agiste a tan, simpático 
puebilo, verá lograda su aspiración 
antes de muflió tiempo, sobre todio 
teniendo fil asiudo en fus manos per-
sonas tan relevantes y activas como 
eil señor Tijero y persona® que le 
ajcomipañan en 0a gristiones. 
LOS BATI)R-fiOS E N E L H O T E L 
• D E ROMA 
La Colonia ai'Rgoneisa, de Santan-
der ha daido aniteanoehe uriia prueba 
de su smiipatía ail visi'ta:- en el Hoteí! 
die Roma, del! Sardine1-)', donde <S3 
ho/Sipedia, al ministro de Gracia y 
Justicia, don G îlo Ponte. 
A 3 eatilo de Aragón . le obsequian 
ron COTÍ una brillainte serenata, en 
ia que no faltaron., como ©s naturai1, 
las consabidas, jota®, algunas de las 
cuafes tenían letra ailusiva muy gra-
ciosa. 
Efl; ministro de Gracia y Justicia 
feHiciifó por su buen humor a los 
«mañicos» y loa obsequió espléndi-
diamenite. 
UNA V I S I T A A G U A D A L H O R O E 
Una Comisión, compuesta por los 
aOcai'ldes de Anítrá-íto, Soilórzano, 
Rasinep,, Soba. Arredondo y Rama-
lies, visitó ayer al ministro de Fo-
mento en ri Hctcll líem1 para solici-
tar de é(l ía legitimación de terrenos 
para el cuMivo.. • -
Eil1 iconde de Guadallioroe log re-
cibió-muy atentamente y les prome-
tió interesarse por ©1 asunto. 
L A N U E V A A D U A N A 
En la mañaaia de ayer se reunie-
ron en a! despacho deü Deflegado de 
Hacienda el director generail de 
Aduainas, 'señor Verdaguer, y el pre-
sidente de la Diputación provincial, 
ei] ailcallde de Santander, los presi-
dentes de la Cámara de Comercio, 
deil Colegio de Agentes de Aduianas, 
dieíl Coílegio de Comisionistas y ei! 
defleorado y el adiministrador de Ha-
cienida. 
Presidió la reunión el señor Veo-
digguer, acordándose de pleno la 
comstruoción de .'a naieva Aduana con 
arregilo a lo ddspuesto en el decreto 
dtei 9 de julio, o sea, contribuyendo 
Sa ntander con él 5.0 por ]0U y el mi-
nisterio de Hacienda con otro 50. 
También se acordó el nombramien-
to de una Junta que entienda en la 
construcción dell nuevo edificio, au-
quisnidón de solares, empréstito, etc. 
Para que nueetros lectores puedan 
estar bien infoinnados de erte apun-
tó ñ o s complaiC^ manifeistar que la 
nueva Aduaua se cons t ru i r á median-
te un e m p r é s t i t o de mil lón y medio 
de pesetas, emitido seguramente por 
un Consorcio, compuesto de liáis c-n-
tádLidies' interesa.dcs en- su const'-uc-
ción. 
Eiste emiprésitáto, que s e r á , de se-
guro, beioho por- un Banco loifial. ha 
de; estar aimortizaido en veinticinco 
a ñ o s , cajbriendo 750.000 recetas CJ 
Estado, con parte d!e 'las obvenoiones 
por derechos de Aduanas, y las 
otras 750.00o por eil citado Conisor-
cio, mediante a lgún recargo en las 
nicTcancías que se reicában o a lgún 
procedimiento aná logo . 
U N A C O W I 3 S 1 0 W ! > E U B I A R C O 
Una G o n í i s i ó n de r i u n r c n , c o m -
puesta por ei ab-áídG dr» S a n l i l l a -
na y don M a l r n l^scngedo S a l m ó n , 
se o n t r n v i s i ó ayer '-on el mini 'a-
(,ro de ¡''oni.cnli) para t r a t a r fie la 
pi'oyoc! aria ca r ro l ora S a n t i l l a n a -
r h i a r c o . 
F.I s e ñ o r Guadabh-orce c o n t o s f ó 
los corí í í í i ' ionados que p o d í a n es-
l a r tranquilloS y sa l i s feHios . puos 
el asn i l lo qno les in torosuba es-, 
tafia va ¡ida!.m'erito resuel to . 
E l a n u n c i a d o C o n s e j o e n e l H o t e l 
R e a l . — N o t a o f i c i o s a d e l o t r a t a d o 
e n l a r e u n i ó n . 
POH LA M A Ñ A N A , ' E N E L H O T E L 
R E A L 
En eil HcteP Reai! hubú diuanlf Ir. 
uiañaiia , como el día anterior, unn 
animación extraordinaria, siendo in-
numerables lag Comisiones y persô  
n'allidades que acuiMeron allí para 
v:i=.i+.-ir f. los ministro®. 
Como los periodistas sabíamos que 
efl Consejo comenzaba a las once, 
no hubo poí allí ninguno hasta pa-
sa r'a dicha hora. 
Los ministros permanecieron invi-
sibles hasta lias doice v media, en 
que bajaron todos all «hall», yendo 
del'ante el genieanaJ Pnmo de Rivera. 
El Conseio die mánist.ros celebrad(< 
ayer en e] Hotel! Reail, terminó a la 
un*, de la tardie. 
Ed general Primo de Rivera dijo 
que eíl Conserje había sido puramen-
te administrativo y que se habían 
aprobado algunos expedíientes do 
Guerra y Trabajo. 
Martínez Anido manifestó que ayer 
había firrar-do efl; Mor área ej decre-
to ©staiblieciendo la línea aérea Se-
villa-Canarias. 
Que se había firmado una Real or-
den noiipbrando a lô  doctores Fe-
rra,n y Marbíiiciz Vargas, delegados 
de Esnaña en el Conigresio Antitu" 
fce^i. lulVso de- Buefnosi Aiire». 
El a.lcallide de. La. Coiaiña visitó 
ayer al general Primo' de Rivera 
para concretar la fecha del viaje del 
Rey a La Coruña. , . . 
A la salida del Consejo, dijo el 
pro-idente que estaba senn.iada para 
la seigundva quincena db septiembre. 
El prnpó&ito del viaje e? que asis-
ta el Soberano a la inauguración de 
las obras del ferrocarril de Corufi-i 
a Santiago, cuarto trozo dei de Za-
mora a Coruña, de gran interés parn 
dic'ha región. 
L A NOTA O F I C I O S A 
Eli ministro dell Trabajo, señor 
Aunós, facilitó la sigmeinte nota de 
¡o aprobado en ©1 Consejo : 
GUERRA.—Conífinmarido la conce-
sión de varias medallas militareis. 
—Concediiendo a un. oficial moro 
de Regu'ares, lia Cruz die plata del 
Mérito Militar. 
—Designación de representante mi~ 
nisterial para asistir a la Conferen-
cia Internación a/1 de Electricidad, 
que ha de prepararse en Tiarreg-
gio (Italia). 
HACIENDA.—Se dió cuenta~dtef 
proyecto de construcción <je Aduana 
de Santander, que se llevará a efec-
to- ráipidamtnte, conforme e¡ decreto 
de 9 pie iiif io último. 
GOBERNACION.—Se- aprobainm 
los crédtitns necesarios para el fun-
cionamiento del Pabellón, de Tuber-
cuilosos del Sanatorio Lago. 
—;Sa adoptó di acuerdo relativo al 
emipilleo de • carnes congeladas en la 
elaboración de ios embutido? nacio-
mailrs. 
TRABAJO.—Real orden creando 
la Muíaiiâ idad de funcioniario» de 
Acción Soaiall Agraria y modificar-
Los exploradores santanrierinos desembarcando en la Magdalena de 
de L a Vega.—En el óvalo, una escena do la vida en el campam 
regreso de su vivac en el bosque 
ento. (Fotos A L E J A N D R O . ) 
dio algunos artícullos de la ley de 
Casaw Baratas, referenté» al plazo 
que ha de mediar entre la aproba-
ción de tenaos y pUanoa y ia cons-
trucción. 
—Sa a|probaron "asiinfiismo las nor-
mas para ©1 funciomamiento de Pa- . 
tronaito de la Habitación de Barce-
lona. 
E l b a n q u e t e e n h o n o r d e l G o b i e r -
n o . — E l p r e s i d e n t e h a c e m a n i f e s -
t a c i o n e s r e s p e c t o d e l f e r r o c a r r i l 
E L P R I M E R D I A D E REGATAS.—Los balandros on ol momento de la salida.—En oí óvalo, Su Ma-
jestad el Rey patroneando e! «Hisparia IV». (fotos ALEJANDRO.) 
E L B A N Q U E T E 
A la una en punto de la.tarde oo-
memizó, el banquete, organizado por 
la Diputación, el Ayuntamiento y la 
Unión Patriótica Montañesa. 
L a comida, servida admirablemen-
te por • Herfejldel1, contratisía dei 
reistaurant del Hotel Real, fué :dis-_ 
puesta, en eil salón .contiguo ,a la te-
rraza, mentándose a la mesa e] allcal-
dte, eĴ  presidente de la Diputación," 
los gobernadores "civil y militar, el 
vicario general!, de] Obi&pailo. el jeíe 
ne la Unión.'.Patriótica provincial, 
oonicejates, diputadois'y periodistas 
de Maduid y de Santander. . 
Al dientaii-'ai'.se el champán hizo uso 
die la palabra el señor López Aj-güe-' 
lio, pronunciando eil siguiente dis-
curso : 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R L O P E Z 
A R G U E L L O 
El presidente de la Diputación 
pronnnci'' el siguiente discurso: 
«Cuando en septieinjbre d?l año 
pasado se verificaba en Santander-
oi plebiscito nacional, cíenlo diez-
mt\ voceo salidas de pedios inon-
tar ^cs y patriotas, de ,todos. lo's 
ámbitos de la provincia, aclamaban 
a esrte Gobierno y pedían su conti-
nuación al frente de los destinos de 
la Patria. Con esas ciento, diez mi! 
voces saludo yo en estos instantes, 
en nombre de la'provincia 4e San-
tander, al Gobierno de S. M. y a 
su ilustre jefe, el general Primo de. 
Rivera. 
Saludo al Gobierno, y al ofrecer-
le en nombre de la Diputación es-
te modiesto homenaje, le ofrezco tam 
bién el tributo de admiración de la 
provincia a su magna labor: obra 
<ie deber y de esfuerzo, cuyas re-
sultantes han sido y esián siendo la 
reconstitución nacional, la afirma-
ción de los grandes prestigios de la 
Patria, la restauración de valores 
espirituales que parecían idos pa-
ra siempre. 
Y abora, señor presidenie, yo no 
quisierij poner en csic acto nota de 
terquedad ni de impertinencia: pe-
ro no puedo menos de referirm.' al 
asunto (me es en estos monusníos 
vivü y consiante obsesión de la pro-
vincia pntf.ra: el ferrocarril Santan.-
drCr-'Mrdilorráneo. 
Oüicfe nuíiiatrá provincia, como 
ayer tenía el honor do ro^ar al N 
ffo.t ai'mplro d Fojü'Siító, que .ev.e 
• ^--ril crí-T'e tí'itínfalracnte en 
• OT 'o. la divisoria, do 
Burgos, indeipendienKe, directo, r.;-
y relación con 
ajv .'.as eipifircnaa. 
lisa dwisnri'1. de Bungos, señor 
presidente, señor minislro, viene-a 
ser hoy una trágica barrera atra-, 
vesada en el camino de nuestro por-. 
• • • • • • • • » « • • » • • • • • • » • » • 
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venir y de QufestFÓ pmgreso; un fan-
tasiiia aíoinraidOí que amenza c • •-
ploinarr:- sobre mieqfras esp^raiiza<; 
. más .n:;ai!0ft.is y cpw r M ; :-. SanÍE^nder 
quiere verla allanada pox ia vplup-
tad y, por el trabajo y«ga!'ár4áj¿éñ;« 
fe •cru7r?d'i' por este ff r-oc-iri j , 'que 
b.i- dcs ;r br.nor d? la Empresa que 
ie • construye, bienestar y riqu .'v : 
' para "bis provincias initefe£fá¿á.s v 
Jeígitinio orgullo del Gohk'in.), qité 
.le c.rnpnra y. pairee" na puostá la 'o i -
rá cu la prosperidad y grandeza t¡ i 
la Palria., . 
Levan 1() ini copa por España y i or 
' el" Rey, i'ucstro auigusto huésped-, y 
• •hSjfo' votos por que este C r l - ' v r : > 
•siga largos"¿lías viviendo, ro.no ba.;-
ta aquí, la vida del bonor y d&í 
- deber, la vida del sacrificio y del 
ejemplo. 
• Tened la seguridad, señórés mi-
nisíros, de que la provincia .ar-cbl-
• va como, fecha imihorrahlo y gratí-
sima el recuerdo de vut^-ro paso 
pór c l b i . ' Y tenadla vos también. &§• 
fior'presidéiiie, do qiíe de esta niiv -
va • esfanci'a" vuestra entre nosotros, 
-lu'-ibrefs 'éé • llevaros , más bondos y 
ii>ás. imlensos que nuricti la adunra-
cióñ, el respoto y el- cariño 'do to-
dos los mnntañerses." 
E L ALlCAI-líE 
. Cuando terminaron los aplausos so 
• levantó a -hablar ell • señor de la Ve-
ga Lamerá, que hizo CICLTIO-S. de l-a 
(¿ihor. dol Gobierno en bieu de ^ 
nación. 
Piio que, corno Santhsadler, estaba 
i orgulloíso de recibir todos los años 
a Sus Ma.ejs.tades y este verano al 
Gobierno en pleno. 
Dedica luego grandes alabanzas a 
la, obra die cada uno de los minis-
trois deteniéndose narticuiai mente en 
(la del' miui'stro de Hacienda, pues" 
ta ayelr de manifieíto en la nota oñ" 
rioisa. en, lia que se revrlpha e-1 están" 
do florecáente de la Hacienda pú" 
blica. 
H A B L A E L J E F E D E L G O B I E R N O 
Al levanitarse a hablar el geiieral 
Primo de Rivera entalla una ovación. 
El presidente ddl Coinsejo comien-
za dicieoidio que en breves palabras 
va a expresar la gratitud dél Gn̂  
Viiemo y a manifestar su isafeisfaooión 
por lois agasaios que eP.1 pueblo de 
Santander íe ha hecho, uniendo al 
general aplauso la anuplátud del jui-
cio'. 
Yo no iteiuiío que habílar de la la-
bor dril Goibinno, y "no tango que 
haibfe-r, perqué ya lo ha hecho, muy 
pilocuenitement* pon cierto, el alcal-* 
de de Santaudc r. 
SnnlruidRr 'rir-p- I¡T interés extra.-
ordinaiio ir-i'-a pil Gcbierno, Jo niis-
mo que las d'-anás í-aolt-nles y pro-
vincias p'̂ p-afíolips. 'Hecuerdo ahíirn. 
oue uno de los primer.-;; pasos del 
Pii-f -torio frte 'Ja ¡•"solución de un 
r.vfvHy.rpn sentin-enta'l para, p.sta m-o-
vincia, rĉ oJucicn que tomó el Go-
bier.Tio má-?-'oto- i,n,;nrhíiión oue ñor 
nreoepto de la ley. Me refiero a las 
roturación es' voib;ntanas, ano había 
hecho • que muiltitud de trahajadóresj 
a PUEBLO C A N T A B R O 
do la í i evm se encoii.lvaraaj con im 
pre-ceplu eifbaitiüído regul l^do d eŝ  
fiíéfzü . dtíl trabajo reai'.ixado. F u é 
(i'U;:ii'C'3 c uantío el (.lobierno recibió 
ia primera uian.it'eis.tadóu a.g'i-a-
•df:-¡!iiii!i:ro y ¿a l iñó de .Saaitandei-, 
que ijarecía babei' obrada coiífoíeme 
• a su& •init-eres-í.a. 
Surgió luego otro may.-no proble-
ma, cu-ail es el de •Imis cccniuiicaicáqiueB 
deJ (^antábriLu con éd Medi te i ráxieo. 
u sea el establecimiento de la nue-
va lííiea que ha venido dencmi iná i r 
dc-^p Ont-a.nt'Ja-Cüilaíayiul. 
era iáci! la ai jmbacáóu del 
) . ; i \ ¿ . i ' ) . f.wrque íixé objeto, como 
iodos sabéis , de muclfos reparos. 
Sia embargo. eJ buéa deseo de obrar 
d« acuerdo con lus intereses nació" 
¡Et̂ üles, nos ha llevado a examinar 
a .que! provecto nuevajuén-t-e. el eua.l 
ha sido objeto de un eslwlio que lio 
es deí inir ivo, en una parte que apipa-
7'a ne^esariaiTu^ntc kí i'esoilucióu. 
S é yo que mteresa a los sautan-
deiinos, m á s ^or razones superficia-
les q i i f por o t ias . la resoilución que 
haya de* recaer en eil problema. 
No si e' ferrocarri l de Santan-
det r -Medi ter ráneo, en definitiva, ha 
de ser resueilto por el Consejo de m i -
ftfetro^; ni si pa.sará o nn Ja cordi-
llera. H a b r á - q u e medir oí pro y el 
«Cintra 0n d i o y si se rá o no s e r á 
fa t i l h a ^ - e r téenicr.imente la obra 
qn^ defeéa Santander. 
Si flé éoniisidera. fn^C'tihle el trazado 
fa.l como Ip eiiitiienden llag autonda-
des saritand'erina.s, desde luego que 
«é l l evará a nfeeto ; peto nn hay que. 
<-'vidar fñ ailt'c i n t e ré s m i l i t a r que a 
lo . ¡"arGo, f-pf-ui r l trazado se cons-
truya, de un modo u otro, pudiera 
piimipistrar cuailquier día latí tropas 
5.itiiadn.s f n uno u otro mar para, ta 
rVfr.niSa de la naeión. que nido a 
Dios que ello no ocurra nunca. 
Ha do r n í e n d ' T í o que el Gobier-
no no ha (V r.'-oenrar llevar el t r á -
fn o a >;n:i p; iiv::;e:a u t i t ra . n i tam-
" po^o de atender a la eombina^óón 
de tarifa.s, n i es su oropós i to tam-
poco favoi-pt-cr oxci',.!!:iva.mcnte in te-
re-F '̂s lor-aJe-K. 
Si d fe'-roea'-t i | no ño r la 
<-urdillera, no sé io que ocur r i r á , p o i -
que nc conozco a fondo d problema, 
ya one está cnvi-nK ndado a nevso-
nns de tan-a caiiacidiad. lealtad y 
oa+rictism--- como el conde de Gua-
tln.'horce. Si no pa,"--e el ferroeanal 
por Ta c o r d i ' l c a . f i n i t o , no creo 
oue tea un ^rave ' laño para los in -
te re •.r- d " ^apínndr ' " . Pff«ffl ta l v z 
i 'na d:c-'r:.!¡i"-ión Pina d tráfico de 
Sa.r;í uider. Y ha.v oue tener en 
cu'.rita qr-e en tudo caso Santander 
s:'rnr"'• f''-'--» a t'-.-iVÍ'S de sus "líneas 
t—.-.nuni!--. -ionc» ('iiec'as con ej Mo-
oí'.'.vr-'n'•-'•» v r i tj fie de "-«rvicios en 
t o d ó ká recto. : ido c un Vi to r i a , B u i -
SfO*, etc. • ' " 
j , X'1 b;áv o un pe->l;''- tjodn '"ne rae-
rá m fo ir i.'- f-'a-b:^ o o i n i ó n ' q u e 
va lirmc.-? rei'ÍMvido. Santander, .con 
...hi-j; (..••b'^i 'jnc sf-van a hacer ^ n . su 
*•* * r ; i • o i ^ ^ i i ) iipinc-i-'i e»pdf'ndi-
da re b- il ^ I I : ' n i « ó ha de ' '"s tal l r-
. gprcî ie P« i ndicia modif icar ' e l 
tTí'-'í'.'Io d-.' ••(••••••ocarriil. 
hitiue diciendo d presidente que 
ab-iro S-alaiid-o- (nenia (on el es-
i •' - 'f •imient-o de una l ínea m á r í t i -
ma en1-e Santander e Inglaterra , 
<••"» a aba n» t'-aer, hace un par de 
días , a npd, : tud de turistas, deseo-
s s de comc-CT nueslTa región y a 
rVmu--- niirmbr<is dp ' la fapiil ia 
•Rr-:'. v (-'•nta ademán «-on d favor 
de lafe l ú » ? ^ t ra-- ' t . lánt icas . que 
t v - ' i i de Ani 'bica a K^paua por este 
puerto a millares de nersonas. con 
lo que la vida de la ciudad crece y 
SC fi'-OTll'"'!. 
Sn^uander tiene un esp lénd ido por-
vprpr cu su puerto y este poryemT 
tf, r e i m i " ' ' " ' reraiperar todo lo que 
Lava neidido en Otros órdenes . 
Kj Gobierno no olvida la ciudada-
n í a d» Santander. d« esta hermosa 
" bidad abierta, a todos los mares, 
0',Q no r l rbr flf dei.T- de cr-nti-ibui1-
<;r n n e a |a r.bra rinda daña , que no 
>5 obra d^ los Gobiemos, sino de 
üos puebh1?. 
Tí\ jefe d d Cnbicrno termina su 
discurso recordando a ios aantande-
ríiñfi'S que curntan desde hace a ñ o s 
• ron la visiia de la famil'ia Tícal, que 
tanto br i l lo ' propdrdona a la vida 
vrraajeEra de la ciudad, y con' la v i -
s i n dr'1 (bdiierno, one este aíto ha 
H'i'rbi'ado en la ciudad un ' importan-
te Consejo de ministros. 
Una sa'va de a.plausos acoge las 
p'ti mas paibibras d d presidente, que 
es asa'ta do inmediatamente pOr los 
i - i "distas, a quienes hizo lag s i -
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'Ayer,; aHlus diez y media de la 
inai'iMim. , . .d minfetro d-tí t l racia > 
J.u&tibiá Visitó la pr i s ión provimon!. 
be acoiMpañábau d p re s ídan t e de 
lu Aui í i iendu, s eño r San íu i ' . ; e! 
caJ de So MU, sjeSoje Sdjas, y el je-
fe da la .secretanti .del minio.er,.., 
s eño r López Pérez . 
A lu entrada ' del : edi¡icio fué re-
• •ibido j jor el dirocior de bi prir-iLU, 
í eñor . Pozas, .-y. .-el. adíuin¡st'J¡udo.v. El 
seño r Pan;./ E.s.-.ir.ín s a l u d ó a íec-
tuosMnicnie a los "fuñclbá'aSPios dei 
•sita-bl'.'chni'viií'.o y i-ecoinó toJ-is U • 
dependencios. ojii-. 'réndose, con gran 
in t e ré s , del jjLúijRero d> rpciur-OH que 
alberga la cárcel de S a u t a u d é r , dt-
la s i tuac ión de ÍOá difcrenUr? ISCtl? 
.. y de -'tO'§ü-,> Jos- a&f.'-jeics de l a 
-. ola de la* p-risiéu. 
Visitó el luinisi-ro el local que ocu-
pan las muijeres, una especie de pa-
lomar 0 bobardilla, falto de luz, de 
higiene y de amiplitud, donde las 
iutolices "reclusas no pueden reco-
rrer m á s que . un p equeño espacio, 
pites en e! resto t e n d r í a u que ca-
minar enecirvadas. Sin cielo raso, 
las tejas; al aire l ibre , dejan paso 
al agua y al viento. 
Kstuvo después el señor P O U Í C en 
ios talleres, en el Kconoinalo, en ei 
patio, en las celdas de obse rvac ión , 
..sctiela, enfernteTÍa y oficinas, pu-
"üendo apreciar el minis t ro de ( ira-
d a y Justicia que el personal ai i -u-
de con esmoro a la p r i s ión , pero 
ind ia con la imposibil idad de i m -
plantar en él ni d m á s mdimen-
on io sit íenla, penitenciario. 
Xi" puiliipiis. despnes de la visi-
'a. teneí" el' gusto de saludaT al m i -
niát ró , y por d i o desoonocenios de 
11 nudo cierto la impres ión que el 
s •ñor Pquiv S&CO ocl vi3jo, • antie-.-
é l i io y peligroso edificio que Sb 
destina en Santander a cárce l . To-
iiiendo on cuenta quo don Galo Pon-
:e pertenece - a la carrera j ud ic iu i , 
u comp-^encia .en estos .asunto--, s>. 
ec'o esp í r i tu de just ic ia y sus hu-
manitarios scnt ini i 'nfos , no háco 
fálta [r-rturar la imaginí io íón ni 
o.resuinir: de p.rofr ^ para afirmar 
•;;¡ 1 la iii..pi.csi'ui fué de.plorah;-'. 
Una persóní i que acoin 'pañaba al 
'"• inisl in ha tenido la atiMición de 
• un .mos d sigúiienl.? resumen, que 
Creo nios j u s t i fieadís in 11 o 
"d.a impres ión de la visita del se-
ñ.o ministro a la c;irc..'!, m \v\ re-
ílejado en su cara, ífoliídtine iba re-
con iendo' lias dependencias. Ha silló 
M-o.oi-aMie'iO' .'io;!;••. . No :;é lo que 
p'Misará liaccr; \:j\-< seguraniento 
eátá resucito a que ' so.» lió siga ani. 
Ks una ve rgüenza pala Sanlandor. ' 
• • • 
Esa iii!.[we3?£Fli'--H 1 seioo- minis t ro 
(-lacio. V h i d i c i i la hom-is íit 
pclido nniclias v<"ces. I.a cárcel dé 
Santander es una v e r g ü e n z a qr.c no 
pnedo n i debe cominuar un mono.'a-
to más. H I O I K ' S -.(tic bo q'u • 'so ca: 
t-óti," qtie pSreS é (pac se o-.-c !>' \y.\ • 
y 
ra ocnMar su fcal-'-ad, debe dvS.ipM-
•r^cor. 
• Api,o\"ecliaiiiío c.'.'a feliz ("M'lCi''••'•'-
••• la vis La. dd ministro, debe 
tornarse alguna c o n s i d e r a d ú n ou • 
al ivie ahora, de UICP-i?ido. !•• dhí'rvr 
d-'-o y one la remedie en definitiva. 
KJ pleito de la construcí-ión de 
unti cárcel , por m- -iv...- auc no ROIÍ 
- • --^Or -no »,0l, d^ Inr-a tra-
m i t a c i ó n . Ha de construiisL' la p: 
s ión en el ant iguo coment ' i io éi, 
Fernap.do v todav ía no está tú 
o'-:."b"'.]o - ' l teireno por el Estado,, 
ni higienizado ese teiTeno, n i pre-
parado el coluaiibario, o por lo n c 
; sai So gtfe Sfi (.aricgo ba dé 
I recibir I03 restos qviie se han de ex-
i r . ^ v d d antiguo cementerio. 
| "Glaj-o es que hay en todos btpna 
, voluntad y que el ministro de C í a 
cin y Ju^ticin pirode l íacer tnudio , 
y s e g u r a m e n í o lo h a r á , oorqo • va 
conoce el mal , para resolver pron-
to y bien el proldoma, aunan.- .lu-
c h a r á veon las 'numerosas iv t i íoon^s 
de otras localidades que han cedi-
do ya el terreno l impio y han ofre 
cido con t r ibu i r con diferontes can-
tidades; pero como el asunto, por 
decoro de Sanlnnder, por humani -
dad y por just icia e s ' d ' los que 
d^ben remediarse sin p é r d i d a de 
tiempo en la me lida posibld. vajnns 
a pe rmi t á rnos exponer una solución 
ráiuida y míe haría ermerar. si no 
con m á s calma, por lo menos con 
m á s í r a n q u i l i d á d de esp í r i tu la 
cons t rucc ión de hr cárce l . 
ÍM peor, lo in<nosil)l''1 de coií-t-
miar a'sí es el dopartamento dé mn-
jeres. Pues b á j a s e como en "«tras 
provincias. I J é veso a esas desgra-
ciadas a un edi^'do munic ipa l o 
pro vine i a l . Asilo de. la Cari ¡ad t i 
Cas:- de Caridad. Y allí se las puc-
fí-?. fi^stine r un local bajo , la CMsto-
dia de H o nian'1'; b> Car' 1 o 
oér sona l Lbr-e. Torio ello pro- aio. 
na!, pero q u f permita cerrar el de-
i.a.'-t.a.nî nto v a r ro ja r l a llave al 
mar. Para ello da r í an frudidades 
las Corporaciou^s. 
Y, en segniida t a m b i é n . aeomdT 
cri d ri.'.-parfamonto de hombres al-
.•o.ina p e q u e ñ a reforma, muy poca, 
•le higiene, para, esperar con la con-
ciencia t ranqui la y sin l a pesadilla 
" i " aquel horror, la nueva pr ia ión 
provincial . 
T í imbién visi tó el s eñor Ponte 'Es-
• oiín la Audiencia y los Juzgados, 
1 M»stráiido=e c.omplacido pov L •. 
• bras que se re'iüzan v pa - i 
'-ne, como liemos dicho, p rome t ió i u 
í yuda económica . 
Parole que la ins tahu- ión de lo** 
'izgados no a g r u d ó mucho al u i l -
1 i.uro. 
Al Dueso 
Hoy v i s i t a r á el minis t ro do (¡ra-
d a y Justicia la colonia del Dueso, 
rQ Su iHoña . y v i s i t a r á tamibién La-
• vio. y si tiene t iempo Castro Ur-
>!ialies, para estudiar la deniurca-
, ión judie i a!. 
j -o r tug iu-n . Precisamente:—aíiadiÓ el 
m a r q u é s de Estella.—en el mes de 
noviembre se reun i rán comisiópadó'3 
de ambas naciones para t ra tar de 
asuntos que afectan a intereses con-
venientes para los dos países . Esta 
crn.t'crcnoia se ce l eb ra r á en Lisboa. 
Con relación a ' •éste asunto he reci-
bido- un tdeíia-ama d d Gobierno de 
Portuga/I, en que se alude a un pun-
to concreto t omp.'etamexite separa-
do de bi cuevtáón de los saltos d d 
Duero. 
Añadió después d presidente que. 
hab ía entregado a Su Majestad el 
Rey un tdegrania que había rceibl-
do do1 géhe iáJ ' Sa.njurió. En esto 
•; ocho el aJt<.i comisario da '.am-
j-'ves detalles de Ja visita que. h á 
rpniHzado atl resitlcnte francés en 
ManaiC'fos. Sicudó diciemlo d gene-
ral que en Marimecos conlMiua. sin 
áinaTiba dificultad d plan preconce-
bido. • ' 
Nuestro compañe ro üeñor Cuevas 
pneguntó ail presidente d erti cierto 
car ib9 a recibir por ]a tarde la v i -
i drí cinbaiador de los Estados 
Unidos. E l general Primo de Rive-
ra ( o n t e s t ó afinnat.lva-.ncnte y aña -
d ió : 
—C'omo saben u-tedes, d embaja-
dor de los Estados, Mr . Harnond, 
ha ü e a a d o hoy a Santander para esr 
vva ' r n1 acorazado norte a me riean o 
«Det ro i t» , que l legará a e«le puerto 
viernes de e$.ta nooo.mi semana. 
V aurovechando su estancia en osla 
c a p i t á ] , me ha anunedado su visita 
nara t ra tar do la e r e e d ó n d d sobei-
bio monumento que ha de elevarse 
en Patios de Moguer. en la provin~ 
cia. de H u d v a . iunto fifl fannoiso con-
vento de L a Rúbi.iia. Este ncnninco-
fo va a íier eon-.-lniído por una se-
ñora norteamericana, admiradora 
1 Cr i s tóba l Colón. 
D i v e r s a s n o t a s d e i n t e r é s . 
É l j e f e d e l G o b i e r n o h a c e i n t e r e -
a l o s p e r i o -
C a n \ i é n e ' q u e señ'a.Iejnos antes de 
: a.'-av adfJ'aiite oue d t í e n c a l 'Pr imo 
'c Il ivera reflejaba en su rostro u> •• 
vei dao.'ei a i .adda.cción. sin duda; 
pét su estancia en .Sainander y l^or 
"os agasaips de one ha kiw objeto 
h sü recieute-. viaje. 
Uno dr- lo^ mo ' i 'doa-* h' i'-cioio-
.'• si t?nía a'-nma d e d a r a d ó n iñi-
-citantc que liaver. conl^stand" ivr 
• •Ha.tameiS'íe el manpics de Este-
l a : . - • ' 
—En realidad' debo manifestar a [ 
• -Oor'-í que acluailidad po l í t i ca 
dá hov en Santander. Poroue en 
^.ntander se encuentra e; Rr.y y su 
Gobierno. 
Otro ^raiodi^ta le. pre.o-untó : 
— • O.'u' I K * c ienta r^ted. sefoor 
' resident^. do la p d í t i c a io-tual 
' N o puede usted pronordonarnos | 
' tn 'ñ defaJlé para nuestros periódi-- ' 
eos? • I 
—Sin duda a l b i n a — r e s p o n d i ó d 
ni eside.nto—d mayor i n t e r é s está. J 
hoy en lo r d a t i v o a la Asamblea . 
\ ' r - iona"l . ' í 
Otro infbrmf'dor diio : | 
— i Se rá usted! señor m a r q u é s , tan 
amable que nos? 'díara d g o con refe-
r e d a a la' Alsa-rahOea ? i 
E ' presidenta rlffl Cdn^nia. «ín v«-
ci'a' iones, inmediatamente, como si 
c f c a r a la pregunta, c o n t e n t ó : j 
—Dr.«die lucro ru^do plWtóiVraK a | 
in ledfi" on*» rn K^tipo Corifa''^ "o | 
v"!»T-'Sji i^b ' t idn ana tr.ia ^.*fabrfl d» 
'.. / - o rnb l r - ' lo 0^0 nn niñero d^ ' i ' - l 
'¡iu- no persistamos en nuestro pro» ' 
f-nr. 
ISlBta^s^S^iugta finoisl 
^«tíÉOlíüríi «íl K orí Ja, enfenrodffldíí J 
^stmUtt ds 10 a í y d* s v $ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 
D A O I Z Y V E L A R D E . 1. P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
(ivypH'o r ' pip.i '••azado fr sin sabi-
no,, ]a l í n ^ a . pt-o r c t - í hPíbf>< p o i -
.-.••o \rr. i i i n ' = t r c ' ^e Tns l rncdón r>''.. 
C'Vr, n,.pr.:n v ,tti<tád«i han t ^ m i -
" - ' ' n 'a r n n ' " ' b ' y «-̂  '•<sy\9R) . ' -cirirr-
•••^n r-l pT'P.ánibi-'n F1 día 1 ^ S " " -
' í-'i'ríbre <• •' l.r'-" a'•é rr nrove-f-fo rl A 
ir.prptn a So Mliips+ad. míe lo tor-
".rñ pn su nod"1- varios d ías 
o-'-';arin f'-'-pi-iblíXTientf. Ya ven ui»-
lrr1-B oue 'o .dp i.& Asamblea es un 
hpcho nodt ivo . 
• Y dp o t v r s feiTip-'. ; puede usted 
*ct*K 1 
—Fn 'd'^'d-:—<(oife>1 <> el señor 
^i-irno dp Rivpva—TÍO hav ninnad 
otro y sobre todo que. como me pa-
• 3 ? B 3 á f t . « f ^ O J f f l l T ^ T ^ T » 
Gran temporada estival de Variedades — H o y miércoles, 17 de agosto 
A las SIETE dn la tarde y a las DIEZ Y MEDIA de la noche 
Sensaciono/ dehnt d é l a gran compañía de *fkt>trhs> u espectáculos modernos 
del Tfitlro Romea, de Madrid. 
V - F E R I A D E A DRIL E N S E V I L L A (de Adame. Valverde. Torre uMirmndo). 
2 . - -KA-rA-PLÜM (de Velq, Gongáteé', Pardo u Tone). 
3.-LO Q U E C U E S T A N J AS KIUJEÚ'FS (óxito sin precedentes de Vela, Fie-
ravnntí u el maestro Rosillo) 250 repre.oentnrionp.'» conaecnfñ'n.< en Madrid. 
Muy en breve, el triunfo más clamoroso de la temporada: <Las invecciones1 
o <El doctor Cleofás Uthoff vale más que Voronoff* (de Muñoz Seca 
U el maestro Guerrero. 
so Ja vida haciendo dl'-ciii ios, todo 
c ¡a dicho y u la luz del díí' expre-
sado. 'En este banquete «sólo he ha-
l . r d o ('e una c n r - d ó n lü/-d-, aunqu" 
r'c.de lueso, el' fen-ocarril Saulan-
d e r - M e - b l e r r á u e o tiene i m p ó r t a n d a 
î ara toda España , pero en e"' mi t in 
ixdít ico de m a ñ a n a tal vez qiga al-
eo de mayoi- in t e rós n^- ionr ' . 
— Y d d mono'po'üo- deil pe t ró leo , 
; qué nos puede v-ir d d e d H 
--F1 - dp''-reto es t á ¡wroba 'o VB V 
en la «fra-cola». y por ron'-l.uaii'-nt" 
a éí deb.fimo': atenemos. E« 'd- '- i ' - . 
que en los minnos rlazos que a'lí p3 
marcan y en 'as misma.s condiciones 
ene se determman,. ha (Jé hnceisp 
f í do . En ette asnnito. sfiñorés, la 
' C - r ^ r y ha dicho la úl t ima paJa-
I r a . I 
—Se nos ha dicho—expuso i p 
, - ^ i V - - -—(yjp ¡lia a haber ahora 
una ami-'ia combínac ión dp ,u;ober-
radores. 
—E': muy posib 'e—i-cspondió el 
prer':dente—ou? se haga al'po de eso, 
a bay? d d Oidiierno de Seyoda. 
- IT 'n i es oído decir—indicó otfo 
pcnod:"ta—oue e s t á ustpd tratando 
un apunto inticrnaciona^ ríe firan 
transcendencia y de enorme in ipo ' -
tanda. . Apa>¡-p d d Tratadc) que se 
ul t imó ya, referente a los saboa d d j 
DIWMT), circula CT nnnor de fjpne ffift 
p a ñ a y Portuiia^ h a r á n en bre\e 1 
i^lazo un Tratado ampl í s imo de co-
mercio, mejorando sus recíprocos i n -
tereses. 
—No tenao inconveniente—cpi)fo&< 
tó d srenerai!—en decirle5! a u'todr.s 
que. todo eso es cierto. Y so ratificó 
c] convenio de los saltos d d Duero. 
Pero, aparte de él, 'enern ^ el pro-
oósi to de qui' ambo:. Oobiernos sosr 
tenpan un amplio cambio de imnrp-
sinnes acerca de mater ia tan inte-
ifs.Tinte nara los dos i r ises , l legán-
dose a hacer en el Ierre no' comer-
cia! una verdadera unión hi«nano-
B u e n a v e n t u r a M u ñ o z 
Oirector del Sanatorio de Pedro»» 
Enfermedariei de lo» huetot 
Gonsu'lta de 3 * 6 
Oumt» Pilar. Sardinero, M M « * 
Maura. 
M 0 C O N A C H Y 
D E N T I 3 T A 
C A L L E D E C ñ « T E L A R , 4 
A B I L f O L O P E Z 
PABTOS T ENFKRMSDADRS 
DB LA MÜJHB 
Censuln dt doce a doj. 
BECSDO, r. "TELEFONO as-dS 
EL D I A D E L O S M I N I S T R O S 
En el «breack» de Obras públ icas , 
que iba enganchado en el correo del 
Norte, salieron ayer tarde para Ma-
d r i d líos ministros de Trabajo, se-
ñor Aunós , y el de Marina, señor 
Cornejo, y eli dii-^cío^ general de 
Aduanas, s eño r Yerdaguer. 
A despedirles acudieron todas las 
autoridades loca3es, los comandad-
les del «Méndez Núñe?.», sProserpi" 
na y ^GiraJda», con las respectivas 
of ida'ida/des. 
Tanto los ministros como el direc-
tor general! de Aduanas s igni f ' carón 
a- las autoridades la. compiaicencia 
oue t e n í a n por los acrasajos de que 
hab ían pido objeto durante 8U corta 
l iemianenda en Santander. 
E l minis t ro de Orada y Justicia 
estuvo por la tarde en Vaild^cilla a 
' ' T - las gradai" ají i i n s t m if-.arqués 
f'e! mismo t í tu lo por -lo-i l í t no ró los 
donativos que h a b í a hecho para las 
obras de la Ciudad: UnivcrMlar ia y 
de fon crrturaiVs que en. España. s>e 
realizaban. 
p8 conde de Ouadailliorce m a r c h ó 
•-n a.utom.óv?l a Zarauz, donde per. 
manecerá, al lalo de SU fanunia. han-
'a d. domr.n'go, e-n (pie r e ? r e s a r á a 
víí..-irid. pp.'-a. s-eguir nK-mpándoBe de 
) ••' r-untos de s-.x ininistr.rio. 
E.¡ piipi ' ia^o de la. O d b e r m v i ó n sa-
lió •r-a'-a vSan .Sebastián, donde des-
crín-Wará unos días . 
B] minis t ro de Instfuccj^íi ra'd>'.i-
cn d s i t ó U. C o l f i a t a de Saririlp-nia, 
manifestando a.l vfrtppsó páiToeo. 
do.n Mateo E*',aTp''o Sa lmón, PU sa-
trí.facción por ¡lo bien que se había, 
empileado d c r é d i t o de su ministe-
r io en la conis.erva.;.'ión de 'a Coleci-t-
í a y en la amn'ia.rdón de as obras 
en ella rediza-das, prometiendo QUO 
en IOÍS p róx imos prrsuvnest'OR con-
• •'Í:na ría n ueva s cantadiadcs 'r s\ ra. me** 
ioia df dicho monumento nade;.'-^!1, 
1 aT ' i cu l annén t e en Jo que HC. refiere 
a e.V>r-n.T5 cr-'-cs oue es-torban su 
ni•••/in'fi:-:'.. iu'.--,r.r<.¡,iv; y mi,, epiivié-
n.e hai-er desaparecer. 
DECRETO IMPORTANTE 
Rw** '''<• ''•" •retos fumados ayer 
vm- ê1 P^y figura uno de ínst 'au--
ci/ri > iil..':y^A, oue afeóla a ia pwftr 
d<'n 1'0 un oabe'b n eó^nflov1 dentro 
i1-1 re d i t o d'- 'a n n i v r ' - s ? - ' ' d r . Pa-
rís ra-a recábíf a. ló^ éspafo3.e<». 
IIM RANOUFTF Y U N A AFIRMA-
CION DEL CnN'DF DE GUADAL'-
HORCF 
En ri1 d-var.t-e ^P'vn i*oio dp Ro» 
'•'ri:':v ' H I K ' 91$™' <-' f ' P! niírtJ.»Tró d" 
T'viTu-n¡o, invi tado por CTIS eompff-
TK-- i ]cs i . r i . r ro -^ r - ide ('amiuos i*e" 
fc! -' - •n.tes en Santand er. 
.V acto asisíicaxm !os ^eSlnWf T)íe/. 
•'•'••"'o. T i r a n o . A d a z a . Huidobro. 
tf bo.. G ^ r d l v , Aiiiiibar, Femá.!.-
•?. Tío.p + '-ris. Tovi es F,<",'ar.',o. T ^ • 
v'n dd Noval . F e r n á n d e z Panada, 
' '•v'-' Sái" . Pavilo Cíil, Oniiano 
•' n -Tnan .Tesé), Paicncia, Corral y 
S-nta Mana . 
Teniendo nosotros informes un per 
. m^ois, vr cpe-ct'0 d d acuerdo dd. 
, - , 1 fif. a.tnrilJa.r ja, cantidad 
p.-ji'-r•P'la rara nuestro puerto, erer 
r.^,..i..rin iii^-roga.r al ministro 
de Fomento r-unndo abandonaba d 
~'-1-d rojo de Royaílty. 
F'1 conrl." idfc" Ouiai'lai'iiorce, OUP te-
T-fa los minutos contados, satisfizo 
- - . V M iVIorvir.Tp-.p nufd.ra cnirio-'íidad, 
d.b-iéndonos . 
—No puedo detemenne con uste-
r-uanto quisiera : pero sobra 
tí^WH^o para contestar a su preo-un-
t r . En ct1 j- 'an d d Gobjemo está la 
wyifP&l |;ón 'df-i la. r^nt idad con^d'" 
da. Y no sólo eso, sino que estamos 
d'--m:r-to5 a. IfóflUT a dar cnmpli-
mk ni o a Xa. t í J ^ l i f l ^ ] '««-a •••-oyer. 
tos y a^iniradone^ de Santnnde)- res-* 
)M"-'+o «fu nuerta. 
: N c n-itaiemos ha<-er c i n d a r la 
uci.Hs-'ma im-'-'-esión míe nos produ-
jere" ]•«•«! r»8i,.<i,hTfs de-1 i l u s t r f conde 
de '̂iia,':i.''i1hfn-ce'.' 
C O N EL M ' W I Í Í T R O DE HA-
C I E N D A 
Los represen tantas de los Sindica-
te^ Acri-'-dji•• cembiavr.p n y - imnrp-
f^tof .̂ con cp ministro de E íadenda , 
J.NT» jr-aA r - . 'vo Sctd^. . o'.Ar<" »'/•(» d-'-
feTent-'-»' evtremos relacionadr-s rfiti 
i-°.-'-vi1-dén ffv»T<t.ail en rehu-ión 
con gil 'nn.v.í>,i.f.r!nic.,-> >, 
Ft' r r l ' d ^ t r ^ ir.»vimi0'.iiá ten1",- pm> 
"•••nW lâ s indic.adone'í q ú e .sede h i -
de iY i i . 
I A C U E S T I O N O F L O S TtLEFO 
N O S 
El i i i ' f d d e n i " Í'.'.- ia. Ciniaro de Co-
mp-̂ -io, (b'a. Luiv P e w b » . Pf.i'^éiO^ 
h a b l ó ayer con d . ae-nerai1 ^ía'rraTié,? 
A i . ' t l al i . " . ' 1 (''>• ' • • • 1.1 ri'o1 • de ]M 
tf^ofcire»!.v de les u'r')rid".s ori-iuir-ios 
oue han m-asionado a Santander 
con l a enorme d e v a d ó n de dichas 
tarifaaf. 1 •' 
Fü m i n i a r e (\« (*<¿>*m9-i.i'>n r»eu-
c-hó muy comrla ' - ído al presidente de 
la C á m a r a de Comercio, prometien-
do atender cuanto ocurra en este 
¡CÜISO. 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A V I -
S I T A L O S B U Q U E S D E G - J E R R A 
El a1miranfe Cornejo, ministro de 
Marina, a.^omoañado d d c tn 'a -dar -
te spñor Asruiar y algunos oficiales, 
vis i tó a ver hvs navúrs de giierra cru-
cero -. Aléndez-Núñcz» y ~ caz-" lo roe.. 
dero «Pre r -e idna •'>. hau'iéndrilo en 
ÚM.imo. térn""po ¿i*! bmpie d a ñ e r o 
« r í i r d d a • y -a lá'.« oficinas de la Co-
misión Hidrocráf ioa . 
El señor Co«neio saibó mi>,v eom-
n"ad<l-o. 'ú r ic i lando a los mandos 
respectivos. 
V I S I T A N D O E L I N S T I T U T O 
F'l ^ roBNíro de. Xndrucc ión , señor 
Callejo, visi tó detenidamente el Tns-
t i t a to . c.ntcrándo!--e de lr,s necesida-
des m á s anremianteis que se- obser-
van en db'bo GwrJÍrn do^ent?. 
O T R A C O M I S I O N 
Béarón & rfnfc dice, entre 'as vis"'-
t'irí rn-plirVi,--^ g ^ j f por ril peñe ra ! 
Primo de Rivern fipuralia la una 
Comisión de- obre TOS dr la fábrica 
de aimas dic Ovi'-do. acomoañíiida 
por la marquesa de Ar^üelíeis. 
L A C A R R E T E R A A L A S T I L L E R O 
P O R L A C O S T A 
I-'l inini.stro de Koiuenlo . sefíni» 
conde de í i - i a i l a d i o r c e . r e c i b i ó ayer 
n una CdíPÍsfÓn de A y i u i t a m l é n -
tós d e la ^ru-.incJa y r e p r e s e n l a n -
di? col idades de Sa^ítaílaP/r, a 
citiioBes a c u m p a ñ a b a el vocal de l 
i . . " - c i . i dé lu í -donomía Nacional , 
don h . i n i i n g o Belanzo.s. 
P.strt« .-''•no:-es iftHÍBtrároii al m i -
ñistpiy, sobre un ola mi . la n f c e d -
dad de !a carretnra directa de San-
bavilcr a! A s t i l l e r o por la c o s í a . 
" •• ip ci ial <o heh'ofletaría liria ex-' 
iensa zona M^i ía f r i a l y se acor-
la . . l i - iaocia d'1 H a n l a n d é r ftl» 
AsMIie io . al mismo tuMiipo q¡ue Sé 
ii •'• :< salida má.s n la pobba-
ei^Yi e; l ándele d ¡fener q"tie .sal-
va r doce paso- a n ive l . 
Kl m i n i s t r o r e c o n o r i ó lu u r g e n -
cia de esta obra y ú n i c a m e n t e re-
1 ;di''. oue ron ' l r ib i iye r t i a Üa cons-
fr -i-bÓM de Ú P oa-n s:i i>f,['¡(.>r cer-
rn de Nu.-'.r M o n t a ñ a las i m b i s -
t.i.as d é \'[n< ap r f l t í s v ia l l e s i -
uera Ruth . E l gerente de .Nbieva 
abo' lar ia . d-.o» Lu i s D o m e n e d i . i n -
ionin'i al inini.stiaj de que la So-
ciedad qiie dii-ipe tiene ya ¿pn'S-
l-rufito d paso « u p e r i o r , f a l l á n d o -
!.• tan s-'.¡o la cub ie r t í i m e t á l i c a , 
! I eomie de ( inaf la lhorec. en 
visbi r l " es!as nn in i f c s l adones , 
p r o m d i ó que jan [ i ñ u d o corno í'C-
'.r - cc n Madr id r i a sa rá d nia>vec-
io de la carretera a é s i i i a i j j dol 
neuroeiado corres-pondienf na i r su 
• i - ' í c rde r e P o l u e i ó n y oue den co-
nv!f,nzo en Kreyp las fibra 
L A M E D A L L A D E L T R A B A J O 
Por unaniaiiuad, y con un exce-
k a f e acuerdo. Ies ingenieros indus-
t-ti-fifss de Sa.n-í.ieder Rolicilaron a ver 
I t3-1 ¡ígapr Aunó ; lá Medalla del Tra-
• bajo p'ara d cubo infreniero y tra-
'-•-"'ader infatigaib.'e don Francisco 
Mirapeix, autor de variar turbina.s. 
: que constituyen una verdadera i n -
novación científica en d vasto cam-
po de la clteetricidad. 
» ^> Sociedad re L w ^n-T^n- ¡ 
L a f i t b t a d e e s t a 
Según se ha anunciado, esta táí 
de Se ce l eb ra r á lu fiesta con el fe 
die allegar réc t í r sos para que p u ¿ § 
seguir cuanpl iómlo su misión snciai 
la benéfica i n s t b u d ó n Ropero 's ' , 
ta Vl ldor ia , cuya fiesta será h,,,'' 
rada con la presencia de la faiJ 
lia i-eal. n|-
En dicha fiesta &e j u g a r á ^ 
prm bo e&p-rdal de cauipoonato .ei, 
l a que so dispu• ai 'án dpg precio»,»., 
copas, d o u a ü a s por ia excel«tJi ' i«Ü 
•señora doña Mar ía Liiiisa (a. 
yo, en un pa.i uido doble de .señora/ 
en el que se han dignado tóm¿¡ 
parte SS. AA. RH. las Infanitaa ¿0. 
fia, Beatriz y doña. Crisl ina, jpfáfál 
do en contra de las señor i ta . / 'féf^ 
sa- Pombo (SoPtígiiiéita y Casilda (¿i 
rnez-Acebo. 
¡El repaifito de estas copas, asi ro. 
TOO las del comcurso, sera necho DOT 
S. M. la Reina, a la t c n m n u c i ó n (ie 
esite par^tido. 
Los partidos tíe ayer 
Tuvieron los resultados sigulen 
tes: 
lucl ividual de s e ñ o r a s : 
Casilda G. Acebo, g a n ó a María 
Teresa P é r e z por 1/6 6/4 7/5. 
Parejas de s e ñ o r a s : 
S e ñ o r a de- R d s c b n e r y Casilda 
( i / A e e b o ganaron a Teresa v Gua. 
daluipe Pombo por 6/4 6/3. 
Parejas nvixtas: 
S. A. R. Infanita do í l a Grisuria T 
F(. Torres ganaron a ¿Areaa T o í ^ 
v S. A. R. Infanite don Juan nft. 
6/2 6/3. 
Dcdde de cabíuileros: 
P. Pa r ra y A. Lav ín ganaron » 
C. Silió y J. Pombo por 0/2 G/2. 
S. M . el Rey y J. de. G.ralo ga-
naron al n i a r q u é s de la Frontera 
y R. A r r a r í e por 6/2 é/1. 
Partidos para hoy 
A las cuatro: 
S e ñ o r a de Fleischner y J. MiiQ^j 
contra s e ñ o r a de Torres y J. lljaa-
land. 
A las cinco y . media: 
A. R. In fan ta d o ñ a Cristina v 
Joseflná Gomar con i r a Tereéa Tu-
rres y Carmen M a r í n . 
iFinal de cabaJleros (handicap): 
Juan José Gérnez Acebo contra 
Fernando Torres. 
T o m á s Bates y E. K. K d l d t con-
t ra A . - A m o r do Fe.rrdra y Carr. 
Partidos del Ropero 
A las séfs v metlia: • • ' • 
SS. AA. RR. infantas d o ñ a R«a-
t r iz y d o ñ a Cristina contra Torosa 
Pombo v Casilda C.ómez Acebo. 
Canadores- de señora de Fleisdi-
né r - J . Miufuv. y s e ñ o r a de Tcrwi 
J. Bjaaland, coñi tm ganadores <y 
Josefina Gomar-R. M u ñ o z y Mib. 
gros Gómez Aeebo-J. J.. Gómez ACÍ^C 
— D O L L A R S — 
el vcHevil más or^cíoso oua DÚJQ 
de usted v e r 1 . — G R A N C I N E M A . 
Hoy, a las diez y media. 
E c o s d e 
P E T I C I O N . D E M A N O 
Por la distinauida señoril doüi 
Fífis-a Tb* Bravo, viuda de RéWt. 
j para hijo don Ricardo ha BÍIÍÍ 
1 i ' . l .b'i a la respetabile dauna doHa 
Asunrióii ( i . Rueda, viuda, de t)»!1 
d'MÓn. Ja mano de su encuítaditi 
hija Asunción. 1 
Con tan fausto motivo se han cni-
za-do entre loa iiovic« preciosos y v? 
lioisos regajos. 
Han c o n t r a í d o mat r imonio ol W-
sailo doimnigo. en la igilesia d-i Sfii 
braiu-iseo, la bella v distinguida')»" 
ñ o r i t a Basy Heriz Teni iño y el cul-
to veterinario de La Vedilla (bcón). 
don Félix Antolín Heriz, siendo Mír 
drimudos por d o ñ a Mar t a TeraiMi 
madre de la desposada, y el t% 
r ro teniente de Regplntps de \ 1 % 
cenias n ú m e r o 5, don iu'.ías AríttP 
Heriz, hermano del novio. fítóWW 
tesítiííos ^ don Pedro M;uijón y 
Nico lá s T e m i ñ o . 
V I A J E S 
.Han sal ido para San Sebndá» 
d cul to nor iod is ta don Julio Aj-
vari-/ del Yayo, represenlanle W 
l a .Nación" de Buenos Aire?}'? 
1 eminente m é d i c o , d o d o r Piila-
Ifjxa. . . . 
Son d m á s rico y sano b s l í n i u -
. lanío. 
E l m i t i n d e h o y 
H (gruí) e s tá ; anunciado, hoy. a 
' . i - &m$ i ' i i p ' i i i t n de la m a ñ a n a . 
i i d d i r a i á ol m i t i n de a f i r m a -
d o n ipairJól/ ica. <'n l ' .ni iarán 
l a r ' f el Jefe de la C n i ó n P a l r i i ) -
l iea, don J o s é Santos; el n r e s i -
iboite de la D i o u t a c í ó n de Sego-
via. don Segundo Gi la , y d geno-
t a l Prim-o de Rivera. 
¡•".I a^to d a r á comienzo a la hora 
m i r d a d a . • por lo quo d pi ibl ieo 
dñ'b^ oroi -nrar a comida r se Rrt sus 
' '"•alidades cdi! la a i i t e l a d b n de-
bida. • • 
Hoy, a las diez y m e d i a " 
de usted v e r . — G R A N C I N E M A . -
el vodevil más gracioso que pw-
- D O L L A R S -
E l «Grupo Ramón Pela yo; 
S e h a o r d e n a d o n n 
— — — • . — -
F . L l e r a n d i B a r c i a 
SSPECIÁLÍSTA E N F E R M E D A D E S 
DELAPA R A T O DIGESTIVO, RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
G w i t l t a 9 a 1 y dt 4 • 6 - C i l l s di l P w , 8. 
Atítsóa. teléfonos fS-oi u Xa-XÍ: 
P A R T O S Y ÚfNECOLOOÍA 
Medicina y cirugía de esta eapeciali-
dad,—Rayo9 X,--Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai . - Teléfono 3 3 - S ' . 
r a m e m e e n c a n -
t a d o r 
Él d i s t i ngu ido arqui tcc lo J ( 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n * LU* 
.•a. don Jorg-e Ga1!legos, ha r^b 
blHo ó r d e n e s del min i s t ro . % 
3 i I u ard o Ga i 10 j o , e n c arg á n d o 1 P PO 
estudio de un p r o y e c t ñ del Rr l» 
oseolar "Rami'in Pdayo" . ^ 
: L a no t ic ia es s t í t i s f a d o r i a a , 
rindar. PePó lo es sobreinanorn, 
saberse qde eil c o n s e j e r ó a* 3 ; 
r é i n a iudido, al con t ra r io d o v . . 
h\;ii ocurre casi siempre, reoorni^ 
(b'.r.dn r e s t i i r c i ones en l0('oc ¡-¿ti 
eastrK del Estado, ha encai , 
al i lus t rada I d - a i r o que haga 
ob.rn l íalo lo maravi l losa M 
sin tener en .•uenla p""y p, 
pldíl-lillOS f rombui i -O^. .p 
, Bi p r n v c l . . debeni estar u n ^ 
(uído nara litieá d d iUl'.' l'u\A 
Por i n fo rmes b'-11'1'̂ 1111.11-0-''". fi,,!' 
n ó c e n i o s el p r o u ó s i t o del • .<r 
ü a l i e g o s en . o í a n l o a la tare.) . 
fomendada. con 1" ^ue EÁTFTN¡J. 
• al i ñ a d o í? i -andemehte . I" '" .00' ^¡-o 
ilose b a ñ o - un proyecto ue 
ambiente m o n t a ñ é s , lo que. ' $ 
dablemente c o n s e g u i r á , l ' ^ ' ' ^ . 
un t r i u n f o m á s a los muchos B 
duiBtado?», 
m m > m ® 





J E F E D E P O R T A D O 
j jI iSBOA.—Ha sido cIcQiürtado on 
j , , , vapor, entre otras personalida-
des de la revolución portuguesa, el 
j^fe- Filomeno da Cámaira V Figue-
íeido, que cuamplirá su-pei ia en l a 
UJa de Santo T o m í . 
S E P U E D E N H A C E R V U E L O S 
• L E BOURdET.—Se croe que no 
podrán re al izar:-e vuelos n i n inguno 
los raides anunciados entre Pa-
rís-Nueva York , dadas las condicio-
u(vs atniosf'in;cas. 
C U A T R O A V I A D O R E S P E R E D E N 
D U R A N T E U N R A i D 
SAIN RRlAiNiCIiSCO DE X A U F O R -
í fíTA.—Hoy realizaroji prueibas diez 
uviojies, con diecinueve aviadores ' \ 
4Uia muj^r , que se preparan para 
^aber el ra id San Frariicisco-Hono-
joK'i, disiputAndope el preiuio de 
55.000 dó.l;u»>. ' 
Cuatro de los aviadores mur i e ron 
,por accidente durante los viudos de 
írísa-yo. 
M A N I O B R A S N A V A L E S 
BF,R.!-IN.—iFl niinistiro de la Gue-
rra a l e m á n ha marchado a Kie l , pa-
ra prevenid a r las mainiobras nava-
j « de l a escuad'.rA alemana. 
L A C R I S I S G R I E G A 
ATEINA6.—Zainas ha a^-epiado el 
encargo de formar Gohierno. 
L O S C O M U N I S T A S C R E M E T Y L U I -
S A C L A R A C , E N R U S I A 
' PARES.—Se ha tenido not ic ia de 
que efl concajal comunista Crenict y I 
su amiga y socretaria Luisa Ciarse, 9 
alie hahín.n sido cond inados a c in-
co años d¡e p r i s i ón por el TrihunMi 
corrin-cionad del Sena, han conse-
guido internarse en Rusia, 
í iCroTniet y su amiga h a b í a n dos-' 
ap-.ireddo de su domicil io desde que 
f.rXivzó l a instru.cr ión de .su proco-
oo," y viajando con falsos nombres 
y sin pasaportes, consiguieron lle-
fiBUr ii la frontera rusa, donde fuc-
r, .n. como es de suponer, bien re-
cibidos, dado el part ido en que m i -
l i t an . 
M A D A M E L I N C B E R G KA VOLADO 
> 0 R P R I M E R A V E Z CON S U HIJO 
hRAíND R A P I D S . - i P o r p r i m ü r a 
%Z la s e ñ o r a Evangel ina Mndibe.rg 
m voXwd<i con el coronel en el «Es-
tísritv de Pan Luir)». 
,[„•) mwdrc y el l i l jo h : b í . ' n Llega 
<lo de I>ctrc:>* on drá av;onrn. 
¿pin G^ajnd ¡Rapidí? fui4 donde ,Car 
¡¿fl'vX.ínidi^rig pulió a áu madre que 
ir acomipañasc . 
i l u s t r o *tiolai- del Val le de Mena. 
Don A g a o i t o na sentido s iempre 
un g r a n amor por la c u l t u r a y un 
ferviente deseo' de poner la al a l -
cance de las in te l igenc ias p r i v i l e -
giadas. No se t ra ta solamente de 
un bomíbre generoso que entrega 
su dinero movido por sen t imien -
tos a l t r u i s t a s , s ino, de quien me-
di tadanienle lo emplea en benoti-
cio de los d e m á s . Esa misma f o r -
ma eii que ahora destina las t res -
cientas m i l pesetas do su ú l t i m o 
donat ivo , pone de relieve su acer-
tadis i rna o r i e n t a c i ó n . Pocos o n i n -
guno se q u o d a r ú n s in saber leer 
y e sc r ib i r p o r no encon t ra r a na -
die que le e n s e ñ e . E n cambio , m u -
chos j ó v e n e s pobres, de i n t e l i g e n -
cia p r h i l e i g a d a . se ven i m p o s i b i -
l i tados de seguir una ca r r e r a por 
no d i sponer de medios e c o n ó m i -
cos, con lo que se res tan a la pa -
t r i a incalcuilables valores in te lec -
tuales . 
Bien ganada, en una noble l u -
cha, t iene don Agap i to de la <'a-
giga l i i m-erced regia por SU pa-
t r i ó t i c a y generosa obra , a la q u q 
dedica desde hace mucho t iempo 
el p roducto de sus afanes. Kn bue-
na l i d ha conquis tado este l au ro , 
por el q u é resinelnosamente f e l i -
c i t amos a los s e ñ o r e s condes de 
Revi l la de Camargo por :1a regia 
merced. Su Maje-dad, al hacci-se-
la. ha in te rp re tado los deseos de 
toda la M o n t a ñ a agradecida. 
N u e s t r a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
£ 1 s e ñ o r Y a n g u a s h a b l a d e l a s 
r e l a c i o n e s k i s p a n o p o r t u g u e s a s . 
— D O L L A R S ——r 
e! vodevi i más gracioso que ptfe. 
de usted ver — G R A N C I N E M A . 
Hoy, a las diez y media. 
Asociación de la Prensa 
L a f a m o s a c o r r i d a 
CompufUa dd «.media Mslié-Cibrlán, 
del teatro Eslava, de Maorid. 
HOy.MJÉRCOLE.S 
los dos éxitos de la temporada. 
A LAS SIETE 
A US DIEZ Y MEDIA 
Ultima representación de 
el graciosísimo vodevii. m í d o s n m e n 
te celebrado la noche del estreno. 
Esta obra se representa exactamen-
te igual que en París, sin quitar nada 
de su gracia picaresca. 
B U T A C A , T R E S P E S E T A S 
Mañana, jueves, esfreno del gran éxito de 
risft EL MIÑO DESÍOHOCIDO, de Abati y Lucro. 
Los filántropos montañeses 
s e f t o r C a g í g a e l t í -
o 
D o n A g a p i t o de la Cagiga A p a -
r i c i o , a q u i e n Su i.Majeslad el Rey 
a, ::ha de hacer merced del títurto 
de! Reino, con la d e n o m i n a c i ó n de 
conde d é Revi l l a de Camargo, c o -
nni v e r í a n nues t ros lectores en la 
p í o r m a c i ó n «liu3 de la f i rma r e -
gi;i p u b l i c á b a n l o s en nues t ro n ú -
niero de ayer, acaba, de haces m i 
.nuevo e i n m o r t a n l e d o n a i i \ o de 
tr.-scienlas m,U pesetas destinadas 
a l es tab lec imiento de 1.ceas que 
p í r m i l a n a ios esquiares p o b r ^ 
c.sLudiar, una car rera . 
No h a c í a fa l ln e.sta nueva p rue -
|5Í /-c $n inuu i í i c j ' nc i a del s&ñcix 
conde .je l i e v i l l a de C a m a r - o . pa-
• ' a . . iní Miiear l a merced re^ia,. Su 
i |ajfi«íiad el Rey ha mte rp re t ade 
Ipíl deseos de la M o n l ; i ñ a . (jue ex-
J"r i r ! ien ia p rofundo sen t imien to 
d-' g r a t i t u d hacia su biecli-M-iior. 
% Don A g a p i t o de la Cagiga per-
tenece -a irna de las m á s viejas 
í . v n i l i a s del Val le de Camargo'. v 
M \ noble e?ibosa desciende de un 
Ya e s t á u l t imada la tan espe-
rada cor r ida del M a n t ó n . La Aso-
c i a c i ó n de la Prensa ha c r e í d o ha-
cer d i i carie1! que s a ü s f a g a los 
.leseos, no só lo de la af ic ión , sitio 
tamjbién de i á s iudiferenti . 'S. de \hi 
que van a la plaza a pasar un 
;)ar de horas ent re tenidas . 
No ha dejado de luchar con d i -
ficultades ta C u n u s i ó n o . g i n i / a -
lo .a . porque en cS tós mas I f i 
agt)sU) las (primeras t ig : : ra - del 
O ; T U t ienen sienupre compre tmi-
is cbil .nlazas de impor t anc i a , ad-
.idQUiHáuíl al i-onuenzo de la tcm 
porada t a u r i n a . 
Sin embargo, la co r r ida es q u i -
z á s la mfíis boni ta que se puede 
hacer en la actuailidad. Simao da 
Veiija, el estupendo re joneador 
p o r t u g u é s que e n t u s i a s m ó al n ú -
bíi'CO hace dos domingos en nues-
t r a plaza; Rafael " E l Ga l lo" , que 
•un.tple ahora los ve in t i c inco a ñ o s 
de torero act ivo y es siemore bl 
a r t i s t a i nd i scu t ib l e ; Carancho, el 
lies! i o no i s ' d i^ i -u í ido le !a é tn i -
ca, que es t o d a v í a una i n c ó g n i t a 
para e.l p ú b l i c o dé Santander, aun - | 
inido ap re r i a r en sus lances 
te cana la esencia m á s lina del 
ar te t a u r i n o , y Fé l ix R o d r í g u e z , el 
val iente ma iador santander ino . 
pie en las dos cor r idas toreadas 
en nuestra plaza ha puesto al p ú -
bl ico de pie, son los cua t ro ele-
n i é n t p s con que cuenta la Asoc ia -
c ión jpara su fiesta, a los que hay 
que a ñ a d i r los loros de Pablo Ro-
mero, que son verdaderas p rec io -
sidades y de los que se deben es-
perar grandes h a z a ñ a s . 
¿ Q u ¿ m á s ? E l regalo del t r a -
d ic iona l m a n t ó n de 'Mani la , t r a í d o 
expresamente de Shangai y une 
línp do estqs d í a s q u e d a r á expnes-
o en un e-scaparale para ser ad-
n í i r a d o de todos. 
Esta cor r ida se c e l e b r a r á él día 
t'4 dé] eor r ien le . a Jas cinco do 
la tarde, y Ha taqu i l l a para los 
ihonados a las cor r idas pasadas 
v a las de la T a u r i n a A t o n l a ñ e s a 
j é a b r i r á el p r ó x i m o viernes, con -
MMi-ando la venta a l p ú b l i c o a l d í a 
.-iguiente. 
J . 6 ó m e z V e g a 
Médico especialista; en las enferme-
dades de] corazón y los pulmones 
Consuílta de 12 a 1.—Calderón, 21. 
L A D E L I M I T A C I O N D E F R O N T E -
R A S 
M A D R I D , 1(3.—Con m o t i v o de la 
firma del nuevo t ra tado h i spano-
p o r t u g u é s . de te rminando los l í m i -
;es f ron te r izos entre las dos na -
ciones, 'ha quedado d isue l ta la Co-
m i s i ó n de Ifimites, encargada de 
estudiar la c u e s t i ó n . 
Y A N G U A S , A G I N E B R A 
. E l e x m i n i s t r o s e ñ o r Yanguas 
s a l d r á m a ñ a n a o ,pasado para < ' i -
nebra. con objeto de as i s t i r a las 
reuniones del I n s t i t u t o de Derecho 
In t e rnac iona l que se c e l e b r a r á en 
breve. 
S E C E L E B R A R A U N A I M P O R T A N -
T E C O N F E R E N C I A H I S P A N O -
P O R T U G U E S A D E C A R A C T E R C O -
M E R C I A L 
Kn el m i n i s t e r i o de Kstndo se 
ha fac i l i t ado hov a la Prensa una 
nota oficiosa en la que se dice que 
r n las conferencias celebradas por 
el s e ñ o r Yancruas. en reiprcsenta-
•ión defl Cobierno e s p a ñ o l eon el 
m i i i i s t r o d e Negocios F .x l ran jero-
de Por tuga l , se ha t ra tado, de 
acuerdo con los Coniernos respec-
t ivos , de la conveniencia de con -
vocar a una conferencia de c a r á c -
ter comerc ia l que h a b í a de re le -
brarse en Lisboa du ran le el p r ó -
\¡ir'i mes de noviembre, para t r a -
tar eon a n v i l i l m l ife apuntos que 
inf^resnn a las ílos naciones. . 
Puede asegurarse, se dice en la, 
nota, que en la conlerencia se 
' ^ a t a r á n asun'os que afectan a la 
i n d u s t r i a eorcho-fannnera . de pes-
•'a. fie conservas de nescado, fie 
a r t í c u l o s cftlonia'les. de i-esina, de 
"omonieaeiones por car re tera , co -
municac iones fe'Tovin'ua4:. m a " í -
' i r o j s . nuvial0<5. leíco-i-áficK • te-
'hffVlirpA. r a d i o t e l e f ó n i c a s y l i o -
''>i",n-r^ n^a s. v o i r á s . 
,/h.rA eahidn en la ••onfef'en-
•;n n rc^etseiifafirmas de los fli-
nrene ¡ploro«•nc ^ 1"': ffiO' ofe ' ' -
lo í ip£ro"iación pa'-o nue nue-
' - -> '••>-< p - r - • ' - ^o-i He'n-
" -. ' - '• -.̂  .»-i--» -v c- 1> r, f l f jp C 
y^n '«1 r-oo-o' 'n'-ió'1 o e o ^ ' ^ n i o p|l 
• n «o í)or.-f>n l legar ñ o r alW'ps pa í - , 
- • , T F r ' T " ' t r " ^ ' " t í F > ' r ^ ' « " A C I O N E S 
D E L S ^ w O R Y A 5 M r ! U » í ? 
•Rjl < • . . Y ¡ i " í f n n s ha hecho a 
•i ne'Mnrliyta interesantes m a n i -
r ' 'stncioues acerca dg In imnor- , 
' anc ia que t iene H acuerdo h i s -
nano nor lu ínu - s . r e la t ivo a los sa l -
• 0 = del r í o Duero . 
Ha dicho el s e ñ o r Yanguas que. 
' m í o consoeuenfia de ese acuer-
do, en el t r a m o in te rnac iona l del 
T>ini-r. so en'-ovechan SíjO.OOO ca-
bai 'os de fuerza hidrán ' l ica. . 
Desnu^s de hacer el s e ñ o r i ' a n -
« u a s h i s to r i a dé los anfeced. ni.^s 
fiel asnnlo . se ref i r ió ; i l l icr .el icio 
q u é lia de p roduc i r a Esnaffí í la 
••Mdn! ;iri('Mi de esta eminíie1, l 'm'r-
za m(d r i z . 
Los t r amos existentes en ' e r r i -
toríO e lupañol v t ro .no rc iona ráu una 
fuerza <iuc no ha de ha ia r de I res-
eientos c incuenta m i l cabollo^. 
auar le de*los que P O S r inde mies -
I r a narte en el t r amo ¡ n l e r n a -
p fonal . 
E ' r ' a ñ a entera, pues, con fuer-
za para atender a la r e a l i z a c i ó n 
de nroveetos de I r a n s f o r m a c i ó n <le 
llá i n d u s l r i a . es^ecialni/ 'nte al de 
e l e e l r i l i c a c i ó n de los fe r rocar r i l e s 
v c r e a c i ó n de nuevas y poderosa^ 
indus t r i as que tan n e c e s i t a í l a < s,. 
hallaip de este nuevo elemento de 
fu'^'-'a m r d r i z . 
Las (d i r á s ^erán realizadas 1 0 ' 
una C o m p a ñ í a l i r s p a n o - p o r l n g Ú Q -
sa. que s in rec ib i r s u b v e n c i ó n a: 
guna de l Estado e m p l e a r á eij as 
obras cua l roc ien tos Mi l lones dü 
pesetas. 
H a b r á n de dar cDnienzo 'as 
obras por la presa a c o n s t r u i r ea 
el r í o Es ia . ' • 
La C o m p a ñ í a q u e d a r á autor iza 
da para la v e i t a del , f luido que 
produzcan iiv? iiu-tal?.^iones: pero 
con a r r eg lo a una t a r i f a que se-
rá l i jada de antemano por el Go-
b i e r r o . 
A estos beneficiosos resu l tado 
se ha podi íh i l legar s e g ú n "as 
man i I - s i aciones del s e ñ o r .Yan-
guas. '••ráelas al Decreto del C.QU 
de de « uadalhorce sobre las cue.i 
cas 'hi^ -o i r^ icas . que p r e p a r ó ad -
m i r a b h nen ie el l e n p n o para l l e -
gar al ••onyenio. 
Elop:i(» eahiro&amente d s e ñ o r 
Yanguas a 'los dcilegodos portugue-
ses y Sil ' iobi '^ iio de aquella nación 
por las f. ciJidales que ha dado. Es-
te Tratado ^a puesto ilc relieve el 
respeto re íproco y la (•ordin.iúdad de 
re- aciones «n i re las dos ,pai»es. 
Tainibién e x p r e s ó su gra t i tud al 
preisidonte del Con-sejo. «ene ra l P r i -
mo de Rivi ra, y al señor ministro 
de Fomento, los cualc -•, al firmar el 
convenio, ]<• felicitaron muy cordial-
mente. 
Rovpecto a la* proyectadas con-
versaoicines' ifllaitivas a las r e l a j o " 
nos comeroin'ns entre E s p a ñ a y Por-
tugal, d i jo el srunr Yanguas que ni 
momento actiiPi! no puede ser m á s 
favor;i ' \ . tanto poreiwe E ' n a ñ a aca-
ba de oonceder a Portncp.V r ' t r f to 
dé nruión m á s tavorecida. como por 
!n cordin.lidad de ro.laíione? r-radas 
' conven';) 0- ín8 ¿rfíc^ de' 
G . I N I G 
Consu l ta de l í ? y da 4 a S 
T . ^ © 0 8 
Ibir-vo. 
Tp.TT.bir'n hizo nVjái<5n n «ponr ¿«w-
Vrv* impprf.n.ntí*j:mr,i' r ) - 1 , " - fin? 
•••w.v.p. tfi.Vs c-cuno li.s nue se efl-
^"i'-iVn '̂̂ •v', 'n m-^.fvp'-ín^'i d r l f*»-
"••o<nrnM directo de M a d i i d a L i s -
boflu 
TV-. --.-.-TIQ pl p'-ŷ iyr V - , - ^ n .i.r. cu cn̂ r 
verm-iión onñ Pjl nrviodiivta e f)m$&, 
j".1 iirrr,bl^ntrt p o r t u f u é ^ C'a'.TnO-
v\ v '^niPTitáadose de la indiferei i -
' v f '-ia]did one hasta ahora hir* 
bo en les reliaciones entre los ddb 
países hermanos. 
^S^S^s^^ i 
E l día en San Sebastián 
U n a u t o d e l s e ñ o r 
G o n z á l e z q u e n o e s 
d e l s e ñ o r G t f n z á l e z , 
SAN S E B A S T I A N , i ü . — L i mi-
n is t ro de la ¡ o b e r n a u ó n s e ñ o j 
M a r t í n e z . Anido , l l e g ó en au 'o 'O"-
vi l a Z a r a ú z procedenle de T-an-
tar. Jer. 
Kl general c.sluvo i enam'o en 
el l i o l c l de 'a Alameda í m lus 
s e ñ o r e s de l^buv.a. p a r i e u C : su-
yos. 
Di spims de '(.'liar, esiuv'o el ge-
ncral ¡Maidíne/, Anido cu la Plaza 
i\cndo el ••onebudo de ' u ú s i . a por 
la banda did r e g i m i e n t o de S i c i -
l i a . Le aconrpTüai on e| duqu í de 
Miranda y oíros a r i s l ó c r a l a • • 
T e r n i i n a d o el con derto sai-
para San S e b a r d i á n adonde na 
llegado a las do-e de ¡a noche. 
E L A U T O R O E L A E S T A F A A L 
BAWCO HISPANO E N V A L L A * 
sus c o m p a ñ e r ' i s pud ie ran ores-
la r le aux i l i o a t i empo . S ó l c c o m 
s igu ie ron recoger su c a d á v e r , 
E L G E N E R A L B U R G U E T E A M A -
D R I D 
En el r á p i d o ' de 'a noche i h 
marchado hoy a M a d r i d el dlrec 
lo r genera l de In Guard ia c i v i l , 
general Bur'guate, que bu estado 
pasando unos d í a s en San Sebas-
t i án . 
A despedirl0 acudieron a la es-
t a c i ó n n u i n é r o S i i s j e L s y ofícta 
¡es. 
U N S U C E S O C U R I O S O 
Acerca de a? cur ioso suceso 
han hecho hoy muchos comenta-
r ios . L o o c ü r r i d y es lo slgu;nnLe-
Hace unos cinco a ñ o s que un 
i e ñ o r m u y bien peudado que d i j o 
ser representante de la f á b r i c a de 
l u l o m ó v i l e s '•P.ollandi y Lá l i i z 
j f r e c i ó k un s e ñ o r Oonzúlci, ííar 
esta loca l idad , un m o g m l i c o 1 l i a -
sis de a u t o m ó v i l , que l o g r ó ven-
derle en 21.000 peseh-.s. E l c o m -
prador se ga- i tó a d e m á s -i.OO'J pe-
setas en poner al chassis lu ca-
r r o c e r í a . 
Cuando m á s sa t i s fe-ho s< ba-
i laba el comprador d-3 su adqui-
s i c i ó n se le p r e s e n t ó un s e ñ - r re • 
( d a m á n d o i e el (diassis.. E) corp 
pr.ador i -eclamó a la Caso " í l o -
l l a n d " y se or'.ü'no ¡ni p l e i id , que 
el comprador llevaba perdido po-
lo que ac.epió i tpa • ransaccio-
s e g ú n la cual cbftJUo v ino U •op-
tar le unas eincuejxta y Jii m . i p | -
Hoy. cuand" el s e ñ o r f i f .nzá lez 
pasaba po r í c e n t e al Casino, vio 
a un i n d i v i d u o en el que icono 
ció Minmdia tamcple aj que ie tíaL, 
bía \ • •minio el r-hassis en o i r á 
o 1 • asi 1 i 11. E l ¡ndiv idun;" que .al cc|-
meo' r la estafa t e n í a ba iba . a in j 
a 
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
D E S P U E S D E L V I A J E D E S A N * 
J U R J O 
M E L I L L A . <6.—El genera l San-
j u r j o ha v i s i t ado la ciLidad. j x n * 
hiendo por d o q u i e r , s l r icer í iS 
muestras de s i m p a t í a 
Esta m a ñ a n a a c u d i ó a lia l ' l a i 
za de E s p a ñ a , as is t iendo a "'a c o -
l o c a c i ó n de la primera, p iedra para 
la e r e c c i ó n dei m o n u m e n t o a l 
Fi jé rc i lo de A f r i c a . P r o n u n c . ' ó u n 
discurso y e log ió m u t h o la her -
mosa labor del M u n i c i p i o í i i d i -
llense, diciendo, que el homena.i" 
que se r e n d í a al E j e r c i t o estaba 
bien merecido. 
Luego fué obsj.quiaao con un 
c h a m p á n de honor en el Casino, 
de Clases, hablando » c o n var ios 
suboíTMalcs y sai genios . 
Por la noche, se c e l e b r ó la a n u n -
ciada kermes y para m a ñ a n a a 
m e d i o d í a se anuncia en ej Clu:» 
Mel i l l a un vino de bc i ror . 
Por la tarde el gen. r a l sa id r ' i 
para Ceuta y T e t u á n . 
W U E R r E D E U N O F I C I A L 
T E T U A N ; I d . — l i a fa l lec ido «í 
c a p i t á n de i n f a n l e r í n . i n f e r v t n i v 
de la rab i l a dé Yebei Leb id , .'on 
Pablo M"dia Aldea. 
P A R T E O F I C I A L 
MA'DIVID, 10.-De madrugada tfií 
(¡a f ae i l i l ado =1 La prensa, ?1 y i -
^niente c o n r m i c a d o of)cu.ii de 
Marruecos. 
Sin novedad en la.-: r¿mq,s oel 
[iro'lecl orado. 
E L A L E M A N Q U E A Y U D O A A B O 
E L K R I M 
T A Z / A . 1 0 . - L l ' r . - ibu. ia l de ca -
sa ion ha anulado la sc.nen. 11 
- P ^ ^ - e n t c a i n a d o : — • r r ibnna I de Casa 
o po, eso d^JO de :er r i f . Hancn . que c o n d e n ó a pena ¿té 
f r i c c i o n á n d o s e d o s vece s 
por s e m a n a c o n eg eifi^a-
m t O i G O O D O N T O L O G O 
Consu l ta : de 10 a 1 y de 4 a 6 . 
Paseo d« "ero.dn, núm. 37. rntreviolo 
>, n o e n s u c s a 
en a b s o l u t o inofens ivo . 
5 p ta s . frasco de 1)4 litro 
en P e r f u m e r í a ; 
g u e r í a s . 
íadaa: «ahtmétiúm j slragíG í» >• MSIOT 
{ W N K O O L O ^ Í A ; 
94ED1C1NA ÍNTr.Rh.H 
D« n a fa. Sanatorio de/ Dr. Maárptjk., 
Ds ta ri4 1 %, Cuñadío. í. í.6-T¿t 1.179 
A C T O D E A F I R M A C I Ó N P A T R I O T I C A 
organizado por la Unión Patriótica Montañesa. 
. HOY, M I E R C O L E S , A L A S O N C E . E N E L T E A T R O P E R E D A 
P r e s i d i r á eJ Excmo. Sr. Presidente d.íl¡ Coniscjo 
DON M I G U E L P .1IM0 D E R I V E R A 
y varios seño -es ministros. 
T o m a r i u parle eJoca anuísimos «u-adores. 
Las invitacione-<; pueden recogeree en las ofir ínas de la U n i ó n Pa-
triótic-a, caJle de Lepamto, número 1, secundo, durante eJ día de hoy. 
Las presentaciones de la provincia tienen reservados sus encargos. 
H o y , d í a 17, s e c o r r e r á l a P R Ü E B A N A C I O N A L p e n -
d i e n t e d e l d í a 1 5 ; s e r á n v a l e d e r a s l a s e n t r a d a s d e d i -
^ l i o d í a . 
A L A S C U A T R O Y MEDIA 
A P A R A T O D I G E S T I V A 
Consulta áe $ a } 
B U R G O S , i . S E G Ü K P O 
Bl j oven a u l o r de! des fa ln i i 
la S u e n r s ü l del l i a n , o Hispanp 
Amerieauo en Vn l l ad id id j la <'.r-
f l^ la " 'Snli | iv.,i " que !« a c o m p a ñ a ' ; 
bá a! .ser delcmdo han sido hoy 
.•ondueidos : i VaU.ado'ld a dispo-
- ie ión del . í u / g a d o que m s l r u y e 
¡d su rmi i io por e! dé^ftí'I^O. 
L A R E I N A M A D R E 
La He i n a madre d iña Alaría 
' . r i - l i na . a - ' ompf iñada del iii.fan;r-
I6n CarJos y de la I n l a n l a d o ñ a 
'.nií-a CS'tüvp ^n bl f r o n l o n J.a; 
vlai presiun-ia mo los par t idos '-'e 
pelola . 
U M ^ K Q G A D O 
A las p n c é de la maña."- , d 
lyev oeur r lo ou el pueblo de O r i a 
una sensible ' e . ^ r ae^ i . A •u.-li.' 
•ora se fíallalifth b a ñ á n d o s e ou e; 
río ü r i a vaPioS j ó v e n ' T y uno d.' 
ellos l lamado Aie jendro rdúju-^ 
•sufrió un aceidi-nle siendo a* 
Irado po r ia enr r i eu le s i l que 
pero 
/onne.ido. 
B l s e ñ o r O o n z á l e z d ió aviso p 
lo pedi r ía y d e s t a f t ^ í o r fue de-
tenido. Uesul ' 'i liamar.-e J u i i o \ ; -
ber lo Dav i so i i . f'Ue s é e n c o n l r a -
i a en San S e b a s t i á n e-, e o m p a ñ i r . 
de una mujer conocida por "'l.a 
Fernanda"' . 
iiM¡e:de al subdi to a . . m a n Klemp, 
que una vez desertado de |:- \Q 
c-M'-ñnln. se puso a las ó r -i'.on 
el Kr j jü . de quien denes dfj Abrí 
fué ayudante. 
La pena de muerte ;-|ri sido v o u . 
mulada por la de 17 a ñ o s de t r a -
bajos forzados. 
I n í o r m a c i ó D deport iva 
L a C o m i s i ó n d e b o x e o d e N u e v a 
Y o r k h a d e j a d o s i n e f e c t o l a 
d e s c a l i f i c a c i ó n d e ü z c u d u n 
M A R C A 
C O N C E D I D ^ 
S A N T A N D E R 
E l A g u a m á g p e r f e c t a , l a m á s i n d i c a d a p a r a l a s e n f e n n e d a d e s d e l n -
fión, v e j i g a , n e f r i t i s , C 0 R C 0 N T E , c l i m a f r e s c o ; a l t u r a m e d i a i d e a J , 840 
m e t r o s s o b r e e l m a r . H o t e l s c o n f o r t m o d e r n o , h a b i t a c i o n e s c o n b a f i o s i n * 
d e p e n d i e n t e ? , s e l e c t í f l i m a c o c i n a , r é g i m e n , r e p o s t e r í a G a r i b a y , p r e c i o s mó-
d i c o s , t a m b i é n h o s p e d a j e ! p a r s c l a s e m e d i a d e s d e 8 a 13 p e s e t a i , todo 
c o m p r e n d i d o . 
Pídanse habitacíonei direoUm«nt« á 1» Dirección «del BslntAfio, 
dpartado número t, Beinos»! ̂  i Adminiitrscióa Ctntr*], EssfO Et-
reds, M.—SANTANDER, 
V E L A 
Se ha corrido ¡a primera regata. 
(Wui m a r l l ' :na y v iento dei noi 
o i e - n o r e s l e . sr ba coi-rido 
p r i m e r a prueba (ifi " r v a l a s ^ 'as 
organizadas por el Keal C u b d.-
Regalas. 
La c l a s i l i e a i ' i ó . í\.\ó la s i gu ipn l e : 
SK-líIF. 10 METROS 
1. " "Sogalinua'", pa'.-oneado por 
el conde de Víub.iría. 
2. ° " T o n i n o ' , en que iba? 
Su Majestad la Rema y el s e ñ o r 
Careaga. ' 
SERIE D E 8.50 ÜSM&S 
1. " " X a r J " . i\c. Snn lanae i . 
2. " ' M o u r o " . de (.dom. 
sM'-.if: D K 8 ¡ y u t o s 
1. " •Ilispani.". I V ' . j iatrone.a 'M 
por el He\ > ia d i i i nu . . a de San-
t o ñ a . 
2. ° "Cantabr ia" , que le d i r i -
g í a n el i n fan le don Ja ime y oí 
diupie de L é e e r a . 
3. ° "Ncva ' ' , pa l roneado por, los 
marqueses de .Casa R i " r a . 
1. ". "Co l l eea^ i r ' , por Ifis s e ñ o 
res de Weade.r 
S E R I E D E G.50 M É T R Ó 3 
l * " M o s i p i i l o - . d - SanlandiM-. 
2. ° " O b i q u i " . de Bi lbao . 
3. ° "^ ie ' í 'undio" . de Sanlande: . 
4 ¿ "Mariposa" ' , de í d e m . 
SR'RIE D E 0 .M F TROS 
1 , . " n r l i i - S a r a " , ók BJibar. 
í 2." "Fi-f jmisia 11", de i d ' m . 
3:° " A s t i I V " , de Idem. 
4. " A l z n " . de Tde.ni. 
^5." " M a r u " , de í d ' s v . 
"•6.° "Ceri -Cei ;" . de Sanlaud M-. 
La regata t e r m i n ó eeiea de 'as 
tiles v m^dia de la ta.'.'e, bora en 
stjue fu n a Palacio Sus Mr. i ' - s -
lades .u i la t inos . 
H I P I S M O 
El gundo día de carreras en los 
Campos 
Ayer tarde y ante bas tan l ' ' con 
curren,da se r-eleibró el segundo 
din de ron ruvso . qng 
s iguienie r e so l l ado : 
P r i m e r pcejnjo. " Z a ¡ alo"., n.oa-
tadu por dóii . l u i i o ( ¡ a r e í a h.er-
n á n d e z . 
Si^nndo. 'Zapa ' l i l lopo ' ' . m i n -
iado por don Nemesio M. Moni -
bre. 
Te fce ro . "Palpo" , m o n l a í l o ppj* 
don Angel Somalo. 
Cuar to . "San-pci" , non lado por 
don Abdó-i h ó j e i T u r r i ó n . 
Q u i n i o . "Despeso" m o í - U d o 
por don F e r n a n d o f ^ e l l r á n de Li-? 
iSexto. " F n n u e l " , m o r l a d o por 
ilon Fernando Macor ra . 
a r r o j ó ei 
SéipÜmo. "Za iameru" . m e n t a -
do por el m a r q u é s de T r u j i l l y a . 
Octavo. "Hoyar ' , monladr ' por-
don Ang.d Soma'o. 
.No\eno. "Aer . iorado". u n i n t a d ) 
poi- don Xemesio M . Hombi.- ' . 
Déciim». "A:;dan.iio"". mo i i l ado 
por don Angel \\. t l í q u i z á . 
Eos lazos fueron g nados po r 
los caballos "Alizade>-o". • 'Fn la -
l l ado" , "Zuava" y ' J a m " . m o n t a -
dos respeel ivamente p o r áo i ' An • 
gel Qul roga , don Manue l \é la 
Cerda, don Valero V a l d e r i á b a n u 
y don Manuel Si l ió . 
A los ganadores se les d.lerop 
los lazos regalados poi las . -eño-
r i t a s Rafaela B o t í n : ombo, Pa-
qui ta B o t í n R o d r í g u e z . A n g e í i t ? v 
Ju l i a Valenzi i ' - 'a . Elena y M a r i : 
Estrada y Conde ' ¡ l o r i a Díaz 
Canel. (Mielo Tor re , l . ' -ora Ocbai 
la . Bea t r i z y Vfaría !•• Catr . ie" 
Alonso f í a l á n y I . u i s i K T n á n d ' i Z 
C a ñ e d o . 
B O X E O 
ü z c u d u n es recaí i f lcado y se des-
calif ica al menager de Líciancy 
NTI-AA YORK.—Se Im reunido 
nnt 'vumente la l ' .oníisii'in de Bpioo 
dH Kslado de Nueva Yo-k . sen-
tando el precedente sensacipna) 
que declara in jus t i f icada la des-
lyajiflcacióp de Pau l ino r/.co.duu. 
|Ued:indo. pues, sin o i e r l o id cas-
l i j io de t r e i n l n d í a s que, pesaba 
<ohre el p ú g i l vasco. 
T a m b i é n se ha acordado sus-
pender I n d e í i n i d a m e n t e afl enlre,-
c.adoi- de Dclancy, que fué quien 
m o s t r ó a l p ú h l i c o |a cocinil la de 
•ni • • o l a i n " abollada. Ha sido des-
A l Mica do para a c l ú a r en el Fs -
líido (l0 -Nueva York . 
l.a (diada Conii.sic'ui riuiere o i r 
los des ra rgos qut' i iueda hacer e l 
árb i t l ro del n i a l ch , por haber des-
r í d o las denuncias que le h i c i e -
r o n l " s representantes de, r z e n -
dun. que antes del i-omhale m a -
ni fes ta ron q u é la coqu i l l a de Do-
i an fv haiiia si lo ahollai la n rev i a -
men! e-. 
Ai) no Hcudii- el A r b i t r o , po r es-
lar ausente, se lé ha vuel to c i t a r 
con u-gem-ia. 
El si'ñor Barnes. uno dk los .jue-
ces, ha declarado que la dnscal j -
• ií'm es i n i u s l a a lodas luces . 
Este caso, ocu r r i do cor. F / c u -
dun. no se ha dado una sola vez 
en Nueva York . 
r z c u d u n gam'» en este ma tch , 
30.000 d ó l a r e s . 
Ba d icho f^l de Régi l que t i e -
MC la segur idad fie que caso que 
Aiera n e r m i l i d a An revanclia con 
Delaney, p o n d r í a fuera de eonvba-
te a su r i v a l antes del s é p t i m o 
"ound. 
Desea y cree que p o d r á i e n f r e n -
lar<e con Sarkev. 
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E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a 
T O R R E L A V E G A 
He ah í un nojnbre- de- jwblíwión, 
d que encabeza esta©, l íneas , que va 
adiquiiiendo preponderante resonan-
cia, no soPani-ente en E s p a ñ a , sino, 
t a m b i é n , en el extranjero. Y sin em-
barco, eil que fué cuna de Garcilíasos 
no es pueiblo cn.yos sillares muestren 
trazas arquedlógieai í c-nmo para fi-
purar en eil allbainr de 805 monnu! pu-
tos nacioniaí esi; &óI(o una d é su« pla-
zas, la deiiominada d^ antiuno '<(';i.m-
po d's .la IpV'sin». oF.íonía ' la 
r''Trnr!Í,'.'ii.d' (V un "r.Cisty de fábri.ca 
'Soñori.?.', o r ' 'a f^e^aifCi ' l ' * -manH-.r;'a?-
diq. di?.' %\ (ilia'l nn mutnn:i.l de dob'e 
oii.va in/-ifa- H f í i n ! i n iT--on?.frni'* 
el pasado en h va.'4ii'?dn.d c r in 
que a traivéí! ooteinbm. Jjfs 
analr.s. de TomPá-vr-ga no registran, 
tampoico, c-osa q-Je vai'ga.lfi. pena de 
í*ir voreadia. ^or 'los herai'.'doj de !a 
n i s t o r i a ; pi brea /sto, m á s que hv-
jniillainte, v$ré<si$Q$ a los torroilave-
guenises signo inequívoco de bien-
aventuranza®. E tnog rá f i camen te , en 
cambio, la. que-hasta hace póéo más 
de seis lustro? figuraba cva.siíícada 
en la modleista catecona dei villa,, «a 
seica-S ,̂ y a que a su impoi-laTic-ia ur-
bana y iniírcanti l no cuadraba n n -
yor ran.gn. ofrece aspeieto.si de tan 
genuina fi^onoimla, que d i i / ' rasé , en 
eil fondo die su- estructura pol í t ica , 
un burgo habitadlo por traficantes 
antafíoneiS, a-quienes log aires de las 
perfurbacio-nes muntiiailos c.f.ía tan 
indlilerente® como a los montes .las 
•nadias que' merodiean oor los valléis. 
De las villas pasiegas vinieron 
jañe-s ha! fleaión. de hombres em-
prendido res, astutos y aboi-radores, 
que amainaron fortunáis ochavo a 
fi 'havo, que ad'quineron terrenos 
naiVio a i^ai'mo, o.U(° ilcvantiar'm edi-
ficios pifara, a piedra, que crearon 
u m . r-otr^^-'-g- r'omerciaí! de primer 
o r V i n : mu* r d i f - a r o n . en fin, el cré-
d i to qur hizo de' Torreilavega una 
de n V ^ t oomerciafes r .ás sa-
Tí&ydaé de ila naeion. 
Est-e moniim^nfo roonó-mieo, cuya 
b - ! ' ¡rradra. hartt-a los luga.r'es m á s 
. mnot<rs> deil A vurí íamicnuo. consti-
tuve un n. rpodo de tempilo dedi<'-ado 
a 'a laborio-sidad y ail ahorro, y su 
vvMo aJ'tetma} con eil oue W profesa 
por Ja l^ri'ición Catól ica . C u é n t a s e , 
a su rc^-Kiión, un caso qaie re t ra ta ai 
ti rreiWFguense de rango abolengo 
crimerciai1: Cierto acaudalado' comer-
ciante asistí^., ,001̂ 0 ;ica^^, Jjesta,,qíe, ide_ lá/actuai l renovación naciona-l, u i 
pun.rdnr. a poktrar=e ante la i-matyen a modo de c o m p á s de esotra qu ' 
los fieles andando hacia éí y deposi-
tando- cada cual «su perra gorda» en 
la bandeja. M á s cuando ' losó el 
ta ino a nuestro ricacho, e.j cura re-
t i ró la bandeja y Je dijo o í d o : 
«Márai,. F ' i á a n o ; vengo olviervando 
que nunca traes «cambiado^ , y que 
cuando depositas la lianosna lo ha-
ces siempre con una peseta y re t i -
ra;;, a cambio'. om-& perra.s ri lugar 
df, If» nnr-vo qiic; co'-T'-i ondr-n a la 
«vueíjta-». Conque, si no qtiiércs que 
fe ave'.•gíirri-.-e d i \ i:1 rand'.» r-s-? - i -
¡'egio desde ci] pi'dipito, es- pr;; !-<> 
cnie di'vrs, haciend/) compaíSía a .'as 
a l m a d r e ñ a s , k ^ . , yieja-^ m.'ñ;-.-' ce. 
n i.ai'o.s a la V'iie.'ta de la igVain.-
Si ef aOmbré d^---Torrólavo;ra i r ra -
dia tan feiios, no é s porque de su 
¿.mibit-o ha.jnn. i ' ia .n"crujido hachos 
r "inoí ab'.'c'í en ftías d^ rr^onant? po-. 
pullaiidad ; su fania. se ha ido for-
mando pauila.tina. y n^Tmélmé^^. 
como se forman ,las heredades en los 
p á r a m o s , con l a i ^ n t a persf^-ei-an.c¡a 
con que se adentran, l̂ -s mares en las 
cortas. L o que 'sucede es que este 
pu-:/Ho, que taplos prodii^tos ex>por-
ta de su laborift l idad y su sucio, i m -
•i^rta hombres y cí. ' i l MIVÍ de N)d îS 
uartes, romaineráiidoi'os con ,arg-uc-
'.n; ofréceles la g a r a n t í a de su tra-
diicionaT y nunca desnicnt-id 1 hono-
rabil idad mercantiva. He ahí ftí se-
creto de lu popuilaridad de)] noapbre 
de Torrellavega por eil mundo. 
«Torrefiaveiga se a d u e ñ a en segui-
da de los qiie p incl ian su crcido y 
•¡ontempila-n sais mujeres», suele de--
cir un nonato qué a q u í 'goza de ho-
iV'iz y posición, social lisoniera 
Son bastanites los hijos de l a V i i -
cen Grande que emigran, sin eir 
bargo. M á s se t ra ta d" tempe-amen-
frss i nqu i r ios , áv idos de contempla" 
'os mundos que su iima'rina' ión vi1" 
'••".mt-'-a ail confín dfe los horizontes 
G-racia,s a ellos, curndo rf-to'nan 
conjiintamen-te ' con los índiyídluo 
r-vQ dp fuera, vienen pro.vi'stcs di 
idie-ais nue-vai-., la pob'a.c.ión y sus há-
bito? se i n n o v o ail unísono ern h 
cojicei^ciones de la vida modern:1 
Las cienciais, l a » art0^, las letras % 
las profesiones o, han ra íces rrofur-
das, ailimen'.rdas cons;t.antePicnDj po 
(''a savia de la cuitura oopul.ai. Si')!! 
un punto- negro a.1 horizont-" de h 
indnK-triosa. y progresiva ciudad ; ur 
mmito esfumado entre el paréntesi-
do la, Virtren Grandie que mora en la-
vi ra a ie-\esia. E r a costumbre, a la 
saizón, dmor i ta i - una moneda en una 
handeia cri'ocadla sobre una m-efea 
ceiv-a de la pi la de aorua bendita. Es-
te d ía , emipero, da bandeja no ocu-
pó ri\ üitio aco^itumbrado, sino que 
se diedicó a- tenerla entre sus manos 
eil cura p á r r o c o en persona; deta-
lle soi p r é n d e n t e , ya. que esta pet i-
toria, mis ión h a b í a sido siempre en-
comendada a.l s ac r i s t án . «Cuando es-
te buen reipresentante del S e ñ o r lo 
hace, su r a z ó n t end rá» , se dijeron 
hace que Torrelavega vacile en sn 
•in.^ha .ac-r-ndente: La gest ión mu 
•iicára.1 titubea ant?,-la magnitud de 
'os agremiantes oroblemas de orden 
urbano que se plantean a su resolu-
ción. Pero eil .c a n Cera t i de jó dis-
cípulos, que s a b r á n acometerlos con 
eil p a t r i ó t i co tesón de que tantas 
v-rueba.s dió el Maestro, devolvien-
do, a la vez a Torreilavega, la p e r 
sonaflidiad propia administrat iva y el 
vigor ciudadano m o m e n t á n e a mente 
•erdidos. 
J . B A R Q U I N 
s m s y m ñ m m 
D E L 1 4 A l 2 8 D E A 6 0 8 T 0 
P r o c e s i o n e s - C o n c i e r t o s - C a b a l g a t a 
I l u m i n a c i o n e s - P a r t i d o s d e f ú t b o l 
C o n c u r s o s d e b o l o s , d e t i r o y d e g a -
n a d o s - F u e g o s a r t i f i c i a l e s - V e r b e n a s 
= = = = = T i r o d e p i c h ó n = I 
B a n c o d e 
Dirección telegráfica: BANCOVEGA-Apartado número 3. 
C a b e z ó n d e l a S a l y M o l l e d o 
PESETAS 
Capital. . 2 000.000 
Desembolsado 500.000 
Reservas 160.000 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
| T A L L E R E S M E C Á N I C O S S 
1 = Y F U N D I C I Ó N 
C A F É C Á N T A B R O 
E . M Á S A . C Q P . D ) T / . D O 
D Í A 
C H O C O L A T E S - : - L I C O R E S 
R E F R E S C O S - : - M A N T E C A D O S 
A v e n i d a d e l C a n t á b r i c o . - T O R R E L A V E G A 
« M I T I E N D A » 
M e d i a s , c a l c e t i n e s , l i g a s , t i r a n t e s , c u e l l o s , p u ñ o s , 
c o r b a t a s , b o i n a s , c i n t u r o n e s , c a m i s e t a s , p o l a i n a s , 
p a ñ u e l o s . 
R O P A S H E C H A S . — C H A Q U E T A S D E P U N T O 
P E R F U M E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A 
Artículos de Sport, balones, jerseys, botas, tobilleras, tacos, 
gomas, bombas. 
T o r r e l a v e g a 
I N D U S T R I A F L O R E C I E N T E 
tanbe y a 3a vez progresiva deman-
da de los imag'nífuois. jabujn?s tfy. 
Oninib» y , «Mphitaña», han obligado 
rdcdeniteimente a dicho seño r a aan-
plliar su p r ó s p e r a industria, en la 
cual ha inlrodiu.-ido iu .pnr l .u i tm me-
jora R que le peimiten producir una 
cantddadi de j abón superior a 1.000 
tondladiasi anu alies. 
Con verdadera sat ísfaeción anota-
mos en esas l íneas , dedicadas a exail-
ta r 'la importan-cia de la industr ia d é 
Torredavega, la prosperidad que de 
d í a en día alcanza ,!a «Indus t r ia l Ja-
bonera!», bajo l a experta, d i rección 
de su propietario y querido amigo 
nuestro, don Fernando Gonzá'liez 
Pinto. 
D E T O D A L A P R O V I N C I A ! 
I O S M « S A R T E T I C O S 
LOS^MÁS PERMANENTES 
L O S m í m m m z 
:. ! • 
S O L D A D U R A A U T Ó G E N A 
O B R E G Ó N Y C O M P A Ñ Í A | 
= T O R R E L A V E G A = 
U n a de las industrias m á s impor-
antes de lia la.boriosa ciudad de To-
rohivega es l a de nuestro, car iñoso 
migo don Fernando Gonzá lez Fin-
), que coíl su c a r á c t e r bmprendedv.r 
;a 'sabido' l levar a la p r á H i c a la fa-
ncaic-ión de íoo m á s puros jaljones 
>ara ser exjjendidos ad público, a 
precios sin comipetencia. 
Diciendo esto ya hemos dicho que 
se t ra ta de la« famosias pastillas de 
j a b ó n «EJ Chino» y «Montaña» , que 
han adquirido ya, no solo en l a pro-
vincia sino en E s p a ñ a entera, una 
poeularidad justificada por su pura 
e l abo rac ión y por su magnífica caili-
dad. 
Los jaiboneis «El Ohino» y «Monba-
fia» e s t án eilaborados con exce'en.tes 
materias y son el ideatl de las lavan-
d!eva.a y d o l í a n amas de paipai pój ' «u 
mucha dma<-ión y gran cantidad de 
espuma, lo que Jes hffe© inGü^ituii . 
Ivii-r. e71 to^o hoigar bien aduniiiis-
ti-ado. 
Para- oonseguár este rrsullitaido 
^eñtÍT (xrwizáiWz Pinto, ha mojitad'» 
n Tor^Viv-'irra una. f.-Vovica modak1 
l ú e e s t á llam-'dia a ser en brev^ t í -
"o ijzüi d'" laA ir,d'!?sirias do ^iá>g b r i -
dante porvenir de la provincia. Su; 
''• • • u n a m o d e r n a . la •^"mi.'en fa-
bricar el j abón en condicione? ver-
nrisinnai?, , f r -a rúWi."o. rio l i m i -
I á n d a s e a esto didba indu^ t - i á que 
-labora- con majgníficos resir'tadnr. e' 
' w i t e de coco y las tortas de baga-
• " i que contituyen, estas i ' l t imas, un 
ien'^o idci"l1 r.«ira "ei! gániaido como ya 
'o sa\ben todos fáf*. tranad'-ro'-; de la 
"rovincia ane on la «Industrial! Ja-
VTK^ira.» ad-piieren este alimento 
Dajríi ?."•«! reses, por considera!le i n -
sustituibile. 
F.I c a r á c t e r emprendedor y ac tivo 
dlcil s e ñ o r Gonzailez Pinto, y la cons-
í G r a n d e s a l m a c e n e s | 
t : : d e v i n o s f i n o s : : I 
I de I 
I F É L I X G A R C Í A S 
l | S A N T A N D E R i 
^ — I v Depósito en Tórrelavego: y? 
I GAFÉ EXPRES ECONÓMICO | 
| B A R M A R C O S | 
k Vmrs y lievres.- Bo' adill s - Depó ^ 
\ s i t o de C e r v z a s d" S-intaiider, <fc 
» <Aust iacn> y ¿Cruz fí/orj- o* >̂  i 
" I CALLE DE JOSÉ M.a PEREDA, n.0 13 | ! , ^ I U I L L I , H C A Y O P O M B O mm, 
y s s s s s S - J S S s \ ' s S y S , V ¿ ^ ¿ m , S ' : rANÁL (Id.•.•nejado en Deiecho^ . 
MÉSOEZ fiüÑEZ, 11-SANTANDER 
B U E N N E G O C I O 
Se vende comeaicio ímpor ta j i t e , 
por retirairse su d u e ñ o , veinte a ñ o s 
.de fuíidiaclón, ú n i c o en sn clase en 
Santander. Informes en esta Adroi 
rós t r ación. 
se .susn/uye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), qve no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: L emaury Atreáorv 
do. poseo d" Pereda: 28, Santander. 
Y en Torrelavega. Paulino Canscsa. 
Se e icntMiira en Sani i inder el 
e ü n r IfiPf '^ 'dor del BANCO HIPO-
I 'KCAIIK 1 l)F. ESPAÑA. 7. 
Dirign . -M ; i I ; . P L A Z A VÍKJA. 4. 
F Á B R I C A M U E B L E S | 
R A M O N O B R E G O N ( S u c e s o r ) | 
P l a z u e l a d e l S o l , 9 , y C o n s o l a c k ) n , 11 | 
T O R R E L A V E G A i 
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DE SOCIEDAD 
Desde hace var ios d í a s se en-
c u e n í r a en esta ciudad, donde 
piensa pasar una co r t a t e m p o r a -
da, nues t ro buen amigo don A n -
tonio G ó m e z . 
—Procedente de M a d r i d ha l l e -
gado a é s t a el probo func iona r io 
(ío aquel A y u n t a m i e n t o du i í F a -
b i á n G o n z á l e z , en c o m p a ñ í a de su 
s e ñ o r a v m o n í s i m a h i j a . 
NACIMIENTOS 
Han dado a luz fe l izmente en 
nucsli-a ciudad, una n i ñ a , d o ñ a 
Grogor ia D u r á n Ledesm;i . esposa 
de don A Ü n n s o R e g í s S a n l u r e l l ; 
óifíx n i ñ a , dona E l i s a Chappuis 
i a ' i i i i : ; . nsp.isa de don A n d r é s 
CfaapptiiS <í i ¡n l l ie r i , y un n i ñ o , d o - ' 
ña C. i n c e p c i ó n N . P é r e z , esposa 
de don Honuin Perales G a r c í a . 
Reciban los venturosos padres 
de los r e c i é n nacidos, nues t ra en-
hora buena. 
DEFUNCIONES' 
A ¡los 83 a ñ o s de edad f a l l e c i ó 
en esta c iudad d o ñ a Wences lada 
G a r c í a G ó m e z . 
. Descanse en paz. 
— E n C a m p u z á n o d e j ó de ex i s t i r 
a los 19 a ñ o s , el j oven Carlos Diez 
lor .zá lcz . 
A sus padres d o ñ a Va len t ina y 
don Péífecj a c o m p a ñ a m o s en su 
jus to dolor . 
LAS VACACIONES DEL ALCALDE 
Ayer c o m e n z ó a hacer uso de 
!a l i cenc ia que recientemente le 
"ué concedida, sc í jun t e n í a s o l i e i -
•ado, nues t ro d igno alcailde don 
Is idro Díaz Bus t aman te . 
Para sus tRu i r l e duran te los d í a s 
que aquel la l i cenc ia dure, ayer se 
hizo cargo de la A l c a l d í a el p r í -
•ner teniente de alcalde don F e r -
n^ín Abascal . 
I L PROXIMO CONCURSO DE GA-
NADOS 
Ayer f inal izó el pi'azo concedido 
nara la i n s c r i p c i ó n de reses nara 
el p r ó x i m o concurso de ganados, 
que ha de comenzar pasado H K I -
ñ a n a . 
H a b i é n d o s e catalogado conve-
nienfemenle . ha sido rem-ifidn la 
r e l a c i ó n a la A s o c i a c i ó n i p r o y i n -
i-inl dé Ganaderos. y 
S e g ú n not ic ias de o r igen fide-
digno, sabemos que, aunque el n ú -
mero no es m u y crecido, la c a l i -
dad de los animailes que se han 
'lo presentar 1 es excelente. exiS-
li'endo g ran t n i e r é s entre lop a f i -
cionados a la g a n a d e r í a por c o n -
c u r r i r el d í a de la inauguraci(Vn al 
fe r ia l de La L l a m a , con el 'fin de 
a d m i r a r los preciosos ejem|nlares 
oue se han de presentar , co r re s -
pondientes la m a y o r í a a ac red i t a -
dísliT^is cuadras de Ha p rov inc i a . 
Con el fin de observar los t r a -
bajos efectuados en los nahe l 'n -
nes de, la E x p o s i c i ó n , ayer v i s i t a -
mos c i lados locales, nuodando 
com'placidos del m a g n í f i c o aspec-
to que [presentan y de las i n m e -
jorab les condiciones de comodidad 
e higiene oue r e ú n e n , a s í como de 
la d i t r i b u c i ó n oue se ha hee.br> po-
ra la e o l o c a c i ó n y s e n a r a n ' ó n de 
Has diferenles clases" de ganado. 
RESULTADO DEL CONCURSO 
DE TIRO 
E l pasado lunes d ió fin en el 
p o l í g o n o de t i r o de Garlos el con-
curso de l i r o de fus i l , organizado 
por la R e p r e s e n t a c i ó n en T ó r r e l a -
vega del T i r o Nac iona l de Es-
p a ñ a . 
T o m a r o n par te en él 2 L t i r a d o -
res, e f e c t u á n d o s e t r e in t a disparos 
y a doscientos metros y d i ó por 
resul tado Ha s igu ien le e las i f ica-
r i ó n : 
P r i m e r .premio (copa del A y u n - . 
l á n c e n l o ) , don Manuel Nei la . con 
215 pun tos . 
Segundo p remio ( m e t á l i c o ) , don 
A m á n e l o Capi l las , con 19.°. pun-
ios . 
Tercer p r emio ( m e t á l i c o ) , don 
Franc i sco T o r r e , con. Í 9 2 pun tos . 
Cuar to , don J. P é r e z Aguado . 
Quin to , don A l b e r t o Guer re ro . 
Sexto, don Manuel Alvarez . 
Los vencedores fueron m u y fe-
l i c i l ados por el numeroso n ú b l i c o 
que fué a presenciar tan d i s c u l i -
do e in teresante concurso. 
L a o r g a n i z a c i ó n fué excelente, 
lia hiendo cons t i t u ido un g ran é x i -
to. \por Ho que animados tos d i -
r e - l i vos de la R e p r e s e n t a c i ó n , se 
proponen efectuar o t ro concurso 
el p r ó x i m o d ía 4 de sepl icnrbre. 
OTRO CONCURSO 
,Con a r r eg lo a las condiciones 
pblicadas en p rogramas de mano, 
ayer d i ó comienzo en las boleras 
de La L l a m a , el g r an c o n c u r s o » de 
bolos pa t roc inado por el A y u n l a -
¡ i i ien to . en pil que se han do a d j u -
aicar impor tan tes p remios en m e -
l á l i c o . 
Se han in sc r ip to t r e i n t a y tres 
par t idas de dos jugadores , hab ien-
o actuado ayer im con t inuando 
'.ioy las res tantes . 
El p ú b l i c o numeroso que^l lena-
|?a dichas boleras, s i g u i ó con g r á h 
¡ p l e r é s las incidencias del juego. 
Icní i - l r a n d o el lo lo a r ra igado que 
• ^fá, en nuestra ciudad el noble 
deporte m o n t a ñ é s . 
En el m o m í e n l o que nosot ros 
• i l iapdnramos las boleras, f iguraba 
p r i m e r t é r m i n o Ha par t ida deb 
Puente de San.. Migue l , que hizo 
h i m i i é n d o l a en orden de c l a -
<ori,•pción la de Mazcuerras . con 
192 bolos . . ' , 
Para el c a m ñ ' e o h a ' t o i n d i v i d u á l 
l leva el p r i m e r inuesto D a r í o G u -
t i é r r e z , con 113 .bolos, y e l ^set-
„ . . ^ ^ r . « T n , . ( , p i ^ n t í n , nue hizo 
109. Amibos jugadores componen 
la p a r t i d a deil Puente de Sar, \\-
guel . ' N 
Como f a l t a n aun de jugar v 
r ias par t idas impor t an te s , sé>;I 
pera fundamente que dichas cji i ' .^ 
l ian de ser superadas en el M 
de hov. " 
FESTEJO NO ANUNCIADO EN t . 
PROGRAMA ei" 
Se nos ruega hagamos c d h í t e 
que. aunque no anunciado onej.,' 
mente en el p r o g r a m a , tós di 
18 y 19 se c e l e b r a r á n en el f S 
_ de. La L l a m a dos sesiones ,', 
í n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o , proveoláríi.l" 
' s e cÑ prinvero de dichos dtasqv 
p e l í c u l a s "Ji;m el guapo" (GUau8 
p a l i e s ; y ' • C a m p e ó n 'pasado 'J ' ' 
agua" (dos pa r t e s ) , y el sejmmS 
<X% « H u é r f a n o a de aldea" 
pai-tes; e " Indalecio n e s f a d ó í 
(dos p a r t e s ) . Ambas sesiones 'L 
r á n comienzo a las diez v rrtediá 
de la noche. 
OTROS FESTEJOS 
T a m b i é n í | \ 'er .tarde se oéíekj 
en la Plaza Mayor un concurso de 
cantadoras de tonadas mantañp 
sas y de bai ladores ail estilo M 
p a í s , siendo presenciado por nu-
meroso n ú b l i c o que se congppJ 
en der redor del templete , que set 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Calle Ancha, 4, 1.-
T O R R E L A V E G A 
vía de escenario, donde luQ'i'̂ bn 
sus habi l idades los eoncursa^tej 
F o r n í a b a n el j u r a d o clasificáílor 
los e i i í . u s i a s l a s y competéíáés 
m o n t a ñ e s i s t a s don H e r m i l i o Alcai-
de del Río . don Berna rdo CWcía 
don Rogel io Zub iza r r e t a . 
Su f a l l o , m u y . acertado fuo A 
s i g u i e n l e : 
B a i l a d o r e s 
P r i m e r p r emio . Gabina Confie y 
Al f redo C u i t a r a , de Barreda, I ' 
Segundo p remio , M a r í a V. Fer-
n á n d e z y D á m a s o Prado, de n|g. 
t á ñ e d a . 
Te rce r p r emio . F i lomena ítuphp 
y J e s ú s del Río , de Polanco, 
Cuar to n remio , A s u n c i ó n . .Sin-
chez y Gabino F e r n á n d e z , de Cam-
p u z á n o . 
OUinto p remio , Juana" Guí iwe i 
y M i g u e l G a r c í a , de Santander. 
I as dos cantadoras que se pm-
sentaron . M a r í a V i l l a r Mniu./.. .I" 
Tocan/.o, y J u l i a Ruiz Lóp.ezj de 
f a s * P r e s i l l a s , f i i e ron eiln.siíli'n'íjás 
yon i d é n t i c o n v i r i t o . dividiéndóse' 
po r m i t a d los dos p remios . : 
T a n t o las parejas de baile romo 
las cantadoras p remiadas , fueron 
muy aplaudidas v el espectámilo 
r e s u l t ó d i v e r t i d í s i m o . 
Po.' la noche, en el boulevard 
de Deme t r i o Her re ro , profusamen-
te i l u m i n a d o de bombi l l a s m'illi-
cnTores, se ver i f i có la anunciada 
verbena, la que se v ió muy con-
cu r r ida de. p ú b l i c o , dando ocasión 
los d i ferentes bai lables ejeculados 
por la Banda Popu la r a oue h 
gente " te rps icoresca" se cimbrea-
se hasta har ta r se . 
D i c h o festejo t e rm- inó a la un! 
d" la maflaneada. 
EL FESTIVAL ESCOLAR DE HOY 
• Para hoy. a las siete v media 
de la tarde, e s t á anunciada IM-OP-
' le-bráción de un g r an feglival es-
colar en el Sa lón 'Roya! , doride^e 
d i s l^ i ibn i rán nre.mios"-en cartillas 
y objetos a los n i ñ o s de las es-
cuelas nacionales del t é r m i n o mn-
n i c inn i que má5' se havan dislin-
gn ' lo en el últíni-o curso. 
D i c h o acto serrt nres id ido ñor 
nue-.f'".c autoridado,'5 muni- ioff í^ 
y ñ o r ¡Ins maestr-os nacionales ,>'1 
esta c iudad residentes, siendo nlfi-
bl ica la entrada al s a l ó " dond»* sn 
ha de ve r i f i ca r tan s i m p á t i c a APS-
ta escolar. 
De.e l la pensamos ocuparnos t& 
mo se merece. 
Sañudo. 
E s c o r i a s T h o m a s 1 8 1 2 0 1 . 
Piróximo a llegar de Bélgica vapor 
«CEBES». Para pedidos a la Cas" 
m á s ant.iíyua, de Santander: «Sucef^ 
res de Bonifacio Alonso», Muelle, 20 
^N Ŝ̂ Ŝ W^ 
E s c u e l a d e C o m e r -
c i o . 
Se recuerda, a los aJmrmnos de 
Comercio qlIe hayan cursado sus ^ ' 
tiídio« por e n s e ñ a n z a no ofic i i l . f!llC 
durante ©1 mes de acro«to npcbá'^ 
iqatriouJarsfl en este Esfra^M"?*^' 
to ivirá sufrir examen en conv^ 
catoria dieb próxnmio ^C'3 ^ aQ '̂ 
tiembrp-, . . • 
T a m b i é n • se ndmi t i r án , diun-d? P 
pT€;senfe. iofik y a lâ s hora* de ol 
r iña , solkáfMioe» de iaigreso i'1''1 
e n s e ñ a n z a oficiail. 
Sentencia8 
, En la canusa. ses^iK-.L a \ ictoi' 1̂  
s i l io C ^ d ^ v i l l a y Juan E-ILw 
vi l la , por hur to , se ha dictado 
t end ía absiOí'utíOnia. 
Ta ínhi^ñ se l i a i l i c k d ó s e n t ó á g 
Sibsojliutoria. en la instruida P»»" l 
ños , conitrá. Fauistiino Prieto <•'." 
rrez. , * 
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D E F I E S T A S 
f.I pasaxl'o doaningo 14 "dieron co-
jíieni-o piieblo de Santa Ma-
ría los actos preiparadois en honor de 
s.iá patronos Nuestra Señora de ,!a 
frsimción y San Roque. 
A pesar deíl' entusiasmo y •biilLan-
te/ con que fueron revestidas estas 
fiestas, en verdad hemos de decir 
que no estuvieron tado. lo .anim,adas 
que debieran ; la menuda y-constan-. 
te lluvia 'desfWió, en-.gran parte, los i 
festejos organizados, oh-lígando. a ' 
jas gentes a adloptar las medidas ne- ' 
oesaria/s para, no convertir sus cuer-
pos en esponja. ¡ 
I L a verbona. i efliebradia eíi d ía H efi-'' 
(tuvo •smname/nle (•onourrida en los 
.Csmp<fi d~ Sport, ha.Me'ihrlo Jas dp-
lioiaa del •demento juvén efl pito-taán-
bor y piano-ma'iuhrío,' que altc:rna-
tivaniení--.1 (.-'uvier vn; 'd:¡\-irtiendo a'-
púb'ico corifírruadn en aquel lugar 
.diurante f<) tinnpo señalado liasta 
su termina-iiÁn, ha.bipñdO'e tira-lo 
a] espacio gran cantidad-/de voilado-'v 
íes !umimosos, que embargaban 'to-:' 
da- Ha atenc^a, principaímente del • 
elemonto infantií, propicio siempre 
a saborear toda elase de diversión y 
niuK'ho m á s {-uande; se trata de un 
buen efecto de vista. | 
En la mañn.na de] lunes 15 los .dis- . 
paros de cohetes anuncian en toda 
la comarca efli principio-dev la fiesta •• 
relligiooa en la iclesia pári'oquia.l, que i 
huibo d© revestir gran brillantez, , 
propia de la. sc.ilemnidad deJ día que • 
se conmemora. , 
A (las diez y media da comienzo 
la -misa soi'emr^, cantada con acom- i 
íyañamiento d-?II armoniiun y oficia- ' 
dá por el párroco don Guillermo 
ADonso, asistido de los párrocos de ' 
AI)̂ -'"|Ma y Argromillá. don Victori-
no Ortega y don Francisco Teja, 
respectivamente. « * 
L a fi'ivta r'ii:igiosa revistió mayor 
hieimóento que en año^ anteriores. 
vi('jid;ose las naves deil templo llenas 
di? fi^V/^', rWre 'os, que se cncóntra-
bpn ffrr'n ní'm^ro' de fo,rastíjrbs.. 
Fué objet-o de oarurosos elogios-ia 
oración ^a-Traidia. ipromiijciadM por un 
venerab'e siaeerdc-te" que en 'a a-.r-tm-
Bidad rn -uemitra en el Seminario 
d'p Pnrl'-'n. om'en hizo .en su disei-
t a « ó n un ve'•damero alarde de fa-
cuitadeg y conocimientos, ilevando' a 
cabo su < r.-n'-'ido con sran facilidad 
y gal'i'anu'-a do ecrtil-O; haciéndola su-
mamente Jtmena en- los prodigios de 
ía Asunción. 
Antr,^ do la' misa se verificó .la 
prc-oernón con l.i ifnagon d'p ía' Vii.--
frrrt r r -m- irr idó ril itinerario dé .eos-; 
tumbre per 'os ai'rededores del tem-
pío parroq-uiail. 
Por la fT-d" se oellebró la romería, 
qoie resuiltó bastante de^kicida por 
(lia ecnrtanite y pertinaz lluvia que 
caía, presentando l a mayor anima-
ción e interés el partido de fútbol, 
en ell que se disputaban ' los dos 
equipos los primeros puntos de la 
cppa donada por Jos señores Amé-
zaga y Balleisteros, venciendo el De-
portivo por 4-3. 
L a verbena de la noche hubo de 
Buspeniderse a causa de la lluvia. 
E l corresponsal 
16-VIII-1927. 
L a s transacciones efectuadas fue-
ron muchas, -si se tiene en cuenta- la 
cantidad tolail de ganado • presenta--
'do.-.Este se cotizó a buen precio, ŝ n 
que ello quiera decir que el gana-
do haya subido. Don- Tomás Lanza, 
de Cacicedo, vendió una 'vá&a de r a -
za hobindiGiEa en 2.200 pesetas y don 
Segundo Sien-a, de Camargo. pre-
sentó una. vaca. d¡el tercer paito 
ra agm'fi c a ,, de • r a za su i z a . 
L a afluencia de tiat-ntes Irasme-
ranos fué grande, y la. do piiblnco 
gtap feichó- la n^añana a p:e»eru iar 
frra.tos,-taiínbién. 
Por el fer-orarriil de-'Sanf niclcr a. 
Biílbao f.ueron embancadrus vari-s re-
sec aidauiridias por losado Tia'--ni!ora. 
LTna bu?na pru-ba-<to tAí'bon^'ftf^ 
die H gente que acudió a la! fériá ea 
ka de, que, entre, el dinero "canildado 
entre compiladores y vendedores en 
ma tránsaccione":, no. JM» vjpvon ni 
billetes., de la serio D, ni duru.? fal-
sos. 
¡ Así da gusto I 
L A T A R D E E N P A R A Y A - -
(' L a tarde d'rl' dnmiiu'O. <•:'-'urosa y 
soifeean'te. la. pasó mucha geate de 
OEta lo' ̂ lliidad . on in nint •>'•''se-
rra de Parayas. Este sitio estuvo 
íoneurrid.ípirao. A ila sombra ^ fw* 
verdes pinos muiltitud de familias 
hpcían Ios-honores a sabrosís imas me-
riendais. que esparcían g^vtq olorci-
11o. A las cinco de la tarde, hora de 
la .pl'ieaimár. diaba. gusto contemplar 
¡tíí̂ -r vrriWo y reboisante. Como" 
oiio d.^-iriuV- de tomar aquella som-
brn,. aspirar la® brisas marinas y en-
gullirse una- buena, merienda con 
paz y tranquilidad; bien se puede, 
decir:: ; -
i Desde aquí a la Giloria ! 
E ' Corresponsal 
• •• i"- . • . " • 
P A R A J A R D I N E S 
B A N G O S 
E S T U F A S , E T C . 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
Oculista, garganta-, narik oidos. 
R A Y o s:, -x 
Alameda printera (Casa del Gran Cine-
mo.—Consultas de w al v de 3 a 5 
mm 
Teléfonos 19.183 y 11.111 
E | mejor situado. Baffot pafr 
tlculares. •:• Teléfonos ín te ru rba -
not en la» habitaciones. 
L A F E R I A D E L DOMINGO 
Se oettébró la feria mensual de ga-
nado vacuno. 
L a concurrencia, de ganado fué a.l-
go menos numerosa que la vez pa-
sada, no obsta.nitéT e3 huí mero de re-
ses presentad.as fué crecido; 
Fueron muchos 'lós^ cpinpr'adores 
negados dipi todas partas que,* con 
ánimo de hacer feria-,•: llegan'- a este 
'pueblo. 
-Toidois los puebles defl término niu-
niciipai! precenitan . más ejempla-TS 
q w Mabaño, lo que constituye ;•!,'." 
inscdito que da motivo a' vergüenza 
para la locailid.ad que os, la qué^ipre-? 
cisaimente. debiera tener más oiojie-
fio en eil sos-tenimicnto y progreso 
de lia feria^ 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la SwnuM-l (Hernán Cortés, 
aiimero 6), ne hacen exeliuáv*-
mento. Pré/itamon hipotecarioa, y 
Ouentaí de crédito, con garaaa-
t ía de finca* ; ídem de valor©!, 
«in l imitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos é e ropSs, 
alhajas y las operaciones deí 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la C a j a de Ahorros, instal*-
da en la SncnrsaJ se abona, hs»-
4a mil pesetas, mayor interés 
qne en has demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados a»-
mestrsJmente: en julio y « s 
eiieiro. 
H O R A S D E O F I C I N A 
4a nueve s una, y por ta tafflt» 
4» lfe« a clnrfí. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENliiKOS I N G L E S E S . 
Sania Clara, 1 (il latió ds ia ¿MRSSSIB). 
Jeléfóno 3262.-^Santander 
M O D I S T A - B Ü R G O S . 4 6 
N O T A B L E F U N C I O N T E A T R A L 
POR A F I C I O N A D O S 
Atentamente invitados por la Jun-
ta organizadora, asistimois ed sábado 
liltimo a la función que los jóvenes 
de esta villa, organizaron paia en-
grosar los fondos dos tina dos a teste" 
jos para las próximas fiestas de sep-
tiembre. 
Nuestra sorpresa no pudo ser más 
grata-. La. Banda munirapal, media 
hora antes de ooiihéñzár la rrp'-rmen-
tación, recorría las prinici,pa!eis calles 
de la villa.,, ha.dendo sonar afcegres 
•oirr^o-ri'iones gji-H co-nvki-iiban a 
pa.rtidfav on Ja hr rmoGa \-e a<?'.a.. y 
así i'o hicieron nuertros. convecinor;, 
dando la sr-wv-vción de estar idoa4!-
fica.do ol puehíó entero , con. los ^¡vc-
fi'p̂ iitOif! aít'frrténté dec-int.pi-nsndo'» y 
generoisos ' de líos organiza.d('re.s del 
festivaí. . . 
A 1-.- diez en punto hi-K-fOn la 
iiparición en ci1 te?-tro. Las p^r^.-drs 
•ifil hermoso &id-óii liucían ba-nd^-itas 
le dos í-e'ores nacionales y iindisa-
Wm 'mv'cnoi do Manila, a-il 'stdefi-
ciente coilocaidos. -
E l púb.ieo no pudo responder me-
;or al llamamiento que se- le h'r¿o, 
i/Ciudiendo como nunca ail teatro 
irasfs asotarse en absoluto tudas lLa¿ 
'ocaiMdiades, a pesar de líos extraor-
dmarios precios que se impusieron, 
sin que fa.'taran las- autoridades.. 
¡Qué lindo e/sta.ba-. el teatro; con 
"tanta joven bonita, no -sollo de Am-
rmero, sino de lo,s pnebl'os inmedia-
tos!. 
A la í diez y media sube el tellón 
en medio de la m^-yor exoeftación 
Ecnpieza la vedadia poniéndose en 
-^•rna ff juíruete eómiir-o de Uonza'o 
Cantó, titubado «Eil asistente del co-
••onolv-. oibritai lle.na- d^ gracia. 
''ntCinret-ada. por la. señorita Anto-
na N i f í o y Ifi? -seño^rr?, Pacheco; 
' ^^nT-i-lo. P^inhó y Greidilla; hizp 
^ir hm'a. j-oventar. Todos los seño-
•es "it̂ .-'e.-; n dimira.l-fiem.sn-t-e earaete-
"íz-aérii, flupiei-on cnmipbV a la per* 
íp,;n*n sn* rn̂ >©t¿tÍTSp¡s riapfflieé^ pro. 
•^rcionándolrs en J o s distintos pona» 
rtís v ñil fijinil, muclics y pi-oionga/' 
^09 a rl'a.u^o.s. 
Sif'-w"^ '1" -.'if',í Ja comedia de Aba-
l! "i,adia «Azucenas ilo misino que 
'n a-nf-̂ ri>'»'•, JJpn«i. de ingenio y d" 
•: l-faf™ feána (yif> f nd'-!,?.. d/iude lo-? 
••'••ven^»- '^A^vy v his •««ño-i.ta.s Wnr 
•^la At.'-ca y Emilia- Garc/a. sunic-
-on lu.'-ir mti oónidirioneip, irtrst:.-;a.s 
ird'v'..-..t*-;.K'p m^ri'-iv r^iitiéndTiJ?'» 
'.as pv.-icimes. a cada- in*ta-nte y r-n 
i -••(la d vem recita justicia. 
. E n fin, señores, ntny bien todo, 
~tjjin P."! In es-rer.ihaanog, sin i-"\dda.r 
.' n'-l'/'ii'r n.riunladwr, reapeUibile 
•or- don Lnis Coílonnero, que saipo 
if-'iiuza-r dcbidlanriiente a. los aficio-
ÍÍ dos. 
EH núbrico sallió verdaideramente 
•ncan+ado. 
TTphSbiS rntendido que la reoauda-
•ión ascendió a 40t) pesetas. 
. T?p|-̂ Kn.n • t-A.d.os nuestra sincera fe-
i<nta.ción por el éxito y animarse 
' ara- os-ganizar otra velada que nos 
Hvierta como ésta. 
E l corresponsal. 
• • - • 
AS F I E S T A S D E WTRA. SEÑORA 
Se han colebrado -ÍÍ; este pu.e-
'"'lo bis Iradic icnale- í í lesLas "le 
•Nuestra Señora de Agosto, v i é n -
dose el campo de L a Planchada 
h a s í a n t e holgadilo. 
E r a lo que esperábí imos . de la 
ali'a 'ciun \ SLigeaiividad del prí>T 
gramil de fps!r.jns. 
GRAIVATIC-CS ERl!6RENTES * 
Cada día qne pasa nos trae unn 
sorpresa. E n estos ú l t i m o s , . con 
motivo del paso, del s e ñ o r l ' iosi-
le'nte del Consejo pbr estnjs «•a-
r:eteras, se han colocado unos 
arcos con la siguiente s a l u t a c i ó n : 
" E l Ayuntamiento de! Astillero 
saliula "a. el" Gobierno de S. M. 
Nosotros creemos que procede 
imponer "a e P autor un ^uave 
eorxectiyq para que no de.spiii'a-
rre Jetras sin m á s ni m á s . . . Se 
impone la e n s e ñ a n z a obligatoria, 
señorea m u n í c i p e s . 
T a m l d é n se han colocado ü t r o s 
rrotnl;itps m á s l a c ó n i c o s y, sobré 
fbdo, má^ gramaticales, que di-
•en: "One ñor-, draguen la ría'?. 
Tlgue. 
S E N S I B L E S 
Desaparecen con si hlglenlc» 
Paquete t;r/indP. 2,50. Sobro. 0.80 
Oo »ca;a eo PABMACI^a. PROüUSBXAS y PSn.rUÍSX.BI.'i 
£3tobt«!CÍda en e( año 1179 
Capital: 10.066.969 de peteta* 
Dftaembolaado ; 2.600.909 pt«, 
^Rfl^Tv'as: 5.450.900 peastai, 
S U C U R S A L E S ! 
*mpijiere, A«ti"epo, CÍJml-
'•a». Espinosa rff. los Monte-
ro», Lanoíto«a, Larerio, Osor. 
«o, Panes. Pote* Rain.91$. 
^antoffa, San , Vicente á t !f 
Barauera. Sarón i Solaros. 
^ U a l : B A N C O D É T O R E E -
L W E ü A , To-relavéis . , coa 
Sal y RloSlado. 
H M U I I » Voda olatp de opsrfi-
cinne« di Ban<ia 
C A J A D E A P O R R O ^ : Día 
ponibl© a la vista, 8 por 100 
winal, «in limitación de om-
í.1dad, ••vf.iKnuiiii.do«B io« ie-
•^K^se* wiueiitralme(D.te, «sí 
t a d* junio y dieiembre i » 
cada afl- .̂ 
OicPOSlTO O E VALONÉ:» 
4U3«tox * devolución ain pr»-
íhyTéi j A oomprnbs^iófli 
IM-« ••>* 'iotorenado-» duran** 
í.t hor«u A* C a j * , m«<5ÍJWD** 
i •••««iw'ton jij*1? •<"* ' " 
F i e s t a a g r a d a b l e 
L a C a n d a d d e S a n -
t a n d e r . 
Se ha cclidiriiciii 63 oti&y^iiiO de 
los a.'-liadiis dé hi Caridad una 
ii.-^ta i igi-adahil ís inia. 
E n uno de los áínja'.iós p.nbello-
ues del Asilo iii.erou acomodado:? 
¡os ancianos y p i ñ o s allí recogi-
dos. 
Se i m p r o v i s ó un escenario muy 
ari ísLico. , 
Asistieron al acto distinguidos 
invitados. 
E l joven y notable r a r í t o n o '&e 
rior Cárcaiia. aronipariado exec-
en'lemenle. al piano por el joven 
profesor don Higinio S á n c h e z , 
•aiili'i \ a i i a s roiuanzao de zarzue-
a que fueron ruidosarnent!• aplau-
didas. ' ' . . 
E l s e ñ o r Aizcorbe r- con l iaua-
c i ó n e a n t ó coii gran m a e s t r í a > 
bxcelent'o voz unas canciones de 
¡j.cAo an: or m.ord.añés que íueroi i 
i g u á l i n e n t c aplaudidisimas. 
•Ei no I alilo icuor s e ñ o r Le i va, 
con insiiperíi-h'e acierto, iutiendo 
su exquisito guslo y bien, timbi -i-
da voz, ranli') . ""¿ii >' UJi:lr 
preciosa: j n i d - qu'- electrizaron 
al auditorio. 
L a . h e i l a íi¡)Io s e ñ o r i l a S a n t a m . 
'•u uniiiii. de Ipk s e ñ o - e s Le iva y 
Cárcaba. ranli i c] lertM-lo de "Ma 
• iua"". ri-idlunud'» .todos una c.s 
Irueudosq o v a c i ó n . 
A c o n í l n u a r i ó u de \an excelen 
to Iraihajo. s u b i ó ai osoenario el 
sé i tóf Izáluil íiiíe rei' .tó admjra-
blcmonlo un nioindogo cómic--
que hizo las •íí»libias de los oyen-
tes. Fui ' est r i e i í d o s a m e n t e ova-
cionado. 
Como final se hizo el coro de 
tambores de ia ' Alsac iana" po • 
las s e ñ o r i t a s y el s e ñ o r Fe l i ce» , 
s ion do api a n d i d í s i m o s . 
De ' "Música c l á s i c a " se inter^ 
pre tó un n ü m e r c pOr el s e ñ o r 
F e r n á n d e z que rec ib ió una gra.i 
o v a c i ó n . 
A c o m p a ñ a d o s luego por el ^e--
cretario s e ñ o " Yáñez v el ¿ e ñ o r 
C o ñ a c C O M E N O A D O R 
llegato v is i laron todas las depeií.-
donfias de] o s í a b l e c i m i e n t o . 
L a Comisiófi .organizadora de :a 
func ión a ih i -r fo al públU'jy qu3 
desde,ol día • ;%.s | p ^ M ^ á c g l i 
rir Ipra¡ida'lo< '"sift '^ci^^o^rtlgu 
no or. ol loa íro Pereda. 
N u e v o e i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
A u t o - ó m n i b u s d e 
C a s t r o - U r d i a l e s 
a S a n t a n d e r 
So han reailizado con toda felici-
dad las pruebas desde la bella y la-
. bu r i osa o-i-iKdad de Castí-b • Urdíales 
a Santander, del " niaghídco auio-
óamnbua «Moncedes»^ q\ie en lo su-
¿eftivo es/tableoorá servicio regular 
enere Ca-st.ro y Sanitander. Se. trata 
de. un srtberbio co«Jie, el mejor que 
ci-ivula por las oarreíer-is i'si.auol'as. 
provisto de c;iilofacción, ventdación 
hiud-ernísinia y toda- '"biso de ade-
lantos de estos vehíoulos para. Cíans 
porte, de viajeros. En resuntórt: un 
verdadero exprés de la carretera. 
Fe'lic-itamoH a la bella oindad mon-
tañesa por la iniplamaclón de este 
servicio, qun por su bnportancia y 
por lo que s ígniñea pava la aproxi-
mación de Castro a S.mtanfl-pr de-
biera estar protegido por las Cor-
poracnoues o c í a l o s , y muy •'special-
ni'eiKto a su propietario, d. í i J . L . 
Mtanliziábal, partieinlar y ipierido 
amigo nuestro., 
. ys^^"^»» ; 
M ú s i c a y t e a t r o s 
E S T R E N O D E «DOLLARS» Y D E 
«UN A L T O E N E L CAMINO» 
Dois obra.s ha eistrcnado, en estos 
•úl'timo.s días—doniiní-m y Junés—la 
notable compañía" de eouiodias Me-
liá-Cibrián, qaie actúa en el ''Gran 
Oinieima. , . , 
Ell domingo fué estrenado' «DOT 
llars» un «vaudeville sans cocú». en 
el que las señoras pueden reirsé sin 
csca-ndallázarsie. L a ac<'ión es aligo 
lenta por que 'las- siÜKirioiios se 
protloingan; pero la obra entretiene 
S U C U R S A L E S 
Alw del Rey, Astillero, Attorgn 
Burgot, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómiata, Quijue-
to, Lsredo, L a Bañeza, León, 
Llanet, Ponferrada, Pote*, Ra-
inales, Roinosa, Salamanca. San-
tofta, Sahagún y Torre lave ga 
Oapital': 15.009.608 de pesot-a, 
Deaeraboííado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reeerva: 11.750.000 pta«. 
Oaja da Ahorro» (a I» vista 8 por 
100, con Jíquida^ionee «em<e«fcraJes 
d« inter^Rfiis «in l imitación d* 
cantidad). 
Cu«nts.g corrientes y d« depósi-
to», nyn t̂timrftwm j • • medio* 
ií y i y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valoren y personales. 
Giros. Carta» de crédito, De«-
euentos y negociaciones de le-
tras, doctunentariaa o simples. 
Aceptaciones , Domioiliacionee , 
Prés tamos sobre mercaderías em 
depósi to , tránsito, et., Negocia-
ción, de monedaa extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de la* 
a íiismas, Ouentas co r ríen tet eo 
eUa«. etc., Cupones, amortiss-
oionea y conversionei. 
Caja» de «eguridad para particu 
lares. Orperaciones en todas las 
Bolsas, Depós i tos de 1 valorei. 
OirKMXvión t^le^rAfir-á i tel^fóni"» 
M g R C A N T Í Í 
B í t e P i o n e ^ O Í P P d i Umm {Mm) 
k m i ' S ' T .F , .^ A L O ' * L T N ^ ^ F A . P T O A O T T V A 
R E U M A T I S M O articular, muscuilar, agudo y crópico. A R T K T T I S M O con 
üeuralgias, ciáticá, lumbagos; arenillas y orinas muy uráticas y con ca-
tarros bronquiales, obesidad, gota v dispepsias; F L E B I T I S y V A R I C E S 
vi'iistM-utivas.—Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono 
mtiTurl.ano.-—Temporada oficial: 15:le junio a 15 de octubre. 
ajpóstrofe de éxito seguro acaban de 
resonar en la sa la 
Ayer por tarde y noche se repitió 
«Un alto en el camimo» con eJ mis™ 
mo. ha/lagador éxito que ila- noche 
de] estreno. E l ministro de Hacien-
da, señor Gailvo Sotello, que asistió 
a l a representación de la tarde, lla-
mó a -su palco all autor' para feilici-
ta/rile. 
Nuestra cordiail enhorabuena por 
el buen éx i to de estas noches y por 
los que iseguramente le esperan. 
L a interpretación excalente, so-
bre todo por parte de las señoras 
Meliá y Lajos y los señores Cibrian 
y Llorens. 
A. E . 
G a c e t i l l a s t e a t r a l e s . 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, intféroales, se renueva por 
compileto el cart-eil deil espectácuJo 
de la brillante teaniporada esSval de 
«variétés» próx ima a terminar. 
I.u escena del «TEATRO P E R E -
DA» será hoy oouipada por la mag-
nífica compañía de «skietchs» y es-
pectáoullos modernos que tan suges-
tivas campañas ha realizado &fí el 
T E A T R O ROMEA de Madrid. Tiplea 
tan bellas, ^an edegantes y tan ar-
tistas como Concha Rev, Elena Cá-
novas y Euigehia Prados; actores 
tan excélentes, de tamta vis cómica 
y de tan envidiaMe popularidad co-
mo Videgain, Barre*- , «Lepe)) y Re-
dondo; .señoritas de conjunío tan 
gentiles y decorativas como las de-
nominadas ya familiar y üuanoTfa? 
ticfunente «iRornoa-glrls», son los 
valiosos eliementós encargados de 
cultivar durante muy pocos días en 
el ((TEATRO PEREDA» este género 
modernís imo, deleiioso por todos 
conceptos, que tiene de ia revista 
los alegres desfiles feimeninos, las 
sedas, las plumas y las danzas; del 
sainete, los diálogos chispeantes, ev 
itiuimf>r y el genial desenfado; dni 
cuiplé, la ligereza y la concisión. 
Firman las partituras de estos 
'•sketchs» los maesiros m á s presti-
giosos de la actuailidad: Luna, Pe-
nella; Alonso, Calleja, Guerrero, To-
rre y Rosiillo, y el repertorio todo 
es interesante y suge-stionador en 
aflito. grado, como puede deducirse 
leyendo oarteles y programas. 
E n el «TEATRO PEREDA» está. a señora Mel iá ol>tiene un señala 
dÍEdmo triunfo perso-n,a.l. E n él la pues, desde hoy, el espectáculo de 
acompañan Benito Cibrian, '"Jalia' atractivo y de m á s pa.lpilan-
Laios y Pepe Galle. Soñalemos !a te actuaiadad. 
actuación de Lio reas muy aijiiistadj 
y graicioso y sobre todo sabiendo en-
tender lo que es im «vaud/jvi'le» y 
la diierenici-a qur náy onliv ¡ interpre-
tar esta.s obra.s frívoilas y JilpjS come-
dias serias. 
Ell' lames no"'hubo función, por 
la tarde. Por la noche se est renó ia 
obra en verso de JirHán Sánchez, 
«FU Pastor Poeta» «Un a'lo en &1 fea-
nano», qúe viene ti ¡nn.füTido en tc-
dos los escenarios donidie ha sido 
-eores-entada. . ... 
DiganK>c nor r'nticipndo qae tain-
bién rl pj|h&ícp sauíanderino aiplau-
dio con en'.-i^ia.-imo aí í'm-.' rfé;^>d<os 
ios actos,1 «Migando- a s••.!.!r nl aut-or 
a:! paW). escénico repetif'-i-s veces y 
ciue en bastante? o(--a.siones -los apla.n-
ediS so-naion a.l .t-erniinar iu;r- ¿Wena 
interrumpiendo la repre-seníación. 
S i hf-itncs de. reflej.a.'- Tie'mente nues-
tras impresiones—.sería un atrevi-
miento hablar de juicio (•rític.07—dire-
mos que nos creímois transportado^ a 
una noltihe de estreno de hace nnince 
o veinte años. Los vci.-sos medidos y 
juisitoB,. oscritois • para sér cantados, 
llevan como acompañanniento el re-
doblar de los consonantes sonoros 
íi'nétricameinjte distribuidos por pa-
rejas inseparables y. famólliarfia.e. 
L O K procedimientos cs-céiiicQs es-
tán en amionía con la veifiCuación. 
Digamos nara finafl- una \ o-v<!ad in-
controvertible: Jullián san'ule», es 
«hombre de teatro». EJ páli'h'o inge-
nuo se le entregará siempre desde 
/lias primeras escenas. Su triunfo es-
t á asegurado. Y sobre todo, sab^ 
airaa cosa que parece fáci l ; ^ per® en 
ila que muchos aaitovés de fama se 
estrellan : sabe hacer baja}* el Jjjlón 
a tiempo, cuanido una escena o un 
S A r t í c u l o s •"J l 
e x c l u s i v a m e n t e • 
i n g l e s e s . ? 
C a s a 
GRAN CINEMA 
Con¡timiia el enorme éxito de «Un 
alto en el camino», que el públ co 
acoge con ruidosos ovaciones y que, 
como bien reza en los carteles, pue-
de considerarse la obra cuniibre de 
ía temporada. Hoy se ireprcsentará 
en la sección de las siete. 
A ú l t ima hora volverá a ponerse 
en escena el gracios ís imo «Dolíars», 
como úl t ima r.ej>Teser.iiación y a pe-
Itiición de numerosas p/LTsonas, al-
gunas de las cuales la misma no-
che del estreno solicitaron localida-
des para la segunda representacem. 
Mañana , jueves, otro gran éxito 
de r isa , " de Lucio y A^áti,''Vilúlado' 
«El niño desconocido», representado 
en Madrid m á s de 80 días. P a r a ei 
viernes se prepara dos grandes sec-
ciones Fómina, en l a misma forma 
y 'precios que desde hace años se 
vienen realizando en otras pobla-
ciones. 
/Loa viernes Pémina están dedica-
dos, como su nombre indica, a la 
mujer, con precios excepcionales, y 
el fin perseguido es el de acercar a 
las señoíras y señoritas a este mé-
todo educativo de la eacena. P a r a 
éstas funciones regirá un solo bi-
llete, cuyo precio, para butaca, e*. 
el de «una cimcuentaj). 
IEH restringido nümero de locali-
dades que se . reservan al sexo 
masculino, deberá ser ocupado pre-
via adquisición de este «billete úni-
co dé señoras» «nás un supiememo 
de cabállero, . que costará otra «una 
cinlcuénta». 
Bien aclarada la forma de orga-
nización de los viernes Fémina, es 
de suiponer que la sá la d e l ' G r a n 
Cinema presente dicho dia el sim-
patiquísimo aspeetto femenino de los 
teatros norteños en que hasta aho-
ra se vienen celebrando estas fun-
ciones. 
v e r a 
SASTRh ÜE LA 
• REAL CA5A -
B l a n c a , 1 1 . — S a n t a n d e r . 
i i * 
TatófonoSMO { • 
S Gasa en Sijon: Corrida, 42 S 
• i > 
5 H a b i é n d o s e r e c i b i d o una 
• > I m p o r t a n t e pa r t i da de g é - (9 
ñ e r o s Ingleses p a r a la p r o - ^ 
J . s e n t é t e m p o r a d a , inv i to a ? 
• > l as pe r sonas m á s ex igen- ( • 
J ? í e s en el a r l e de ves t i r , a 
e x a m i n a r las ex tensas co-
• 1 lecc iones r e c i b i d a s de! m á s m 
d e p u r a d o gus to I n g l é s , x* 
c r e a d a s p a r a e» a r t e ^ ^ 
sartoHal m 
L a f i e s t a de l o s t o r o s 
F é l i x R o d r í g u e z m a -
t a m u y b i e n u n t o r o 
e n J a é n . 
E N J A E N 
J A E N , 16.—Se ha c e l e h r ú i o I» 
anuueiívda . c á n i d a . 
Pr imóro .—El Niño de la P'íhoa 
lancea s.i/i apretarse. 
- €on la m n l o í a hace' una iaoiv'-
de a l iño clavando media eslocarii 
y descabellando al segundo in • 
t en tó . .... ... , 
Secundo.—Rayito ha ;e una fae-
na medrosa y dcspacl.a al bi. 'no 
de medio eslocada. 
Tercero—T'Yl ix Rodrigue/ mu-
leilea por bajo y nía a de tres 
pincbazos. una estocada l íaja / 
un golletazo. 
Cuar to .—El Niño de la Palma 
veroniquea excelentemonte. 
Parea muy bien. 
Con la mulQta haco tina faei-a 
con* pases., ayudados, por ai;». í 
de pecho,; 
Mata de dos pinchazos y dos 
es'l-ocadas. (Palmas . ) 
Q u i e t o . — R a y í ' o lia^e una fae-
na movida para un pinchazo y 
tres estocadas. 
S e x t o . — F é l i x Rodr íguez vercini-
quea con estilo aprel^ndost mu 
cho en algunos lances y ayeado 
palmas. 
Con la muleta hace una faena 
muy valiente y dq cerca. 
Pei,ni,''iii',ose bien deja dos pfn-
hazos buenos y (¡e.-cahella a! 
primer intento. (Gran ováción..1 
X I V . — r A G I N A S E I S E L P Ü E 8 L 0 C A N T A B R O 17 DE AGOSTO DE 
D E B A R C E L O N A 
Jnlcrlor (partid»). 
i m i • 
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* 8 por lM..innnn 
A»tuTlaií( p r lm»r»« 
IVaiend anas-Nort© 
¡/tílcaatoi, prlmera.. .n.w« 
H « p a r lM.. .m.. . 
AniUltisáa, l I • / ' 
B 0 p or i e i ^ 
5rra»&t!AiitIcaf, 5 1/1-19», 






























66 50, 66 25 
100 75.100 76 
100 25 99 15 
101 75 102 25 
23 25¡ 23 35 
28 745 28 85 
1 40751 1 41 
5 911 5 925 
114 10 114 35 
82 50: 82 60 
32 25 32 25 
M SAWTILLfiM DEL MA8 
Habitaciones y restaurant de pri-
mer orden. Tes todos los días, 
amenizados por distinguida or-
questa. Jueves y domingos, tes 
de moda. La orquesta, bajo la 
dirección del maestro Mediavilla 
FermoarriJ de L a Robla, 448. 
Eil cetra de Viesgo, 400. 
HiJw: ' )áct ik- .a Ibé r i ca , 555 y 550. 
M a r í t i m a Un ión , 180. 
Bapftera Españcl 'a , 111. 
Uraón Resimeva EapafloJa, 119. 
üai ión rcEsipañoi'a cié Exp^SsIvos, 
480, 475, 485, 490 y 487. 
O B L I G A C I O N E S 
FenTO-caml deil Nor te de España, ' 
primer*, 73,75. 
Idem >.orto de Eispaña, 6 por 100, 
104.40. 
Idem Norte Valencianas, 5,50 por 
1Ü0. 101,50.' 
Hidroeiléc-triea I b é r i c a , 6 por 100, 
1925. 99. 
P o r l a c a p i t a i y p o r i a p r o v i n c i a . 
C o m o c a s i t o d o s 
h u b o u n a í r o 
Q M n Hote l Cfflfé.Restfluftftl 
i U L I A N G U T I E R R E Z 
riacoa var iado». Servicio «¡«fraut* R 
moderno para boda», banquetei , «W. 
MLÍQUÍH» UmerdcaxiA O M E G A , pars 
ta p roducc ión del café E x p r e u . Ma-
D E M A D R I D 
ÍÍifT.'.V,«V«. 
m n m * i » 
* . B K P » » » ^ si m *p 
a I B H I < 
p • e i i . 
* Si lspRno-Am^íEme 
s E«p*fioI dt Crtdi4.fi. 
» . Baae« Central 
Axocaa-^TS (prtf«7tOLii»ii]... 
g>BLiOACIONEll 




Ktoriii. I per 199..., 
iMotinta. I por 1M 
/>.Tsrl'S2i& £ • Mínaa... 
t i n g s r a f í a 
HEUlxattléafriea Eapafteftl 

























































105 00 000 00 
508 00 528 0D 
507 516 00 
00 00, 76 25 
00 00 00 00 
000 00 332 50 
00 00| 73 35 
73 « 0 00 0U 
104 50104 50 
000 000 
000 0C0 00 
000 00 101 75 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
LA GRAFICA 
Es la 'Miiulad c e l r l r a r á j u n l u 
general c x l n i o r d i n a j ia manajj'-. 
jueves a !as seis y media df: U 
tarde, en p r i w e r a convoca tor ia v 
a las siele en .segunoa. 
s.' t r a . ' a r á dH s iguiente order: 
del d í a : 
Ruegos y pregunta? 5 n o m b r a -
miento de la comisi<'n rovisorw 
( c o n l i n u a o i ó n de la j u n t a a n l c -
r i o r j . 
R e v i s i ó n do las p r o p o s i c i ó n ; » 
al p r ó x i m o Congreso dp la Fede-
r a c i ó n f l r á f i ca E a p a ñ o i a y n.om J 
bramien to de delegado. 
Traba jos rf»?Jizados por Iji Co-
m i s i ó n para la e x c u r s i ó n a R i l 
nao. 
Se supl ica !a p u n t u a l asis ten -
: i a . 
¡ C I C L I S T A S ! 
•FAVOR", modelo ' R E C O R D " . 
1|W,^,wT5TTOWCr' u PLí: ' SI A "; [ e i á 
medio k ü o m¡enos qur las d e m á s 
- i i - icbdaH. ¡ C O M P R O B A D O ! Y por 
-u c ü á d í S doble esptfQÍál es ia 
ú n i c a que resis te 400 k i loa de 
peso. 
El "AS" de las b ic ic le tas es la 
" F A V O R " . 
Preo.ios m,ás baratos que nadie. 
Gasa Ruiz, Areos de D ó r i g a , 5. 
—1 - « p w ^ r ^ 
D e l a C o c i n a E c o 
n ó m i c a . 
La Supenora de la P í a I n s ü ' u -
e ión Cocina F c o n ó m i -a no.s uo 
nuin iea que c ; o\ . dñ de hoy se 
i m p . i n d r á en ¿1 Monte de Piedad 
la (.'anlidad de seis m i ] pe.-ielas, 
p r o d i i r t n de las fest ivales orga-
nizados en la presente temporad.a. 
Un capricho 
Dicen que el diablo (.-.aande no üer 
líe en q u é ociupíiaise, le da él i 
cho por h' maitarido moscas odn el 
rabo. 
Y aunque su astucia es anurL'.. la 
mayor part-e de las veces no abierta 
y s^ile buiilado, porque r á p i d a m e n t e 
/la mbisoa que ya e s t á sobreaviso hur-
t a en un s a n t i a m é n el latigazo. 
Casa parecida le ocu i r ió al joven 
vecino de Heilguera. Bo-nafacio P é r e z 
GonzáJez, que no teniendo nada que 
hacer la o t r a noehe, le dió el capri-
cho por t i r a r piedra.s y a r ro jó una 
a! auto d¡e l a maítirícullia de Mad'Hd 
n ú m e r o 22.906, que pasaba por la 
oiii'Tet.pra. 
BonifaJcio t i ró , dió con la piedra 
en un cris tal , pem q u e d ó burlado 
-como eil ddablo. Tan r á p i d a era la 
marcha del coche que no 1c rompió 
eü vidr io , pues apena-s si p u d ó 10zal-
le con la piedra. 
E l capriohito ddl n iño fué chas-
queadlo. 
¿A ver qué cara pone? 
Llevaba una eseopefca de un cañón 
el jo ven de 19 a ñ o s Amfel! Mo^ánt-e 
, B.iucena, vecino de Pesaguero. 
S a b í a que era tiempo d" veda, pe-
ro il>a acuciado por la pación i e ¡a 
baáái a 5a que, sc-finni dicen, tiene 
m á s afición que los halcones. 
Meditando iba d joven Angel por 
el monte «Galero», sito en .las p roxi -
midiades deJ Pando, cuando vi(í a 
cierba diistauciia un gallo arroganle. 
Y en l a Casa ú\? Socorro, ad;:niri-
die lo del ojo, curaron a -Elisa unas 
contusiones en ; auibos. p i í rpados y 
otra en la región frontal izquierda. 
¿Con qué dinero se compró la 
bicicleta? 
U n indiuistiiall carnicero, del inme-
Síp.tp pueblo c'e Siumce?,. dejó en el 
cajón de su despacho el dinero de 
Ja venta. 
A l d í a siguiente, cuajido fué e' 
nombre e hizo el •. consiguiente i r -
queo, se e n c o n t r ó con Ja novedad de 
que lie hailmun fracturado e¡ cajón 
y quei Je, f ató aban d i s i e n t a s pese • 
tas. 
Se e n t e r ó ck (iiie durante hi noi-hc 
h a b í a estado dándo te vueltas ail/.e-
dedor de la c a r n i - c r í a Ai ' turo Pa-
lacios. 
Denunc ió , eil hecho y se. d . í t w o a 
PaJacios, el que dicho sea de paso, 
se h a b í a comprad 1 vina vJVi | 
nuevecita, porque es aficionndo a > 1! 
depoite, sin que pudiera., ..iustirn a; 
de d^nde h a b í a obtenido cJ di-nero 
]iara el aparato. 
Ciclista atrcpcllaclc por un auto. 
, En .el cruce de da earretern de Bl 
Oa&tvo a Pnentc A.r<-f.. en termino 
de P e ñ a c a s t i l l o . Ocúirrió ayer tardo 
un acéiftenifce áe aut >. OP] que rn^ul- | 
t ó víct ima r l j<n-en "de vein t idós 
años J o s é .Manteea P é r e z , j ó r n ^ o r o , 
vecino de di(ho baivio de4 El Cas--
t ro . 
('.••i diirr-fción a ^nntnnd'r' venia 
el a r to d?- la inalríf uila de Madr id , 
«natonesco y cínico, que con la fai - nropiednd de den Fernando de la 
farr ia de m c-mi-o lo desaliaba. C á m a r a y e nd r ido pe» el mecán:-. 
Se Je e n c a í a b r i n ó la sangre al mo-' <•'• -Mi.taieil ( í u t i é r r ez . ' 
zo, se echó el arma a la cara v I A l K / í 8 ^ " ' ' ^ " ' > d t s % se erwon-
¡ pdum!. d ió un t i r o AngeJ al gállo , t r ó c m r] n-ferido -Ir- -' M^ntc-, : . 
ma je tón y lo dejó seco. " 9] '* r " 1 ' : cinn'nal'.a a su c rw . 
Sa l ió por los d a ñ o s y perjuicios y 
vida del gallo su propietario Xivo-
Jás dei O3mo y a estas horas tene-
Eüja Vd. fotógrafo 
después de ver la Exposición de la 
m u m m k m n . n 
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A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, 1.995. 
Banco de Vizcaya, 1.445. 
Banco U r q u i j o .Vascongado, 260,; 
F . P E N A G O S l T R A N S P O R T E ] 
rELEFONo n, l67a l^jg ot M U E B L E S 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a 
C i u d a d U n i v e r s i -
t a r i a . 
^ Sujna an te r io r . 3 0 . 2 9 0 , 5 0 p e s ó -
las. 
A y u n i a m i i m i o de Ramaiep, pe-
Seiks 1 5 3 , 3 0 ; de Rasines, 4 6 , 9 0 ; 
de Reinosa, 8 2 , 2 5 ; do R C Í K - Í U , 
2 6 0 . 2 5 ; de i l i i , a m o n t á n a l ÚB.', 
5 0 , 2 5 ; d" l l i on^nsa , 5 C ; de l í o 
Luerhi. 5 8 . 4 5 ; le Las bozas. 1 5 0 ; 
de HM.-ÜII . 5 9 . ? 5 . de Ry i ' oba , 1 4 3 ; 
!G San Felice á£ Bue lna . 1 0 Í ) ; 
:- San iMigqel de Aguayo, 2 5 , 5 0 . 
T o l a l . 1 l ' i . 6 5 pf.--elas. 
ÍÍOS donal i^us de entidades oíi-
eiales y los p a r t \ o u l a r » i - los r e c i -
be el Jefe de .'a Secoion p r o v i n c i a l 
de P r imera K n s e ñ a p z a don rbse 
Cano, eu Lope de Vpga, 5 , t c i - -
r e rn . •• . 
Sé nippa a los A y u n t a m i e n l o o 
ii-.e ya l.^ngan iiecha la recau.da-
i'-r,. la remiTau cem la mayor n r -
g^ne:;i. para r e r r a r I? .suserip-
nifih / 
F o t ó g r a f o i 
Wutm dcsd» M Í » M i » «[ i l pea l o i 1« f U j á w M o f l ü 
wicargoi. * • 
Tre* . r e t r a t o » par* |)«**pojí« o; kiloméiri«o. . .M • petei&ft. 
geia pootaleo, bien hechas ..« • • 
Aniplliacion.e«, e*pecialidad de l e Casa, d e s d é 1» • 
Superiores OleografÍM^ f r a n novedad, ideade • * 
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• 
mos aJl joven matador envuelto en-
tre las hojas del. papel judic ia l , a 
ver cómo se Jas compone. 
El susto que le dieron a Ramón 
Entre Jesfts Barqu ín (jarcia, de 33 
a ñ o s , naituraJl dle VKllac/arriedo y 
R^món Cagiiras Escnlante, debe-de 
habei- algo. Y ese algo no debe ser 
nada bueno. 
• Porque J e s ú s haciendo uso de una 
«rclabritera» de esas que suelen lle-
var el óleo en la punta, le a m e n a z ó 
a R a m ó n , al que según ¡a* i.-róim as. 
todav ía no le ha sai'ido el susto de 
su cueiipo. 
Menos mal que la sangre no llegó 
al! r ío y l a «. 'abri tera y Jesiis, es tán 
en el Juzgado. 
Regalos de chicos 
E | niflo de siete años J o s é (ím-vil 
Garc ía , recibió una pedrada que 1c 
regailó otro chiquil lo y tuvo que i r 
a l a Casa do S O C O I T O a que Je cura-
fen una herida conitusa en la región 
frontaJ, producto del regalito. 
Casa de socorro 
Han dcslilado ayer por el gabinete 
de curas: 
Ivuia Dornier Gu t i é r r ez , de 10 
a ñ o s ; herida punzante en Ja cara 
pOiarntar dci! pie deTOoho. 
—'Man'a ^IVarez T o ^ e . de 56 
a ñ o s ; quemadiuras en.los dedos pid-
gar, índ ice y medio derecho. 
—Eugenio L á z a i o ^ u i z . de 23 j 
a ñ o s ; diistensión de la muñeca dé- ' 
recha. 
—FeiHpe Rioyo Cimiano, de 4 a ñ o s ; ! 
i^ 'a- 'o d* c r t ó m a g o por haber mv.e- i 
ndo lejía. i 
Un soldado de la Remonta, coceado ! 
por un caballb 
En la Gaiáa df. Socorfo ingresó 
aver mafian..i, el individuo de la 
Remonta. J o s é Setien Piedra de 
22a:f?^}, m / ^ r p l d^ E w n ^ . m n ' d n -
miciho en eil Depós i to de Senu-nta-
des. 
Presentaba el infortunado mi l i t a r 
un>a fnei-te eontunisión en el t ó r a x , 
con^ fraotura de dos costillas y coii-
tusaones erosivas en eil brazo de re-
eho. 
A J o s é Setien Je h a b í a dado un ' 
par de coc^s un caballo, producién- 1 
dnile las lesiones de inferencia. 
D e s p u é s de curado fué tra^adado ¡ 
all Hospi ta l de San Rafaeil. 
Quién me compra un lío 
Lo'ia y Luisa, vendedoras de dé-
<-imo<! de lo te r ía , se insultaron aver 
tarde de ta^i modo, que e(l escándailo 
se oyó en Cuenca y el subido de la | 
fraseialogía le puso rojo como la gra- . 
na al asfadtado de í a calle. 
Terf"^ «Ün ¡yo.Kor po(r nué n i eómo, ) 
Ja. vendedora Elisa E s c a n d ó n , intei- ' 
vino a su vez-otra c o m p a ñ e r a , Jua-
na. G a r c í a ; se a r m ó el lío padre y 
E'áisa cobró lo suyo, pues sailió' con 
el ojo izquierdo vestido do lu to del 
p u ñ e t a z o que leí djó 'Juana* 
El tíió-cjue fué vínlént ís i tho. Ea3irtn~ 
--V '.'> r<fv f' crían M-liv-
In a c i n t n «Ví'ínmda. 
Aux.Viíido iiMnrf'.'.aH.mente, fué re" 
<o.vido o r r rf auto de refereucia y 
trasladado a la Casa de- Socorro. 
Les facui'tfi.tivos ele guardia, afilo-
res Bodega y Ballestero, y el. ))> ;n-
tica.nte sefíbr Voca-, le a.prccáaron 'ia 
fractura cnnminiuta con herida de la 
t i b i a y pe roné derechos por su par-
te mjSadi&il contusiones erosivas en la 
frente y -conmoción visceral. £ - i 
Teiminada i a cura y pasados unos 
anora:ntos, el herido, en el cicJo-ea-
imilla do l a Cruz Roja, f^ié traslada-
do a su, domici 'ño. 
Ejil chú te r causante dril atropello 
quedó a disposición del Juzgado de 
guaulia e ingresó en la cárceJ. 
Co&ido per un cairo. 
El n i ñ o de once a ñ o s Antonio 
Gonzá íez Bueno, ñ ié a lanzado por 
yai •••.]•• vn en la calle, de J e sús de Mo-
nasterio. 
l í r su l tó el muehacho con una he-
rida confusa, con p é r d i d a de la 
uña . en el dedo gordo del pie dere-
cho. 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
M E T A L E S . — O X I G E N O . - A C E T I -
LENO D I S U E L T O . — CARBURO 
DE C A L C I O y ACCESORTOS PA 
RA LA S O L D A D U R A A U T O G E N A 
Pidan precios a B O N I F A C I O LO-
PEZ. (Apartado mun. 189).—BILBAO 
^&s*>SSr 1 
L a b e c e r r a d a d e b e -
n e f i c e n c i a . 
Sin que decirilo sea echar mano al 
tópico acostumbrado, se puede ase-
gurar que la an imación para presen-
ñ a r í a becerrada de beneficencia, 
que a l.K'iidiciu de fin tan i-, im pát ico 
y huinaniit.ario cerno f - el Asilo de 
'¡I, MnV.iii-as, Ss ÍOis Pobres, se cele-
ej p ióx imo domingo, e-s aii|p 
vr • • ' a d é r a m e t e extraordinario. 
Y a se embarcaron . .los seis no-
villos d f Antonio P é r e z Tabernero 
y su presenta ha de ser un motivo 
más de a t racc ión . Son seis buenos 
mozos con exceCente nota, que' no 
han de dejar en mal lugar el nonr 
bre do la g a n a d e r í a que tan exce-
lent^B lorc--: ha mandado sfeftnpTé a 
esta fiesta ya clás ica en Santander. 
La ateiM-ión de Ignafio S'ánAhéz 
Meíjías' y de miestiro- paisano Fé l ix 
' R o d i ^ ü e z , que pusloso se fia ofrr-
t ido pa rá dar reaiVe al heneficio, se 
comenta en nurstra población como 
nota del día. Puede asegurarse que 
nuestro público ha de corresponder 
con una ca r iñosa o v a d ó n «al noble 
proceder de Mej ías y Fé l ix . 
Han quedado ccrr. 'adrs ya Ik-fJ 
m.-f-.-nidices cavt-íiles. de Rivem Gm. 
• . iiio ' ¡1 años anteriores este not?.-
l-e dibujan'^, y entusiasta santan-
r'-iin-o, a a t é r t i e o «hijo de San tan-• 
di(3Tg) ha pii^atO todo su arte al sei-
vicio de .esta -buena obra y ha pin-
i-v.lo un precioso boceto, que ha re~ 
producido muy bien la' c t̂e* Fons. 
Hoy, miércoles , se a b r i r ó la ta-
quilla. Hasta lia una se s e r v i r á n to-
dos los abonos de l a Taurina y por 
a t a i die, k s -muchos encargos que 
ia recibido la Comisión organizado-
ra. Desde el jueves q u e d a r á abierto 
to el' desipacho para el públ ico en 
general. 
— ^ v ^ ^ * ^ • 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
O l t u a c i ó n de los buques de esta 
m a t r í c u l a 
Vapores de F ranc i sco Clarete. 
"Magdalena R. de G a r c í a " , CB 
Sautanuer'. 
• F rauc i -co G a r c í a " , en La L a j a . 
Vapores de L u i s L i a ñ o (S. C . ) : 
' • r . a i i labna" . en viaje de La L a -
ja a Nantes.. 
•":.:.<les", en B a r r y . 
" J o s é " , en Rieme. 
Vapores de Angel P é i e z : 
• "Caro l ina É . de r é r e z " . en 
Hueh a. 
de U n i l e r d a m a W l a a . d i n g e j i . , 
" E m i l i a S. de P é r e z " , en v i a j» 
"Al fonso P é r e z " , en v ia je de 
Sunderland a G é n o v a . 
Vapores de la C o m p a ñ í a San-
tander ina de N a v e g a c i ó n : 
"Peñ-a'" L a b r a " , on- viaje dr- Pe-
n a r t h a Gád.iz. 
' " P e ñ a R o c í a s " ; en viaje de Pa-
sujes a Cárd i f f . 
T r á f i c o dei puer to 
Buques pn t rados : 




"S ier ra de Barc ia" , ¡id 
c o n c a r b ó n . 
" V i t o " , de Bi lbao , -IOI^ ce 
"Aste lena" . de Pucmece.scT 
madera. ! ^ 
"¡Magdalena. ,R. do &arcftf* 
L isboa , "n las tre . 
" C a í o Huche' ; 'do' l . i ^ 
carga general . 
'l Amada" , de Zuma va. | ^ 
m e n t ó . 
- Despachados: f 
" V i t o " , para Bi lbao , en \ ^ 
" A m í i d a " . para Zunvayn. 
••Horn". i n g ' t s , p í u ^ ia pa : 
ce. í d e m . 
^ S l u r i á s ^ noruego', para Cas* 
tro l ' r d i a l e s . ¡den i . 
••Ight l i a i n " . i n g l é s , para ^ 
d i f l ' . erou minera^ de l i e r ro 
El t i empo 
Parte del S e i m V f o ^ ^ V i é i j ^ j A 
Unjo. n i a r e j a ^ ü I a ^ dM Xu., M 
..•asi c u b i k l O i . ? í j ^ i z i > a ¿ ! j n i i i t k 
Qbserva tor io Central.— Ca ĵj 
br ia y G.aliCia, cielo l í Ü b o s o j S 
ras l l u v i a s ; resto d,. ¿paV" 
buen Liempí). 
Haraas para hoy 
Pleamares : ( i . i !) de¿ la E 
y (5.40 d" la tarde. 
Ba jamares : 0,18 de: U m ^ J 
y 0.40 de la tarde. 
Pescador fu r t i vo 
A las tres 'e !a m .xd-ugada d---} 
funes fué detenido oh la b M i 
el pescador Alf redo Góiae? 
llevaba •hn su c o m p á ñ í í i n Doniiu. 
go Blanco (a) •Canin"' . 
Pescaban eojí redes de arrabio 
A l p r i m e r o se lo .mpusj) .. 
m u l t a de 200 pesetas y el det"; 
miso de l a red por i r haciendo h 
p a t r ó n . 
De D o m i n g o Blanco se sate quef 
t iene o t r a red d.e arr,-.s|t( 
t raba jando . 
M u l t a s 
Por, va r io s • onceplos, lian sido 
impuestas m u ' l a s a los tripujan-
tes del m o ' o i "Santander^' 
Hermenegi ldo Fernandez Rniz, ps 
_ t r ó n . 100 pes,?'as; Luis Caffl 
. Gu t i ó r r eZ j 75; A uto ni-:/ Colomil% 
7 ó : Fe l ic iano Campos Ca'-rera m 
Angel Casuso Alonso . 25, y Faus-
t ino M e ñ a c a T.:-:aguirre. 25. 
E l " D e t r o i t " 
De hoy a m a ñ a n a llegará! 
Santander el crucero norleapri'' 
cano " D e t r o i t " . 
P e r m a n e c e r á una breve IcmpO' 
rada en nuest ras - aguas 
El " P e r o u " 
Con numeroso pa.s.-ijp, coircs 
pondencia y carga y naos fiiW 
m i l sacos de oai-é y ea:aoeDilúar 
eados en Centro America, a'.¡3 
c a r á esta tarde al muelle núm 
el paquebot f r a n c é s Teróü ' . 
Seg-uirá viaje a Saiul •N;';;iure 
El " T h e s e u V 
Procedente de Am-tcrdam 
g a r á a Santander, de maííaflS 
pasado, el vapor holandés 
seus" con diversas .mercancMs 
A l i m p i a r fondos 
Con obje to de l impiar tw® 
e n t r ó en ej dique del AstillclM 
vapor "Magdalena R. de Gafe» 
para volver los cabellos blan-
cos a su color p r i m i t i v o a loa 
quince d í a s de darse una lo-
ción diaria con el Agua Colo-
nia «LA CARMELA»; DO man-
cha la piel u i la ropa, p u d i é n -
dose emplear como, perfume 
en los usos domés t i cos ; sa ac-
c ión es debida al o x í g e n o de l 
airu, por io que const i tuye 
una novedad: su a p l i c a c i ó n se 
hace con la mano. 
r VENTA: Todas paries, y autor H. Lípez Ca-
ro, Santiago, y sucursal du Barcelona, Cas-
pe, 32, donda dirigí/-''- ' correspondencia 
Isla do Cuba: pídase tfi»» 01 nombre de Agua 
de Colonia del profesor N. López Caro. Repú-
blica Argentina: en tudas partes. 
Cuidado <••>" '-"¡ffioíonaa 
y falsificaciones; 
! 
A t e n e o d e S a n t a r 
d e r 
S e c c i ó n de Ar tes Plásticas 
Inaugurada la exposición 
apuntes' de paisajes del 
p i n t o r Jo.sr R. .Rlanco HeciOr'fín 
d a r á aquel la abierta al ^ 
desde hoy m i é r c o l e s . 
W i l l a r d 
^ E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d m a m ® s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
fr\áx»»es y © n g e n e r a l t « 
d « l o e l é c t r i c o e s e l a u t o 
B A N D A M U N I C I P A L , 
Programa de lias 'obras 
tara hoy, desde Jas ocho y ;me ¿ a 
•'«Fil1 niño judio . pa.sodoble.—^ 
« Aüiborada». —Veiga. , 
'<Menda-Me.ndiyan», fantaya 
t ic ión) .—Usandizaga . \ 
Segunda par te : 
«Capricho, andaiuz-.-KiickeT. ^ 
••T i ( r*1 --.era.->, farataisía-^—i 
" R o.-% d:e ' fuego», canción 
íaiilí.—Llinfl. ...•rAMOE" 
LA C A H I O A D DE SANTAr* ^ 
E l movimiento del Asilo en 
de ayer fué el siguiente/. 
Epfvncias causadas por tT*^ 
tes, 16. ' : 
Idpm i d . >or recogidos 





B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a * * a 
Durante los meses de agosto y septierabre e s t a r á en ^ j ^ ¡ p p 
s e ñ o r inspector del Banco. Para concer tar operaoioB<Vs 
ca, sobre flucas r ú s t i c a s y urbanas, por el n ú m e r o de ' ^ - . ^ f O 
se desee, y cua lqu ie r cens.ulta que ocur ra , d i r i g i r s e a P- " 
B U S T A M A N T E . — W a d R á s , 5 .—Telé f . lOOti. 
E A G O S T O D E 1927 PÓCELO m n m M X Í V . PÁfifNA S I E T Í 
¿ o i n p a ñ í a d e S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , 
A c c i d e n t e s y M a r í t i m o s 
F U N D A D A E N 1 7 9 7 
(PHONIX IN mtH) 
C O M P A A i A D E S E G U R O S 
3 0 m ñ L A V I D A 
F U N D A D A E N 1882 
Una de las más importantes 
cisi mundo entero 
Delegados para el Norte de España: 
"l0- enti 
riOl' 
3 / \ N T A N O E H 
O f i c i n a s : C a s í e l a r , n ú m e r o í , t e l é f o n o 1 7 - 2 9 
im» •«•ii»r"niii«Biii«riiwiiiimi—nmiiummuĵ ĵ. 
C U V 
S E I M P O N E P O R S U E X -
C E L E N T E R E S U L T A D O 
H o r q u i l l a d e l a n t e r a d o b l e , p a t e n t a d a e i r r o m p i b l e . 
R e p r e s e n t a n t e 
: - : g e n e r a l : - : 
C a l d e r ó n , 2 3 
S A N T A N D E R 
(Émmmiú® por laa Compaftías de ÍGS feríoearritaa # á ''tg 
S>«rto A» Eapafi», de Medina del Campo a Zamora # 
y Oresse a Vifo, de Salamanca a la frontera poro ^ 
tafnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías ,m 
too vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es tada ^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° m. 
« « a c i ó n , nacionales y estranjeras. Declarados §¡1° 'M 
a&üares al Cswdiff por el Almirantazgo portugaáiv ~ 
Carbonan de vapor*8.~P;IaáudoiiparaiVaguas.—Agía- : ^ 
m«radce.—Ps'jra ceattos motalúrficoa y domésticott. 
[£ A GANE» 35 S^ÜÍDXBOS A L A S O C I E D A ® M 
a E Ü X - L E K A 2 3 8 B » A S O L A 5 - B A a C E L O H ^ , | S 
ÍPelaye, 5, Barcelona, ® a an agente m MADRIDd B 
áoa Ramón Topete, Alfonso X I I , soio—SA.W° 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
a i A . _ G Í JÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedafl 
M«ilera Espafioia.—VALENCIA, don Rafael T m £ * 
Para ettoi iaStsmet f g»7«cloE & 2se «nelcai * • Üs 
C o r n p á g n í a B é n é r a l e T r a n s a í l a n t i q u a 
P A R A 
i 
Cruceros del vapo r REINA MARÍA U m m 
pfeaa^ Gis . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Vapor de lujo-Orquesta Ciro's, de París-Fies- g 
tas-Juegos.-Piscina.-Comida a la Americana. ^ 
Salida de Santander, el día 2-i de agosto. ? 
Llegada a Soiithamton, el día 26. z. 
PRECIOS E N PRIMERA C L A S E 
De Santander a Southaraton, desde 175 pesetas. 
g — © 
I El vapor REíN. i MARIA CRISTINA saldrá © 
^ de Southamton con destino a Santander los días ^ 
6 13 de agosto ¿ 
g 2: de ídem, y © 
^con destino a Pas - Jes el 10 de septiembre (salvo ® 
©contingencias). 0 
| — _ © 
^ Para biTefes de regreso dirigirse a T H E ü 
©SPAN1SÍI ' I R A V E L ÜÜREAU, 87, Regent | 
©Street. London W, y en Santanrier. n los i*E- es 
© N U K H I J O DE ANGEL P E R E Z Y C,a, Paseo © 
© de Pereda, 3G.-Teléfono 2363. a 
"EEPASMK11, E L ¿ ¿ D E J U L I O . 
"OUB.&*\ 22 P E AGOSTO. 
( i n c l u i d o !nj>.iuei-i'i-• 
Para Ma&ídsieai. 
Htix». Ota. 
«tí KI - 'V.;»^* --- * ó* i ,66 
F.n los de ináE buques de ia C o m p a ñ í a bói .üf í 
DWG U E N T O ? SOBRE PKEC10S DE T A R I F A , EN PRIMERA Y S E G U N -
D \ C L A S E A F A M I L I A S D E TRES O MAS PASAJES ENTEROS, C O M P A -
R A S D E T E A l Re.., TDRERCS. PELOTARIS . F Ü N 0 1 Ü N A R 1 0 S E S P A R OLES 
Y SUS F A M I L I A S COMUNIDADES RELIGIOSAS Y EN L O S B I L L E T E S D B 
ÍDÉsU)s^" h;éirtó'üsos r u n u ' ; » d isponen *e c á r n a r o t e a de 2. 4, 5 y 6 l i t e ras c « « 
• avabos de aKua corneuLrt . ampl ios ^afcirié'g y comedores con se rv ic io de 
á mare ros , y ooir-ineros e s p a ñ o l e » par» lo? • s e ñ o r e s p a s a j e r o » de t e rce r* 
' ' ' ' p a r ^ r é s e r v a de pasaje y carga, cu-il iu ie r mror-nt- qu t m ú r e s e a l o f 
oasajeros oara rial-aua > Veracruz y A $ m \ * * l odo^ ^loe s e r v i d n s de 
•«ata C o m p a ñ í a , d i r i g i r á 9. los Cous igna la r ios «r» Saiit-aedAr. • *en-;«rw V I A L 
HIJOS, paseo ñc Pereda. 2R. bajo. Telefono- <0-ft8 
i--'-...-. M«tinTU ' ^ • - - j - • ->î »/<i.~-'ii»-r»,;̂ wvH»í*«v»».«.«rei»"«Ef̂ «»"»»« 
Í A O R Í D : ü l a u d i o C ^ " l M . B A R C f X O N A , Buen©« A-ires, 18. 
"~ -ir - mili ni 1 1  —MI'IIHH 
•i—Mum 1111,1 mmHMéo* i 
P R O F E S O R de inglés y Fran-
cés. Mé todos prác t icos . Prepa-
ración e x á m e n e s septiembre 
Bachiller, Cormercio, Norai>i,!. 
Precios módicos .—Blanca , 40, 
tercero. 
P A R A L A S G A L L I N A S 
tAviopism Bojo>, para eníeT 
caedade* y poner mucho 
FarmaciaA. drogueTÍa*, l.6( 
fraotco. Pérea Molino y D Í M 
F . Oalvo. 
C L I N I C A dental económica. 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones, empastes, pre-
cioa baratos. Méndez Núñez , 4. 
EN SANTO ÑA se venden "un 
nnideto quinceno y dos bece-
rras hodandesas, de c-atorce y 
cuatro meses.—Manzanedo., 14. 
primero. 
Con lo únfiico que se tienen 
os pisos y muebles brillantes, 
nonitos y siemipre como nue-
vos es con 
" S I i R T e l á m p a g o " 
Producto sin iguaJ, de reco-
nocido m é r i t o y fama mundial . 
Colores: N O G A L , CAOBA, 
L I M O N C I L L O y sin color. 
De venta en iSantander en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z del 
Mol ino ; At i lano Leal , Atara, 
¿anas , 10 ; A. Hornazaba¡! , Ve. 
lasco, 13, y en las d e m á s bue-
ÍULS d roguer í a* y bazaxes. 
Depós i to genera] : P. MO-
RENO, Mayor, 35, Madr id . 
T R A S P A S O derechos l ínea de 
v ia je im, con exclusiva en esta 
pro'vincú a,, buen negoci o. — i n -
iormpH esta Adaninis t ración. 
C A S É R J O . — H a c e falta matr i -
monió sin hijos, para cuidar 
vacas, lecheras p róx imo Torre-
l avega .—Info rmarán : - Torrela-
vega,' Coasolac ión , 8. 
u ^ 
Comidas económicas 
m u m m u m m 
• . } ' *L í •• r 
S U E V O prepcrttáe (sHaptmitm 6* ¿smxMs m mtik. &\ks-
Mtuye con gran « e o t a ú al bicarbooate m iteé^e m 
o l o c i ó ü 
i» gllccro-ifosiíoíc. *» cal A* C R E O S O T A D }ro*«.r««. 
aóiis, cat»rro crómico*, bronquilcs y áebslid^é gaMueŝ k 
' ,9 í ^ * 2 * a 3 , 5 » p » • » 1 a St 
m p é * i t * ¿ B m i t e H ? B e n e d i c t a * , ^ " ^ t t 
Y OTñAS tüABLMMAS PARA' 
TRABÁ1AR ARTICULOS DE I 
CHAPA Y PARA FABRiGáü 
ENVASES HE HOJALATA 
B A S C U L A W . 
A r c c í y p a r a -
Mí 
«c^avemt/aíic r^íüruiJiCiHj, t»u« 
*»* viftt**, fii.OÓo pca.flfcM. 'HUÍ 
••Bi{'.>3.iap opun&s ' G I 'yp.iiui-o \ 
A' ZK>B-(^ : "92^'—•as^UBon.ejOA 
ap BCIÍUI-BJ o orüüuir.n^tu î aséiip 
'O(IBC[ op oqueéno 'SOUOÍO'B-JILI 
•uq SBuatiq MBrptwqaBd v s v o 
EN G I J 0 N se vende o se aJ-
quiila p a n a d e r í a , horno girato-
rio y camioneta para e] repar-
to. Facilidades pago. Informes, 
Rincón «La Euscalduna». 
Fábrica d« tsH&r, bisela* g i h u e \ a H O H P L U S 
r««taurstr toda claae á« luna*, j Exigidla . Unica gran duración, 
Mpejoa de las foTmai'y medi-i im.KTtneabj'lidad absoíut-a: Có. 
é a s qu*- » • desee, ChiMlro4 ' n.-.da, hiucif-nica, económica 
grabados y molduras ¿e l p&ía i Aoartado. .V). Burg í» , 
y •straaieraa.- I 
D«£paého: Á m ó i de EfcfllanSCg ¡p-
LA CASA inejor surtida de b i -
•utena y articulas de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
»La Mar», Atarazanas, 1. Con-
ánuaxaen te se reciben noveda-
des. Grandiosa ftección de 0,96-
I N T E R E S A A U S T E D , si tie-
ue que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes ei inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujos modernistas y 
los ba r a t í s imos precios a que 
vendo los papeles pintados, en 
mi a lmacén de la Alameda Pri-
mera, número 14, teléfono 3167. 
V A L E R I A N O A L O N S O . Dro-
gueria y per fumer ía . 
— i i 1 
S E A L Q U I L A eiial«4 «ViBí 
líí»Tía», frWt« Colegio 0 ¿ a t « 
tmr ; febn* garaj».—Triomi»?'* 
«7,. •awr í 
jífcterjjwt jaropAr** I * -
a w f * « . Fé l ix Oriegra, BwfOSi 
A L Q U I L O amuebladoi, piaa 
grande, moderno y otro» pe-
queños , económico»; cén t r ico! . 
kAiiiUa, Doctor M«dTa»t>, ». 
SE V E N D E N tres vagones de 
commhrrs de vino, en buen 
uso. I n f o r m a r á su d u e ñ o , Eze-» 
qui c H l l c m án. —Tórre la vega. 
C O L O C A C I O N E S se encuen 
trac pronto e n u n c i á n d o s * eaa 
fiet-s sección. De igixal modo, 
«e hallan «mplesdoa para ofl 
oiuaa. 
-"•9tí» fic-fiiv y»»"*! .- . •• 




Tisn-iiios un gran surtido, da 
ió'fi.os para huesos, calde-
para coc^r piensos, corta-
vercluraay coila-raicea espe-
ciales pora «vicuitores. 
Pedid catáJo20 
Apartado^ 35, ISSLSAO 
raiH)̂ ^ *ŷ ny ffs-asu 
m 
«oon.iotaa.v ^ « ,. - . o K - o r pr 
| la piel ai ÍI .J.Í '.ÍKJÍtj>i.7ív. 
| la más ( •"-•(•mí-- •i..-.;¡ir,: 
I , I3*> fcí ltvu .%..a , 
I . i l - -
'• ' ! ••̂ ••ÜíaHrta'fe*»"»» ^'|irl^>iW^'wu.Uñ'» «fi.- cancha 
cij> ••<i-::ir.-iu-cy , pncdií i'Sars-; con lj oiai'it ai Í43e!fe 
*,.•»/•. ,.,0 \s<; fcij issotas ÍJÍS pcr'uiHci-f iS y Pvitî ttoi-ittd Je 
S E V E N D E N pisos amplios 
nafa familia, numerosa, sol ÍCH 
do el día . I n f o r m a r á n : Cádiz 3. 
n r* 
M E J f C e 
• itf« Í A F Ü P « 4e ©ata Oompaifiía i 
ONSO 'XSIi ^ m C E I 8 T O B A L O O L O « «i • 
W S T O S A I i G O L O l «i §1 a spé ic in iü^ A L F O N S O X I I I «1 M 
a ^ T O N S O X l i l «1 IB ceffflS*^ OE-I€TüBAL O O L O N mi 19 
tfrojtfeado ?»»»ierofi é o u'é&si el«««9 y i0? i«s coa ae«tísK> • HABAJSA y 
W B tsamaa fiáfljij>aM á e «amaróte* d» cuatro Ufaras y «omeréores farfl eun^raatei, 
PUe lc dt l pasaje M I tercera cfaue oidimriAt 
Par» Mftlmsui B i » » m á i l l ,a f da impaeitoa, (FotaL BH.Si , 





C fl MA-CHA8 
21 de ggosto I I Í W © f l ^ V ü 
4 da SBBíieilirfi -
9 H ocíulire -
'igulevido PÍO CAiVAL D E f A N A M A ü C f f á t ^ M 
¿lán)r Balboa Panamá), Caltao, Motlenáu, 
Adca. IqiMque. ¡^ftyagotlá , Wffiérmiifc ^ g-rro' 
ptierSiM fia l^ni , Shllia ^ AméHíia áenfytóí-, 
Í Í Í Ü » buques disponen da camarces, salén-csm* 
|ú(r « «niíjHflifl ctífelíjríña ds peaec pero I<M m s a í f n w 
••!i5 tercera cíaafl. 
jnd« í^íorniee dirigirle G ÍÍÜ» aoenr»^ 
sr. SAN7ANBES) 
oara «»• nmm im « 
R?seo da Pereda, núm. g.-lel¿f. 3.441, 
: i e s , e c z e m a s , e t -
é t e r a , e t c . , s e c u -
— - r a n c o n - - -
D E V E N T A E N F A R M A C I A ? ? V O R O Q U E R Í A S 
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
M I 
Mi mm c o a s t 
N O T A D E L D Í A 
R A F A E L » 
n u e v o 
Haice pocos d í a s ceilieibró í laíaed Gómez «••al Gallo» sais bodas de pla-
t a como tore.ro dle ailteimiajtiva. Quiere ello disieiir que hace veinticá-nco 
afíos que este hoanhre extraf ío , piintorestco y rapreiseinitativo anda ¡emiten?" 
düéndc-sdlias con, lais fieras, sin contar los años que anduvo como novi -
llero y como 'beccTi-i-íta y como bohemáo trashiimiajite por las plazas de 
Jo® pueblos en feria. 
Nosotros, qne nc heimos leído a S á n c h e z de Neira, y que no teaie-
anos m á s iiluíitratión taiui'ina que nuestra memoria y que algunos númo-
ros sueHtos de «So/l y Sombra» y de «La Lidia» , no recordamos nada se-
megiamite. Quizá en ios tiempos heroicos diel torció pagase algo pareci 
do. En Jos taemipois que nosotros hemos aJcanzado, no. Ahora los toreros 
torean, diez a ñ o s a lo suono y luego .se re t i ran a un corti jo andialuz o a 
a lgún colmado' madr i Jeño a v iv i r de Ja frrftuna o de líos ahoj ros eoiuse-
guidos. W hecho de este hombre q-ie se pasa, tod^i, su vida aguantando 
comadlaB y broncais, ganaaido forbunas y dii3.apidánd^)i!as sin perder un 
sóllo niom^nto. La Ifiniáa p in t / í resca y ell color vaivia!, no éfi ha dado nun-
ca. P o d r á haber habido toreros, m-ilS toreros, y no mudhow. cieita^nu ri-
t e ; pero toreros de m á » pe-rsonállidad, no. Porque Gallo» es torero 
en l a pilaza y hiera de la plaza, cua ido le p^nsi-guen los toros o le per-
isiguen Jos acreedores. Es torero en traje, die lucos o en traje civil ; es 
u¡n torero por l a gracia de Dios, como sen reyes los 'monarcas de dere-
cho divino. 
E n im* puebilo como E s p a ñ a , en qaie ¡lia afición taurina es tan viva, 
un hecho capitad como el cumplimienito die esaiS bodais de ]ilata dieibía 
haber provocado uin homenaje. Sin embargo, ha. pasado inadvertido' y 
esto coni?itiiit.uye uná. gr^ve cuápa pa-,q, todo aficionado. 




d o í e popuJar y l i terar ia . Por ejem plo: un btfrtj 
pobre fi ' «ralli^mn. dr> que' p u ^ r encargarse ner; 
bien conoce a R a í a e l y su A r t e co/no d^n -T"1-
ciaedón de la Prensa, ai formar el cattite'l de sai p róxám» corrida, ha pe-
cado todas estas razones de orden hintóricn v há inii'uíd'ó en eil p ro . 
grama elli nombre gilorioso de Rafa ni «éil Ga ' lo». V.-n la co^rri^^, cprp se 
ceflobrará nO' se l imiitará a torear ei á iymo C'n'vo., saitío q u é se 
r á su sailida a lia arena para t r ibu ta r l e un bomrii'-ije 
adtmiradores esipañoíles. j E n q u é eonisái^áa^, e*̂ e homív 
«nos adeflaintar; pero s í aseguramos qu^ se tra.'.n.ní de un a-to aério y 
b ien or.Eranizado. A l aoto en l a plfo-za te precCidierán ot'-es actos de ín-
[urte y una conferencia 
oU'á tan eu ' t i . y míe tan 
^Uir.'n de Cos.sío. 
Fs necesario destruir la leyenda de que «el Gallos é-a un torerp bufo. 
Es Jo m á s serio que ha habido en el toreo ewnñoJ . Es el primero que 
eonpezó a. torear a los toros de cerca. y IMnjonit e ser ía hoy imposible 
de no haber existido «el Gallo»- como precursor. 
L a corrida, de l a Asociación de l a Prensa t e n d r á , noy lo tanto, un 
c a r á c t e r h i s tó r ico . Y adelmás c o n s t i t u i r á eil n ú m e r o m á s intei-esanbe de 
festejos de este verano. Santauder es t á lleno ahora de tur!>tais extran-
jeros, aanericamos e ingleses. Si una (corrida de toros purd^ t-;ner para 
ellos i n t e r é s documtentail, una corrida en que toree «ed Gallo» y en oue 
«e evoque STI toreo s e r á dobleaneute rerreseni t r i t íva. Porque «el Gallo» 
e» la e s p a ñ o l a d a m á s br i l lante , la pandereta m á s sonara que E s p a ñ a 
ha prpdiucido en los ú l t imos años, i ^ i Ga.'ln- no es bcPiarae^te el toreo ; 
es todo el ambiente español que ha formado'este toreo. «El Gallo» es 
una tr iconxía d'e «La Lidia» con marco y todo. 
U n a tricornia coAocada junto a una gui tarra en l a "barbería de un 
viejo barbero. 
J A C K 
wmm 
D e l a j o r n a d a r e g í a . 
S u s M a j e s t a d e s 
c o t i l l ó n d e g a l a 
E n la play" 
Ayer ba j a ron a la playa la flGi-
na d o ñ a V i c t o r i a , las infantas do-
ñ a Bea t r i z y d o ñ a .Cristina y 'os 
marqueses de Carlsbroacke. her -
manos d3 S. M . la lU ina. 
E n las regatas 
Los Reyes y los infantes f.ueron 
luego al embarcadero to.mando 
par te en las regatas y a l m o r z a n -
do a bordo de los b a l a r d r o s . 
E l pr ínc ipe de A s t i i - í a s 
Por la m a ñ a n a pafecó en a u t í n 
p o r la p o b l a c i ó n y por la farde 
lo hizo' l a m b i ' í n por ia cap i t a l v 
car re te ra de Solares, en u n i ó n de 
los marqueses d.e Garlsbroocke. 
P O P la tarde. 
Su Majestad el Rey estuvo '-m 
el T i r o Nac iona l . 
—)Sus Majestades y altezas es-
t u v i e r o n cu el campo de "l.ennis,! 
de la Real Sociedad, Lomando pa r -
te en . las juga Jas. 
E l i n í a n l U o clon Gonzalo pre 
s e n c i ó el f o n c u r - o h í p i c o . 
E l c o t i l l ó n de honor. 
E n el hotel Real, y a favor íl* 
la lucha • in t i tnberculosa , .se c e h 
b r ó anoche el anunciado c o t i l l ó n 
de 'honor organizado por la d u -
quesa de Sania Elena. 
As i s t i e ron Sus Majestades los 
Reyes, el p r í n c i p e de A s t u r i a s , los 
infantes don Mtmfo, d o ñ a ÍBeairiz 
y don Al fonso , los conde de Cals-
brocke, la duquesa de S a u t o ñ a , 
condesa del Puer to , duques de L é -
cera, s e ñ o r i t a Caro l ina Carbajal , 
generall don D á m a s o Bere | ig i i e r , 
pres idenle del Consejo, genera l 
P r i m o de Rivera.^ y los m-inistros 
que aun se encuent ran en San-
tander . 
E n t r e las d i s t ingu idas s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que c o n c u r r i e r o n a la 
a r i s t o c r á t i c a fiesta, recordamos á 
las de Pardo G i l , Qui jano, Seca-
des, Ruano, Faya, Mora A v e n d a ñ o , 
Mora Garay, P imen te l , R í o s , Oa-
brero , S a r á c h a g a , Monedero, A l -
vear, Corcho, M a n t i l l a , P'érez E i -
"zaguirre , G a r n i c á , * Ochotarcna , 
-Gonzá'lwí -TaW-a.sr Puensante de 
Palma, A i r i t i o , Becedoniz, Pereda 
Palacio , Sangro, Bus tamantc , V i -
l l a t o r r e y o t ras cuyos nombres no 
recordamos . 
Ell c o t i l l ó n fué diirigdo por la 
marquesa de Santa Fe, Carmen 
F r o n t e r a , conde de Gl imes de B r a -
vanle y clon A g u s t í n Z u b i r í a . 
E l humorismo del « e y . 
Como' cfi*'61mos en o ' ro lugar de 
este n ú m e r o , Su MaiPciad el R^y 
estuvo ayer eti el r ec in to del T i r o 
Nac iona l , presenciando las ú l t i -
mas t i radas de p a t r u l l a s de. ¡a 
temporada y d isparando, por Wi 
parte, cinco m a g n í f i c o s t i r o s . 
E c h ó s e Su Majestad sobre el 
camas t ro y d i s p a r ó c t r l e r a m e n t ^ 
la p r i m e r a bala, que fué a dar en 
el n ú m e r o seis de la ü i a n a , y en 
seguida, hizo dos disparos m ú í 
que d ie ron en el. 8 y en el 9. 
E l cuavto disparo del Monar3a 
dió en el Blanco y cuando fué re 
cilhida la not ic ia cor grande: 
aplausos por ¡os q u é presencus-
han la t i rada . ,Si> Majcs lad el Key. 
con el fino h u m o r i s m o que le dif;^ 
t ingue, pi 'cgunl 'ó. : 
— i ¿ J q u i é n t e | | k s encargado de 
mover la diana? 
La frase del Pey fné eelebradí-» 
sima y con el fespetb na tu r a l , o"¿ 
Monarca fe l ic i t ado . 
Para nadie que conozca nuestro 
caMctev, <:& un sceveto, c¡l mudo de 
ser f rió-, cx t va o rd i n-a r i aimen tc aipáti" 
oo., de la generailidiad' de los monta-
fíeses . A.sí y toido, he de conieisar 
s inceramieníe que caonsa e x t r a ñ e z a , 
y aún dolor, la notoria iml i fe iencía 
quie h a n moiatradif) y mitri-t-aji la yn-
jneri'&a mayoría, de nuestros conciu-
dadanos y los habitantes de la pro-
vincia—ipues a todos aiVa-Ti.7:a esta 
acusac ión—ante el subiliime gesto del 
m a r q u é s de Vaildecilla, ordenando la 
construcK'ión por sir extihisiva cuan-
ta , 'de un hospátaíl modero, a ¡sabi--""^ 
d.f.s nfuestiro gemeroso proteetor qne 
este nuevo raisgo de mimifficencia lle-
vaba aparejado un dtei^imb^.Vo nn 
•T.Knnr é* f 'ATOPtCE M I L L O N E S 
D E PESETAS. No se "üm^reud'e co-
mo tan ma^náin ima detei-miinación. 
tan s;n.pre¡mo ge-'-to de li!^ntroi-'->ía. 
que resueílve definitivamente y 
. r ^é r^ idnmen te , cues t ión tan trains-
oendr-n^e criroo poder ho.^nitalizar 
* enfermos de todas Otes oaio-s-oHas se-
P'v -lie," las 
páMaieioneis m á s ricas, previsoras y 
adlalanitada-". no ha- exteriorizado, 
con frvTrSVj^áóncp de entmsiamio prne-
rall, loe sentimie.ntois de un pueblo 
aigraidjei'gdo- Esi^.r como éstá-ba-raós 
'los raipt^nderinos preocupad f>i-. y has-
la aboeíitw'nadois yy-r no poder su'c^ 
tit-uir «fF«0» que se l l rma Hospi ta l de 
K'i ' i Rinín^P : no adeílanitar un paso 
en. a'tSMjjifco do tan primordía.! i n t e ré s 
como la. asistencia pl'ibi'ím fíe los r^n-
fernic^ ; llenar con mucha freeuencia 
'c^/nmnas y m á s co'lumnas de los pe^ 
riódiicois loioailes para diPspertar la ca-
r i dad popular en pvo ja cons-t'-n/-
ción die un nuevo hosp i ta l ; gastar 
rmiiciho® bomdi',di'ioe« señorea t iempo, 
dójiero y en.h*=iasmo. para ver de 
reailízar tan. indiispensable ob ra ; pe-
di r en todos ilo« tonos que se susf 
cijiibáieran los Miós. die la M o n t a ñ a 
para réailizar aqnei'la nolille ambic ión 
—y eico que nurnea sé pensó en un 
hoS'PÍtalI oue costara, m á s de seis 
O siete millones de p t á s . — ; llegar por 
f>r> < o o j w e w e i w to.drs que t-a-i prcv 
póíá to era. un sueño irrealizaible. v 
onando menosi se •aspera/ba, • emand.o 
los máis animoso^ estaban conven-
("lidos de la innt'i 'idad' de sus esfuer-
zos, surfre d1 homibre bueno, en tan-
tas ocasiones <?<-Tî vrso, y sini repa-
ra r en- la. enormidiad d e j a cifra dle 
'Peiset.fis, que su di^^i^i^n V-ÍI a coi-t^-T-
Ifei, determina resra.'ar a Santander 
efl hospiitufl qaie tanto ansia, pero 
m á s competo, mais hermoso, dotado 
die cuantos a d i a n t o s pueden adttni-
raitee en me/iíwri3 europeos, y a 
esa resoliufión d'e t an infinita1 gran-
deza, a tail rasgo de altruismo, sin 
eípTPp'o, ríont^itomosi nosotros con 
esta singullar indiferencia que pime-
ba una vez m á s la modorra colleioti-
va qne padecemos. 
Entre nosotros, es m á s frecuente 
die lo que qu i s i é r amos tropezar con 
fjl comenita.rista' malí intencionado, 
qne quiere, deraostrarnos que no hay 
por qué asombrarse de tales arran-
qviPs filantrópicos, r e c o r d á n d o n o s muy 
senté nci osos, qne en todos los t i em-
pos y en muchos pa í ses hubo Mece-
itíajgi dadivosos qne patrofeinaron no-
bles p ropós i to s y protegieron- a hom-
bres de letras, gastando generosos 
sai| caudiá/lies, en obras de cniiitura, de 
piedad o dle beneficencia. Es verdad 
y bien 'merecida tienen, los que tan 
bellas cosas reaílizaron, • la, g ra t i tud 
de los pueblos, pero tengo que ad-
ver t í 7- a los aficionados a empeqne-
fíeceiflo todo, que el caso de nuestro 
illmslre paisano el m a r q u é s , es .único, 
poitpie este re^aílo del hospital, no 
es un hecho a.isilado, sino continua'-
cíón de snicesivas liberallidades, qne 
en bien de l a eapitaíl, de la provin-
cia, o de la nación, ha cone^dido, 
^onquíisitapdo la adumiracíón de los 
P í ' d e r e s Púhi'ícos y diel p a í s entero. 
No ha existido en nuestra nación un 
filántropo que miedla compararse al 
m a r q u é s de Vaildecilla. 
Para, qne eil pnbi'ico «¡e dé una idea 
de ilo qnp se rá el hopinital que a ex-' 
penisas del m a r q u é s se e s t á eonstm-
yendo, conviene decir qne c o n s t a r á 
el Estaiblecimacnto de numerosos edi-
ficios. Puede que pasen de treinta, 
entre grandes pabdlones, barraco-
nes modernos y diversos locales ane-
jos, que serv i rán para? instalar los 
servicios de polliclínica o consulta 
externa., Itaboratorios,- museo ;, añila 
de conferencias.- bibiliotcica, oficinas 
diversas de l a dirección fa( uiltatlva 
y administrat iva, sailas antiy subdi-
vidí.das para enfermos de medicina 
y cirugía , de copociailidades, de n i " 
ños , de pieí! y secif.t?s, de aliena-
dbls. de mil i ta ies , de tuberculosos, 
de infewáosois, grandiioso nabel lón 
d?, P^iotr.raipia, uno especial de en-
t rada para, def in í rpc ión aseo, otro 
de ana tomía , pa to lógica , depós i to , 
casa dfe m á o i n a s , habitaciones de 
monjas, capilla, etc., etc. 
Este conjunto de edificios no pro-
duc i rá en eil án imo de las gentes la. 
limpresión. soim.bría, t i i s te , • h'igubic, 
d© los antiguos ho^ i t a l e s , sino la 
aile.gr© y acogedora de un magnífi"o 
sanatorio a múl t ip les pabellones ais-
iados, que h a r á n de'l hospita/1 una 
inisititución de aspecto grandioso, 
s i m p á t i c o y atrayente. 
A piimera. vi^La. parece exaL>crad:a 
C'sa cifra, de miIIeme* destinada a la 
'••onictnicci(>n de un hospitail en po-
blación rei'iaitivamente p e q u e ñ a , pero 
a. poco que se repa.re en lo oue hoy 
dlemand^n la* instai'a.ciones hospita-
larias, bien Um.) es convencevise dle 
que un hospital moderno «puesto en 
ma.mhph> no puedie ooátar., si e s t á 
dotadb dle los elementos que requie-
re, m.enoi« de 20.000 peset-.s/! úima,, y 
como eil hosnitaHi que e s t á constaai-
yendo será ca.paz Mna, m á s d-e SE-
T E C I E N T A S y todos los pabellones 
de enifermos van con terrajas v ga-
l e r í a s cubiertas, todos lo® edificios 
y sallas con, espiléndiida cailefacición y 
todos ios serviciéis dotados de cuan-
tos adieiVintos. aconsejan l a ciencia y 
illa t écn ica , ouediai suficientemente 
justificada la invers ión de tan, con-
isideraMe suma. 
•Será el hospitaiT tan completo y se 
aspira a que fnniiione con tpíl perfet-
pión, que de. hecho cons t i t u i r á una 
Escuela de Medicina y Cirugía , ya 
que de dercho no merezcan tail t í tu 
lo máis que los hc^pitailes de Di$fl fa-
cuiltades u 'hosipntafles asimilados. EP 
efliemento eseniciail' de una enseñanza 
médlico'-quirú'rgíicia es un hospital 
moderno, bien dotado y organizado, 
y en estos dos aspectos no hay, hoy 
por hoy, en Españai, ninguno que 
supere a nuestro- Hospitail Nnevo. 
No puedo terminar estos r en ¿do-
nes sán dedicar urnas l í n e a s a defen-
der el único medio que a juicio mío 
existe, para qxie diemuestre' el pue-
bilo de Santandler a su bienhechor, 
Ja g ra t i tud que l e debe y que sepru-
ramente sienite: consti tuir un sindi-
cato de Mecenas todos los monta-
fíesm pudienítes, que con la Diputa-
ción, Coiporaciones municipailleis y 
enitádades db'elctoras, sostengan el 
hospitail con todo el amor que esta 
gran obra deQ m a r q u é s merece. De 
esta manera, no t a n solo h a b r á n cum-
pilido sus deberes de .eratitud, con 
Ja.' coope rac ión generall, sino que 
ooruseguirán formar eí ún ico sinidica-
(Mismo capaiZ dei íluchar con ventaja 
conAra el otro, contra, ese' peligro ro-
jo, que si no acertamos a vencerle 
con solidaridad sociafl, concliuirá con 
el equillibrio actua.l, puesto qne tie-
ne por única, ambic ión la destruc-
ción; dielT datoitaíü.smG existente. 
M. S A N C H E Z S A R A C H A G A 
16-VIII-927. 
A P R O P Ó S I T O D E L P A N T A N O DpT 
Núes Ir o diri! "li-guidt' ¡nidgo, el i lustre c a t e d r á t i c o y publici <, 
Eriig ÍJovóf* Sái'tlz, nos rérnRé desvio Resinosa una carta, ou • ^ 
c.ión a "irnas a-l-usiones do c a rá© ter ' -pérsoi i a-1 que le fueron hpc|0"'es 
loción». ' las el diar io 
La carta di 
¡eri I M (cLa Regí 
eñor H( Sá inz dice a s í : 
(íReiinosa, 16 de agosto cíe po-
. Señor d i reó íor de E l . -PUEBLO CANTABRO.—iSan-taiuler. v'" 
Pis ' inguidn' a-inigo: T'n d iar io de Santander, tíLa. Región» u 
rado:. con .--vi-f'ente lu ••••ci-Vu de restadme nuiori'dnd en H 1¡.•,(''. '̂'''Ü-
los ¡ifec!.-1 i - p o r lo co- .; ru.r'-ión del. pantano- del El>to, i;¡ , j '.ilS!> t | 
ta coló ••.•icióo do un h i 'o pol ínco m í o ep la Confedéración ÍIQ] ¿1^ 
Re lia..a del pixffe de un ingeniero treógrafo. o,! servicio ¡o-,,,. ' ' ' 
(>r'c'ril m la Conf.-nlTcc:' i i , que ha de ser desemnef la í ln ' "-"te 
gen ¡ero geógra fo , 'y ¡M propuesta, n 
carr,en.!e fundrda . per reeaot en el 
j i ie ,justificada, está ¿ M 
<> Do; 'i'Co. 
loncho antes de ser mi 
:)r.eR y deslindes de los M 'Ui i c ip ioR^^ í j 
^ «lío valle ' "• ''1 ' ^ 
nolm 
prado, Eninedio. Las TU 
i los 't raihajofi en 
es eí q. 
c í as cr 
de un 
Tns'r'u-vO GsppTA^eo. desd 
ha realizado Iris lió ngi j l . 
provincias de Pal-^ncin v 
y ya en eñfa de VH'doo!-
m'-o do Yuso, continuand 
ten 'ti P.escvn v o! Pos. 
minis 'Talivanieii te reun e 
s i n i O i l f u i í u ' : l o eco iniiS'ii 
ta si ra l . basados $ñ ¡os g 
ce dióz años , 
P'sfo, oue io saben todos I-">s pueblos y Avuntamiér i ' íos del pafg 
sus relaciones oficia'.es con el ingeniero geógra fo s eño r Valenti IÍBWI 
saberlo ni.a ñegi-'-n». y hobi - ra ahorrado esta a c l a r a c i ó n que io , ? 
y agradocc su apj-igyq ainigp, ^ '"<'e 
L . tí^ Hoyoi Sáinzi, 
Burgos itnrífrófea con el t • n  m M 
yUMmeamm^yT ndic ofíos para rPáii7 
trabajo t a p o g r á t ? 
la r eg ión , realizados P o r él b 
T i r o N a c i o n a l 
S . M . e l R e y p r e s e n c i a l a s p r u e 
b a s d e p a t r u l l a s 
E N E L T I R O NAi ' i^MA» l tirfndo en el nuevo esmpo, con. 
ocasión d i la visita que el So ¡-.no hizo ayer al Pc. ígono. 
(Foto A L l v J A X i ) H O . ) 
T ó m b o l a de l a C r u z R o j a . 
L a s o r t i j a r i f a d a h a 
c o r r e s p o n d i d o a l 
n ú m e r o 1 6 4 9 . 
E n la t ó m b o l a a beneficio de la 
(ór-nz Roja, tuvo lugar ayer la r i fa 
de la so r t i j a , para ia éuall se en-
t regaba un n ú m e r o con cada pe-
peleta. 
El n ú m e r o agraciado fué el 
1.649. 
. E l ¡poseedor ipuodo pasar a re -
coger la s o r t i j a a l a j o y e r í a del 
s e ñ o r Presmanes, en la calle de 
San F ranc i sco . 
- ^ . ^ S ^ M * ^ '• 
U n e s t u d i o m é d i c o 
s o b r e e í t e r r o r . 
Nada tan trágicaimeinite ameno, co-
mo .las meanoriais deJ médico de oa-
beicem de lia inJortunada princesa 
de Lainbaille. La í n t i m a a-miga de 
M a r í a Antonieta , arra^t-rada por las 
ca.lles die P a r í s , cuando lia fiebre re-
vcriucionariiá, era muy digna de ha" 
ber mereiciido el induilto <ie F r i n é , 
por Ja beilleza y finura d© su eutis 
y por' sus magnífiíc-i:® oa-bciiocs o^ndur 
ikidos, como sotló leí? riza, y onditíila 
hoy la soi-p-rendieíi'te loción «Ondula-;' 
'nav. U n caiarto de l i t ro , 3,50. Fabr i -
cado por Florar ía , (••.cadora dé] sé" 
preano J a b ó n «Filoa'cis deJ ü a m p o » . 
Don Alfonso se Interesa por conocer las consecuencias del accMente 
sufrido por un soldado ál disparar •sy&r en una de las pruebas del 
Concurso de tiro. (Foto A L E J A N D R O . ) 
Ayer tuvo luga r la g r an t i rada 
de P ú t r u i l l a s m i l i t a r e s , v .encicnüo, 
como lo, hace en Lodos los c o n -
cursos; la del r e g i m í e i l o Valencia . 
Las pruebas . fueron •pres'encia-
ü a s por el cap-i l á n general de i a 
r e g i ó n . • genera l gobernador m i l i -
ta r y general Baxeras ; coronel del 
r eg imien to Valencia y.'mincho< j e -
Ies y o í i c i a l c s d e ' l a g u a r n i c i ó n , 
a s í c ó n t ó cuantos Uradores a c t ú a n 
en el concurso. 
Descontado estaba el t r i u n f o de 
los t i radores del 23, pero haremos 
t a m b i é n {presente que las p a t r u -
l las de A v i a c i ó n y Fcrrocarr i j les 
estaban -• blen • p r e p a r a d á s y Jeon 
g r a n entus iasmo luciharon para 
cupar el segundo lugar , a s p i r a -
ión numm/a. hoy por hoy, de t o -
das las pa t ru l l a s que acuden a [03 
concursos nacionales . 
Por la tarde se o r g a n i z ó una 
irada ent re las tres pa t ru l l a s c l a -
ilieadas- en p r i m e r lugar , presen-
iando dicha t i r ada Su Majestad, 
d e s p u é s de ver la ex t r ao rd ina r i a 
obra l levada a cabo en el campo 
de t i r o o inv i tado por el c a p i t á n 
Esteve, miembro de Ha C o m i s i ó n 
del Concurso, hizo unos -d i spa ros 
en el nuevo campo, d á n d o s e con 
ello por c lausurado el concurso 
de t i r " . 
Sc-uidam.enle la p a t r u l l a del re -
g i m i e n t o de Valencia, que por la 
m a ñ a n a h a h í a conseguido el p r i -
mer p r e imo . rop i f ió igual e j e rc i -
cio ante el Rey y d e m á s v i s i t a n -
tes, causando a d m i r a c i ó n la e x t r a -
ord inar ia ' rapidez en cargar, en-
carar y hacer fuego. 
Cuando desde m u y cerca Su Ma-
jes tad estaba observando la g ran 
m a e s t r í a del cabo de la pa t ru l l a , 
Isaac W u n c h s , el fus i l de é s t e se 
r-ovenló por haberse quedado en 
el c a ñ ó n la bala del a n t e r i o r d i s -
paro . _ 
A pesar de haber quedado el 
arma destrozada, el t i r a d o r no su -
f r ió d a ñ o alguino. 
L l a m ó poderosamente la a ten-
ción de Su Majestad el Rev y de 
cuantos lo presoiudaban, líá r a p i -
dez con qne el soldado sirplente 
de la p a t r u l l a . R.afael. Santos, r e -
emplazaba a d icho cabo, r o m p i e n -
do el fuego. L a serenidad de dicho 
soldado que. pensando en el t r i u n -
fo del reicriuuenfo. sube al puesto 
y signe d ¡s na ra ndo con o t ro fusi l 
en vez de acudi r a ver que Se pa-
sa al cabo, -no tiene l í m i t e s . 
T e r m i n a d o el e jercicio , don A l -
fonso se acercO al jefe de la pa-
t r u l l a , teniente Somoza. nara f e -
. l ic i l í i r ie i-ior Ja i n s t r u c c i ó n de los 
soldados. F e l i c i t a c i ó n que eU M o -
r a "-a b¡yo t a m b i é n al coronel del 
r eg imien to , don Ciarlos B o s d i . 
Los cinco p r imeros preTOio? Bfl 
la t i r ada de pa t ru l l a s , fueron sá-
n a l o s : 
P r i m e r o , Regimiento Valen î 
segundo. A v i a c i ó n ; tercerpi w 
mien to Inge.niieros Ferrocarriles 
cuar tn . r eg imien to And'aliicía, | 
qu in to , regim/iento yaboya. 
M a ñ a n a f a las cuatro do la lar 
de. y en el sallón del Ateneo; 1$ 
d r á luga r el repar to de premios 
» « • 
. ,, E n la ; t i r ada del can^eonal 
m o n t a ñ é s -a fu s i l , ganan los \̂ [', 
.mi'os por el siguiente ordéti'! 
; C a m p e ó n , don Jul io 
502 p u n t o s ; don Angol PfMjll 
4 4 1 ; , don Pablo B a z á n . í í l l 
Dan ie l O j i l , 440; don .losó Paím" 
437; don A n d r é s Malo, 43j';i 1 " 
iTuan M a r t í n e z , 434: don. 
Estevez. 428; don Julio de Toril 
425: dom J o s é S á n c h e z . /'"-"'; " i 
Juan B r a v o , 4 2 1 : don FewiüJJS 
Valderas, 417: don l-;sLel)aii w 
g ü e r a . 415; : don Ju l i án Pt^fJ 
412; don L u c i a n o Ramón, 40T;P 
Juan Borge . 407; don Josá ~;l ' 
402; don Eugenio López. 221; O1 
1 VI-
• 208. 
F é ü x More . 210; don Mnnue 
la. 209: don Isaac Quintero 
y don A n t o n i o F e r n á n d e z . 207y 
.Mañana , p u b l i c á r e m o s los reb-
lados de lo t i rada de honor ) I • 
tola. 
E n e l r e g i o a l c á z a r 
E n el Palacio de is Uaf¡ '^t 
y ba'jo l a prebidenciti aci 
duque de Alba , se roiuuo ^ 
- , i i uvta de 1 m a ñ a n a de ayer la •i¿"u , ,¡¡4 
l ec lorado de 'fi Güero de 
m i r a . .̂ 053 
Ent re otras personas a s i ^ y¡ 
el ingeniero ic 1» 'IlU.1 a;l , 'dg Íl 
i c r i o L o r r a l ; pres iden^ 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Lope? - ^ 
don Migue l Ar'-gas- -1 
Escagedo S a l m ó n , den- J0^ 
Ionio Qui jano y el alcalde 
Lil iana don Juan Arrunte-
Se t omaron i i n p o r t i a i . c ^ ' . ^ 
dos, entre o Iros el vC 1 
con la c o n s l i ' a c c i ó n de 
lera dé los Cuatro 
Sant i l lana a hi 
l u i r á . 
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